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"(INDEPENDENT IN AJLL THINGS, N E'U T It A L IN NOTHING."
Volume VIT. SANTA FE, NEW MEXICO, JULY 1, 18G5. Number 3.
raato 'it Shnlistnunts. Shfrtiatintiits.Shntisfiiiiflts, ahttttJimtutj. Esotisn Vit or ocii Asm ako NAvrwWa oop th foltovriujt from an old
LüoiJun panul-- diiluil in Mu. Thingi
h ivu olmnged some liooo tbuo.Tne
wiitvr saitl: .'
At tlio Amwiciinl art forever talking
bunt wur, iiihI how the; mean to lick th
U'itisli whi'nii-e- the opportunitj ii iien
titetn, it win Intp.'injr In inquire intothf
i.rcii;ih of their military foroe, which, in
riii.nj numlitfr., itinv lia tockonud et 10,
ÜUU ell'cctivp ii.it, ftit'liijing oflVlrr,
o. ilnmvoo, H'iirou untlitort depart-mcn- t.
Thi force, iih a trilling eioep-tlu-
is sraplovi (1 in Klinicln, nmi the fron-tts- r
Mtittm niK'Si Tejus, Fort Oibon,
Fort LraieiiKurlli, tt,, lo., I" overawe
the Itidinns, nmi gire prffteot.on to th
Santa Fo and Orcpon triivelcri) wliilit a
few m:ty hp im'n at Oetroit nud olhonta-tion- á
on tho Onniidiitn frontier, it Ii not
ti frtfonto ierTico; mill tboufth 1 oftftrt lee
the rooruitini; uhinurs, and iho luonoy
jiriiitej and pluonvded about
the town, of lire interior for volunUors,
tlu'ro is (Trout diffioullT In procnring even
Irishmen toenttir, beiiauio ail oliisaoi of
laborers in America outi do hotter than
heina; shot at (or ono hillinr a day. Th
nuvj is a bettor aurvico, more cotnfortabla
aiid bittor p;iid, and not, likothu military,
siunk up for yoar. in di.tunt gtrriiont,
looking for Indians, Ths total number of
sailors in tho United Statos navy is 0,100,
of whom UtiO nro stated lo be nativa born
ATTlíHWIKT.
TEIiniTftltT OF mv MKXK'O.l
Ir'irHl
.ittrlal Khtrei Court, V
('ooMy of ii)!u V6, j
VICK.'Tr:sT. Vl'.AIV
Atlachment in Asmin p.
H.U IÜOK NOIIWARTKOI'F. ) Hit.
tlio eai'l plaint. ft bus fopiI out an nK.vlv
niriiUKit the ilelcii'lnni, returnable to the Htiriet
rourt fur tlm Counlv of S;niU Vv, of
Mexico, at the Aiinnsl term, A. f., 1WS, ttiprrnf tml
it appearing, rrii the ml d ivjt of pn;'itil!,
ili'I'etidiiot rl.li'H beyond the limits r 'iid
territory tiu.l haa uo tnoivn p!.tno of n? Jeiite
thn m d'fwiatit is notiilM that
his prtmrrty tuts be.:n al tlie si' it of tiic
ptniot'if, to mariy hm agnipt htm IVenvkd
tip'tn mi Rfcntiut wut for sti:i tf tlireu liuinliiid
utnl forty nine doImM trl
lmn:ii;"f chimed, Hire; tiiiin'reil mid lortr núift dol
Inra iind tblrti' Kevrtt nents ami roan of Now. if
tho faid "liall ml appear on the tirnt day nf
the next term of the i,'U Hivlnet Court, to be he;:iin
an heW at the Court Hmia of the Rnhl fjoimtr of S in
ta I'.',., the llrM MoU'tity of Aoit, A. V, vm, and
pleil anW"r nnkmiir lo mi suit, j'idsinetil. wiil ho
rcjnlrp;i uainsl hiui, and hia pfoiiíi ty uid to iai.3fy
ihid JtidgineM
M. AMt'iCT,
All')' ir I'laiiitiffftntaF,. M.t Mar 6th, 1Í95.
Atttht,
ími'si. Kítjíük. Clerk.
No. 4S. Ot.
FOR SALE
A Talnahl" house and lot In n!a Fp. on tho stree
leniiina; north p:Pt tho Prolcshtut Church, Tim Imuho,
At present occupied by J.lm V. Dunn, cnntnius llirei'
good rooms; the lot oimit an itere oí line land, now un
rter cultivation, and is ni douirably via-
atei. Inquire of
J. U'.l"GIITJN,
M.iynthlStíá,
No. 49. tf.
W. W. GRIFFIN,
.VOTARY P Uli L1C,
SANTA FE, NEW MEXICO.
J.E. JEWELL & CO.,
Forwarding and Commission
Merchants,
FIRE I'ROOF BUILDING.
LAWRENCE, KANSAS.
HEMiltEIVtES
N'nrTKRT'PfcCTrfi,
m:l!MIAi:i. K.IHN,
N'ANXIN" l'AiFI;(INit(0.p
KKl.l.Ht. Al (Kl.,
e B. M"Btii;in if d
III V.I i.v (i nlMnvn
.'. K 1' Kausi, City.
M. IIHM.V,
IV. II. VOOÜE CI)., fnrl ik,n,N. M,
Uli Í AMIIKIW, a.iit. n. "
in ft i;i:o.,
Kuril W !(.'! IE,
'AS lll'fTIINtil, III I,
N'S .' R A:!MI.ii. A'b.
lt II is WIIM. I'uloli',
IMNL'.il KV k lil.Al.i:,
K. kiiii k oi,
Nj.JI. Bui.
CABINET MAKING.
The miderFiened at bis well t; uwn Phr,p oop'iK
Jos' llersiie'ti buii'liiiK and a í w .loors Wft of 1'tieit
it Cu' store, coutiiiiie to in.iiii.i.iaiire unwf the
best matenal jnd m ll.enniit iiupiovcj Hiylus, all
i ipuoim ot lioioiehohl luriiiluie, ucli ü
DlfltKAL'S, CEXTUB TA11I.F.3, WAS II 8T.VNUS,
TARI.ES, SOFAS, 81UEHOAUÜS, BiaJ.TUM,
OUA1HS, Ia'Kfil, ha., &c.
rndcrtaVei 'h weik done in tlm bent manner and
Willi the utuiuJl dvup.ileh.
House tMrpcrleiintt in all its brato'lien receives
pn'innt ntteutioii ,o;.l in rxreuli'U by thii best
llie uunti) ,iilunl,--
Tniniiic mid fjiwiris;. iiitiey anil plain, nro d"iie by
maehmery driven tiyheiM- iowr and with Ihenreat-ci- l
lieapatiii. The-- are inlaiitage vnjujid by no
other woikinan in the city,
AH work wat anted and if aalUfurUon ii notgifen
llo charge fui wurlí h ill h" nude.
Santa Fi, Oct., IbOI.
U 10 tf SIMUN FLU. Kit.
SPIEGELBERG BROS.
SANTA FÉ, N. M.
IMPORTERS AND WHOLESALE
AND
RETAIL DEALERS
IK
MERCHANDISE,
Keep eonKtantly onhandalarceasnartmenlof (jtaplu
Fancy and Dry Goods, Clothinif Hats, Boots and Shoes,
(Jrofriits Ltiors. llartlwart, tjueonswara ic
40 ly
STEITAÜER&BRO,
Jobber!
Fancy
Staple
Dry Goods,
Clothing,
Boots, s
Shoes,
Hats,
and Caps.
No. 17, Delaware street. No. 17
SouM tidt, bümtn Main and Second,
I.cavenworlb, Hmmíu
PTBLUHIU) BVtRT SATL'KDAY MOENI.VQ AT
BASTA FE NEW MEXICO.
JAMES L. COLLINS,
KD I TOR AND PROPRIETOR.
Tbuus op SUBSCRIPTION! '
rajabli In adfancs without txceptton.
One copy, onejear, $ft,00
" " lix months, t - - - 3,M
" " "Una 1,60
Qn iqaara, firm mterljon, ..00
raen subiequant insertion, - 7ft
Tan Unas, r tin, twlng a sqnara.
AdvertiicmCDti In both languagts oVnibls thn
ibovfl raits,
Ysariy advert iictnenit lniortcd on liberal Unas.
JOB 1VORK
dent with dtipatcb, and in the lateet styls of tb art.
tOL Payment required or alt Job Work ondelivery.
"v
fetiA literature V1 tory
raw a.t v:t:H:ht Yi. CIENCE V
frVum,Tm,XA 60LOGY.lT.
ran .v,-:,v- , re.
AGUSTIN M. HUNT,
fji'AXIN.I AU EVGLIMI
CIRCULATING LIBRARY!
Art of ib folie lug wGrie siul by free of porjt
Mís,tnany flirt of Tsrrito.y, on the rotfij't of
thi a'ivertlsetl p. Ico.
lv,t r' L'i)ahiíií"il Pkti'jiMr. .C0 Lk-
trattoria, . , f . (0 (10
l'iiívlor'niw PkHonay,S vori. . Ü0 tiO
Mot' I'dtiriienmrlrsn Amnneai I; '.v. 4 rHi, lu 00
Amerio-ii- r.lífi'iiiro-- e,oi;ec!hm of Sjiepcluc
A liircfbM, by the ijrel minen tOrniors
AiOffrifft Editad by r'. 2 vol's, . W 00
t.:'nti.v 'U Pi iing, 3 '.'"1'b, (vid 12 00
ntlboid'sllvtl " . i 00
n(.)hfn ou flfa'littR, " 8 0J
íwifi'a iiRi'it tlie tr nriflpncf, m Civil
and Criiritnnl twei, (old C'ipy,i . 3 00
lUyir.i a iiitffat flf tin Law nf trn lha
Tiuh'f at N:si Trluf. A.IH niv, i Ott
A Pifi'sl tia- SL.Lut ni the
sute of 'fettin. ptc.itc a Inn, T!n
rufiHii l.iwi uf Mt'xli'n, C'' tiHn nn T'Xif,
u l.lrlf ViPfiK In fnri o bufnre tlm U
i,l by ley. (M miv.) 7 U0
fltirlMtfiirs Pi mi nf Uaturil ai.it l'oliliü
Livr, íi'M city.) 4 00
(..Hiña! Orlara oí Llie Wr iVi;irinr.i. em
b:H':itií the yum 18tl Vñi nuil (j, by
O'llrii'ii & Dk'U'nlK r. i voft, . . 16 00
íbaki'arp Cmiilfif Works, . . 12 00
IUUt.m'1 Ctimiiliite W.irks. 10 vol'B, , . '6 00
'Jumlni'i Military and 1'ulU lent Ule of liie
K.VJ')Q. truQslal'iii by ühor l
IIillKk.l'. s. A. ,4 vol's, Willi aD Atlas
r.f 60 Mu ps anil Plant, 40 00
MmH'a Milltury Law, 10 00
Jícmt's Military Hict.unary 12 00
i'ttrnHl'ü grapby and Atlas. . 4 00
ReiMü'H .U- oí Jeflti, . . 2 50
Tne N.iiioual 'Mm íor llin SJrlT. fiO
Ttcoli of 'ornm;ii Prayer. Prices, $4. S. $10 h 12 00
IasCuíh1 Uftnuirs oi' tli'i l.il'n, KmU' ;iiiü Con-
Vüvfm'.Misrtf tlic 4 vola, 10 00
Níipctfin iu Kxile : or, A Voice from
ft. 2 volV lOO
Harrti' Treat if i.n huí of fho Insects Injuri-
oui t'i Vtr?'ht:on. l!i'nrtl, ,8 00
Otknílirtt's Nfw oí to íírait,
WiiWuLj í:pciit the t'uimHu Uiiiguaj'', with
Kuy, 4 00
The Sclpuci of iim-
0 C Hiirh 8 00
AWiP'.n's Hiicrhlor.2 vol's, . , fi 00
Wrcilli uf Iteft'Uv, by Ibiísard, . 20 00
Iflteaanil IJ.'ioliu'S of the Pm'W, by Plmltlnrd, 20 00
Woniflü of Bcnuty umt Heroism, fi rnn Seinlrn
mis to i;ijfnie ; a I'm trail liuUei y ol
Lovlinina, Aobieveuimit nut Jnllut'uoe
by uodtlrt' ti, 20 00
Fnenlepio ltomauo, (Cntholle Prayer Book in
!imilO . . 10 00
The (ialit ry of Byron lWiiti'H IJcnl Plrtnrot
at tlM Fetnitle Cliai acters in Lord
Hyron'i Poems, 20 00
Waverlyiíüil.ry f tti príndp! Ffmale Char-
acuri Ib Seo it's Romaiirea, , , , 0 00
IJt of Wall Maps.
(Tbeio can be sent only by K.ireei(anil at tha
expenso of lúe pxrehuser.)
Maps nf thQ U S From 00 to 125 00
or Iho Warid, . , Fioni 10.00 to 15 00
Nap of t'.nropo, . . , . f IU IW
Stf
LEWI! B. BRWV, Charles Dk Qeecx,
.
Xaw Tork, St. Louts.
CLOTHING.
BHOWN h DE GRECIi,
Suutisort lo
WILLLIAM F. ENDERS & Co.
jfii attttfuttattlB,
ni
Wtaoleale Dealers in
OLOTHI3STG,
C2, Main Street, St. Louis, Mo.
A large and fully snorted stock suitable tor Sutlers
aadTUtltamm, constantly kept on kauri and offered
lor sala en the nwit termi.
UAXCFACTO&r:
LEWIS B. BROWN & Co,
21, Barclay st,, Xer Tork
t.4s ukeu and cwptuiif taesatti ktk fr aaili .
irr(i'i!liliwiTMr. tJl
PROPOSALS.
Sented rroimfah fur Hie .Mivry affix hitntlrtitont
nf Hit to thegirlyiniastpr'n lltpailiiimtt al r'onSitlll-nc-
N( w o, will !)e m eivel ut (he nt),-- of til
A. y. M nl Nitnii' r, N. M.,uiiüliü o'chek U. ou
TiMi if ty to hiMiftV bent noíillt', fnp from rnOif,
hü'.'K v.i'eñs, or other wurihk'ii multt'r, nnd to bo wll
Mai l;i'd in sir t: phr-- !ii.iiirir at Vri íni'in.T, V.
M., as tint i'füeer nf dot yuartiirma-'ler'- U'iurUriíul
c oii'liit; imy .if ."M
Tho iicijyerv to rotimv'iinfl on itt intli rlsy ni' Auki,
ISVl.Ol- ,, ;,f. ,.. ,llftV ,,' ,1L, R.!UVfti
of (! r Cfli'trc t i., t!i wteif ,iinuiit "o Ho delivered
rn .r i''..;, '. in.ii i'.iv oi uiu.iier, tscii.
t. '.eli l(,n tí) viwi, Wjo pivite!"
BiJh Ii.i tlv itelivery of n ipiMiUlv th tn tint
ahov-- natf.f iriil lie ivri red, prnvti.i h,u bid
be for the rlelivry n'un tMn '.Mft Idom.
A porli.'i). nv not mere th;ni mm In If "I' the liaV
itlft.V h bMlm Trun-- thn h tlt'ii' to til? C.'nyni
Tho líiti'Ktf ent wIiüb creen, then to hi' uird uuU(ttiiekei! ftjflbftve reipiirrl.
Alt Dubi nn,f,t he ni dtiiiltatn, flh.i Iti.i níimeiní tlie
üi'critir-- t ti, written in ttudr own hifet wrl:ts,
ton Malfii entiittnHo"l, to tin- ntei't tt.it til y
ariot'i iifiiiti" n vecmiii-- in fio
Bid of tlu'tr h V na. ttiat tho
b'dlhrj in l.ty.il uho i'. S. (diverninent.
t.ie Hnitd will in aniiteiu eiptnl to the
tolul ViitLcof th" h iy pr"p'iaíil tu be iklve.ro I,
at prii'i't'i.l pir ton.
;i.o rl.'ht is nverved t.ire!e.:t (ill hhU !,"ro tin
pricr. (.rt.jieii i, oubiJeiv.i exorbitant or BiiriiUoiN
lil.
Ij.'Ii bill In I. !nrfi"l un llin I'tHBlniii., "I'liippq.il
ftr illvrry in' lh' In llis t. ltrt. ol Kurt snümitír.
X. M lit
l:ii.li liitlili-- nr nn iinilinrhiiil fipNit mii.'t ho ir,rnl
Hi 'Hv iii(huí.- i'l'tlle liiil. wlni'li wllllio ul i,
ilil!ri lin t Simmer, X. M., .1 uVluck, 1'. M.( i'fiturlav,
iluly lólli., 1st.
IV. 1,. RVKI Rfoy,
Curt, ft A. Q. II U. 1. Vail.
Ui:t Qi'iirlrmMfiler'. nffl n,
hirt Sutnn.r, X. M. Jnu II, 1ÍIÍ5. (
Ko. 1. 41.
J. W. DUNN,
WAR-CLAI- AGENT,
finnla Fe, Vew Mexico,
Mfiivi 'tiiji- r';n T. nt inri, olilio Tirrltorv,
uní. 111" il.u'iiriiiii lit of 111. Tnilflil
'if. il'UiH ViliXNlkl-Ho- Ilium for.
PROPOSALS.
SmW Prajmah in !itptirn!e will colved at
thtn '.!. U o c utk A oil Tuuday the Wh of
Ivii. ii ttn.y ill h.i idi.'.Hvt, l!iu delivtrv of
i.e fidloiVhiif itil),pi(iene.'lori' t tho post linhc iled
..'r iloi of 1,. :, Hi.i employee,0,
1 lor- i l.i b idnlii-en- at ciieb times muí pi 'n ob
ipmrtit en rn thei'iiipf toimuiary o iabsibleuco,
i'f .'rw l'.'i o, miy ilir'Ct,
DEPOT FOKT ÜSI0N.
sonco poun-I- C.irii Meal, 4(m (nllons of Vlrtcrir,
' Hominy, U M v uudl oí lll.
I'OKT STANTON.
4,CM poaudaOrn i.opo pounds HoinlnT,
4uu tíaiiom vinegar.
ALBUQUERQUE.
12,(100 ,(,i;u It Ctii M 'al, fi.OCO poun'Is Hitmiiif
POUT CRAIG,
10.000 pouu.il C,"'n Meal, 6.000 pounds Hum in r.
IlKIO enlo;ii''Vin''i;:tr.
1'ilANKLIX, TEXAS.
1Í 0'it) pn...; f'.'m 10, IW0 pouads ttomhiy,
iuü hIIoub Vinnur.
Corn !.(!,', Hominy ami Sail to hn pot p itel f
liifi 'l in no'!;, lOit ouaii ia eo'h
snelf orr.irrt n il H'jiiihiy,iiid W pounili or one
an! one h.ilf butheis e.'irli ul alt.
Vintijitr t" ha oun- win" or eidnr vlnepir, m,. to bn
put 0i ami de'n rred m K'!"d Ctmii wntur lliiit Iwrreii
ir half li.irr.;,i,ieh h.ii to to bum at If.iH oi.e ilronü
Iron toif.ii it .,!( liiio".
f orn .iH.'dHi Hominy he ma'Ui rf goM wnite
No PmíOí will h" n.l wlueh
ni I' o Ii 'h .r O" , o' wlien tho cryiot
ri.ii; e mii'd if ttuii h Iihh on
eniilwl Hm meaiM h. emtde him to
p no
HiJi nurll P''l Hf
llu 'lile. C oiiu a'ai v renTvrt Hi ' privto',;' f in
pe 'i. 'n il.iiiiio-l'i- ttie i';u t to the el nl M
upe IMi.l. tin u li'l' to lie Huh."ct to the. ft;.pru,i ofllie(Miet.ic,i,..(,y.
Two .ii gcritnlief v ill nicn rarii
bid. Kiuir iol' nioii ll'iil if llo ciilieet n B'.vai !! I"
iheper-'i.t- .mi n. tl'.s' will bo vcurdy for
the faiiht'oi cloi niitin'.H.f ilM
Tlie iit'li'erce itt iiutlinrmod agait must ho pi'tidll
Ot llo'ooeiiiiiL: d the hi Is.
A ríij nl thiari'Iveriivfi. muMt ti fllt:icl.ed to
di Inil.
.ir further i:if.niiiat.iiU aio.lv at III' orllee.
Fo.!..imm,;i tLeFtivel'pe fyitpoialt for Su'oi Merit
al l'i)it- .-
iv. ir h'i.i,.
fail.ft, C.3.,1'. S.A
Oltiee Chief t'oni'.'v nf RubFilonw,
liecartinent of Vqw I
ftmtn té, N. M. May 8, ISflS.J
, . M. KOTIISC1IHJI k. CO.
lUl'OKTKRS AND JOllilERS Of
NOTIONS, FANCY GOODS,
ETC. ETC.
No, 71 Dolawaro St.,
LtiVISWUIITII KANSAS
LIST OF GOODS.
MlUINKIlt AND SmW GOOD!,
WIHTK IKIijI S.
. ULIIVIi,
Zlil'IIVI! WURTtO AN5 TARNS,
I.ACW
THniMiyns.
IIIIIH' f KltlW,
wra.
NilTIIINS.
KANI.'V (iOOIff,
IVll.l.OW WABK.
CHll.IlKKN'S rAUKIAOF,",
gesilesii" raixismsn iods,
CTC, TO, TV,
No. ly.
O. B.T0GLE,
iVo. 617 MsiiUgomery Street,
SAN FilAXCISC0,CAL.,
AliKNT FOB THK
COLLECTION OF SOLDIERS' CLAIMS,
CAU VOta.)
AgaiiiHt the State.
Paw llm nuliPitl'rlitA for fiQldler1 Cl&lmS. CilB.
trolltr'a Warrants, te.
REFERENCES!
Hia Exeelloney, F. F. lvr, Oorernnr of OallforBH,'
Hrlff. CJoss'l i!Ki, 3. Kvns .nl'l lion'l. Cat.
H"n. V. On't. Oil.
Capí. 0 Cnm, A. A (I Santa ,N. W.
I), O, Min tA' Co., ISatikors, SucraioeuW, C'l,
Hitki.iv it lii.AKR, Fort Craic. N'. M.
MtXLiM h OiiLV, Ut U ni rea, N. M.
DINK or CAMrOBfiA, yn Krauclie.
No. 47.2m, i
CITY BItEWERY,
8ANTA FE, II. M.
flaring pnre.li as rd the above named Jtrnwery we
prepared l furnlslt the cliii"Qn of SmiirFv an t
tlio Towns nnd 1'owta ihougfiout the Territory, Willi the
Den articio or air.
We hopo by strict attention, to make It to the inter
est bfull to mtronlze us.
Fresh yeast coottuutly oil hand for salo,
MU. ft Ero lit.
Santa Fi.Doo. 29, 1864.
Ma. !Í9. tí.
NEW
MERCHANT TA1L01UNG
ESTABLISHMENT.
A CLARK
Hm recrcttyaWlved from thiStntci, snd
Merchant Taior!B FaUbltahnit'iit. onnuslta tlin
chwisf ll'itcl. tin refers cltiiuns to till uitl friends and
cnstiimr-r- from Kansas City.
I'urtiirular attention rtU to Orden fur MIUTaKY
LOTIIISO.
íiniiUFf,N.U.,Doe. 17,180.
No. 27. If.
HOUSE CARPENTERING
CABINET MAKING.
Tíi in W'iirnefl lewitní nt hltíhnn. a fmr dora
oaslnf tlio ífimh.HUlUKCAitl'I-MTMU.V- in nil ÍU
tinurlies: oImo Cibinet Making, lie on limi.t nuil
I" or.li'r'ili vf ii"iichoH ftirui
'trl íVI'IaDH,
Ill WVA, .TAMW, TAlJl.W, W'AKU
UjU.(;Kj, e.
oe beat qsiiJuy foi undertaker'i work
ntly on Lift i, ml he ,ivk duu w,U tau
Lüt iWp;it':li.
Í SANS ,
FALL AM) H'IXTER 1SBI-6- 5.
Z.STAAU& BROTHER,
In Janus L, Johnson's Building)
Havi:iR marl estennlif preparalionn for the pre
ml aaon'K tinaiu"-- now ol!f at v,inilr;ifl mid
retail (Mr large stork of Imodn, t'ljlbiiu:, lints,
Ikiot awlMior-a- lliirdwan, rou r i'.h, eti'., all
of whieh Will bo iyillid well aosot teii, tarvlully (KlCC
ted, and cúmplelo, at ttiu loK tsl mío.
i. k DR0.
B601 y
IUUL KSTATí! FOU SALE,
Which tf nno of hn h't pieces of property in Now
Mes Vo. It aitmileil at U Joy it, rouiityof Hl. Arriha,
near th'i Siintn Fi and Teos road mid on tho bank of liiw
Kin t), Norte, frm Cie wntcrc of hieh il. icnled.
However much the river ntiy iifVdrdcpH
propertv, hoi always oilers grer-- taclliltes
for It' lian the lollowniff Improvement:
UOO brailni prnW viufP, ciirli's.'.l with a wall;
70 hem Ink (roil tire f varlmii línd. furh n Penvj,
Arpien, Apneot". I'Iiuon i.u.l Po.e llie hid
is tyt'O vnrni lor.ff hv hOO widu.aud x vciy l'.unl.-- Hiere
is on it, rli.i, a n, ill nn h..oe with lonrlein p'vn.cand
maiiv otU'r cniiveM,i',''i whii'h will prcBeiil litems jlvi s
to toe purrhaiier uooii i lli nnoiiiL.iin
Uteri- in íi.ed woud lor lha usl of the ai .U..J
pahltiraC'1.
the whole will VHdd for $s,000.
At. ply' to lou u nd ei'Mi. lied at La .f")'' Arriba
eoiiniv,
M Alii A AX A VAI.HLZ.
BOARDING AND LODGING
noisi:.
I have ii'ircha-t.'- tho stand formerly occupied by
Wid. Ivura. kitcwii an the, Wnver ly House, ;.nd nin
prrpnredi" aecooiooHoitu redimir or n nn.ii.i.v u.j.h.iv.b
witli the heat lle market1! atfnrd. Particular ut Mitkn
mats, and plsiisaul akupiuu aparUueuls lor
AliUU'H .SUIU1.2.
M.iy 20, 40. If.
WESTERN FOUNDRY
ASI)
,
MA( him: shop.
WILSON & ESTES,
Levaciiworili City, Kausa
MANUFACTURE
AND KEPAIR ALL KINDS OF
Steam Engines,
Quartz, Saw, Sugar,
CRIST MILLS,
And all kinds of ileum boilers nm Jo.
Tpi'ini--0- ii fonrlli with orders.
No. 42. 3m.
R. H. TOMPKINS,
ATTOUNEY AT LAW.
SANTA rJS, N, M.
Strict and prompt attention will be Wen to all
business in the lina of his pi of cation that mar bs en-
trusted to his csrt.
n261 y
C. R. M0RE1IEAD & CO.,
W1I0LES.VLE GROCERS
AND
Coinmii)ioii' merchant,
Nos. 35 and 86, Leveo,
LEAVENWORTH CITY, KANSAS.
Paciflc Brewery.
GEORGE SHNIEDER,
-- Proprietor
SANTA FE A. M.
n 1! K
ItONN, ISAAC wIXAVI( K,
Merchants and Proprietors of tlie flouring
Mill At Socorro, N. M.
Wo have the bciinr notify the public that we hiva
pnrotmied and taken pntiiiii of the biK tim ing ami
mw M'i.et.M;tc. formerly ovined J. il, fclww ;u
Socfrro.X 41.
We ivi a sitlfl M ipssn'ttv f liratn on hand, n'l
havf mm scored eu.i.'ch li tn Ico our Vill ecu
piwi forii.ayeiir ü'tinm!. 0 "'raci.-i- and o.d''i I'er
t iiitttt'" ir m ooo f ano c'
or Hmtl wn llei tolliiui leriiuimble pi, Unterfl
will be promptly
lit ISAAC ILSAVICK,
Xo. W. It.
PROPOSALS.
Pcil'd Projmsnls in ipiplirnl will bo reef ired al thU
they ontitpjtli , lav of July IgflÓ, for rurntobiiw tlm
d 'inniue with fn.d V'sprrllno l'l"nr f..r on,.
I'lir i"'H01l. lll'llH' 'HI Ut ÍBV of AnuuM ISfiñ. Hfi.l
eii'Mnir '.') .loiy In floor o bot the
tin" ipijliij ,iiel I..; pot up and lieiiured III jjod
Mroiii; i.'i; ot (in ,nli(, f.1fl,
Hi will ii. nei'ived 1(0' luis of lldl btfn tlisli 1(10,000
r"'i"!-'- , aiieh thi..' aiii
m m'c!i qiiiinUli,'(a t!i" Choi ..m unwary (
Iti'i'MrUiient of New M",l..ii miy direct, who rrt
un!le'.;e ni ini'r.ii.'iiiir m Uliumishlug the
to b: Í.'iím.
Pi it will re'ly b ' lor rehpíl ejipratOÍT,
N'e IjI'Íí will hineoeivo'l Iroiu wtm are iiot
;v,ii,-M- nr wlmre tho bidl are
tb.ivfeb! tu ho al L..0 or too tow it ruto, and bid.
l l,e nine t.i Vih if ruptT'"!, lliat haV
ai:iilenu'aii!':il Huir iltpoal to fulflll the tenm ut'tiie
iti.tia. l o.r.ie'l.
Afi'py or the víaer odvrtiscment must
eatli
Twi'tiO'td and nni' ihi soíiiritios mtwt si;u nrhhid cimraolfi'iof! tlmt il llie eotilintl is awartlni to the
pcrs'Jii therein :, Ibe; wiil give lnui.t with the
inutuotor fid' ths pmppr fulillhiieiu of th eimlraet,
Und'ii'io Jueniel.'p.', Proi"iM,lM (,r Hour at l"ct
FORT UNION", N, SI
300,000 pmtnd of Flour.
FORT BASCOM, N. M.
100,000 jjomifli of Floir.
FOliT STANTON", N. AT.
100,000 pounda of Flour,
ALBUQUERQUE, M..
100,000 poundt of Flour.
FOKT M ARC Y, N. M.
100.000 rounds of Flour'
LOS PINOS, N. M.
100.1 Ol)on:oi.t,of Hour.
FOKT WINGATE, N. M.
100,000 poinfiiof rimir.
FORT CRAIO, N. M.
TO i.U0;.r.lldl of Floor.
FORT M'líAE, N M.
10 0"0 jv uiiiU o Flour.
FORT SELDEN, N. M.
Í.M 000 uiUn,lMr Flour.
FORT CUMSriNGS, N. .V.
100,0i0 puin Is ! Flour.
LAS CHUCES,
luO.ooo pounda of Flour.
FRANKLIN, TEXAS,
800,000 pounds of Flour.
w. it. nm,.
iipi. a. v, a., i .a, a.
union i mi'! i nm py. oi
.mimhuiici' t
,,t V'UUf u......
Sim tu F, N. M. Jjiic atll lSt!3. Í
XV. I, 41,
PROPOSALS.
ScciJ Vo.dokj. in DpH'-a't- will t" revived it
Hit. uilio- - mini ilerhiau, July 1ft. Is'i5, fur
tnrii.J!.lt lh I'nitr talfsTn.eiw nn (;y Anient
Kiupbniacf thu lpur'un'iit ol Now nl mid in
oflli- - Mili.! v n il.. J. with
J Fnli tivtf on the Ulock," of a goo I,"
J'h'i Crenti u itt hn ahnrhtcrfrl,
ai, .l nr linii an, m i, a m
tin' t'!;i"f iVniiKi'urv (.f Snl.sihiteOee. fp:it tnient of
V'W nwv ,;i,"., id be nf a not, w hob nina
p'ality(,lemeiv.l in,',,..,!! iil(.p .rt:o:i d i.t hind
pun rmolii.uk, .dtaiiks uud Uldimy talh to bo
xelr.p.,1
Toe pnrlles to wiiotii the etinh'dct muy bs nwnrdud
Will b.' wilil, ed an lo iuriibh all the 'iVoops
el ur.it in t'e.t vu liorof lU IVis io .;onlr4.:U (or,
for tlio time I.
FORT L'NIOX, N. IL
FORT BA.SCOM, S. II.
FORT SUSINH1!, N. M,
FORT STANTON, N. M.
ALHUQUEUQUK, N. M.
los risos, N. L
FORT CRAIO, N. II.
I' FORT WISQATK. N. M.
FORT McRAIS, N. M.
FORT 8ELDK2Í, N. M.
LAS CRUCES, N. M.
FORT 0UMMIN09.
FRANKLIN, TÍXAS.
Ths eonlraetw to !) in Toree fnr nno year, nrsneh tea
time iiituBieri"rali.'omiiitnidliigni.iy direct, cummeno-in-
Ajiilcinher.. lt, lUti.
Where a btbter bid lor mura titan ono Post, tho bid
foraeh 'Ht nuiKt be on acpiirat bid,
The prlvili) tP reserved by tlie lindara Icnd of
any or all tltat tnav he.coiishlored tun lililí or
too low, or when the parties are not damnud pcrfaetiy
nMpofttililo.
Twopuod fiecuriliefl initpt Hffn sseh bid, g'ursiitBf.
inc that, If iho eoniraut ie awarded to the person or
periods therein they will bo security for
tlio faithful porformunert of lha contract.
KndorKB on tho cuvelopo, ''Proposals for Fraali
Post,
W. I), 11R1.1,.
Oipt.lt f 8,,u,a. A.
Omci rmtc CovMt'SJittT n? SvuHSTiweii,
J)rjNirtmiit of New Muxteo,
Siuiari.N.lI Juuu A.18U.
No, 1. It.
PROPOSALS.
PMted rropn.il I. Ill (liipllrup will r reolvnit .1 (.iidlci' tinlll H'Uurtlaij July Uh nvfi, 11 o'clock A. M.
fir rurii',iil'iir HinMii:irti't'miiiPT'8 iiHrtin,iit at fort
Hmfom. N, M wlihm tihree hundtel) T,m .
uuui. uu i,,,,..,,..,..... .,.i,iB,'ir,llll .IK.KI, W,l,k,i. l lie ilpllv.rwl .nil Unkrtl o.ar tlw pt,.t. M
niiosltlonfi will Ii. enlof Lluetl, wliiuli diould In tuu
Hidereil lonliiiili.
Two (nKid itiiila. tirfnotory wwiiirlllM tnii.l linn, In
their own hRinlwriUioi, cmli lilil with 1 .1nicntf.il
tn. li.il, tout they nfrtHt to Ijat'iim. rvi.i.in.it)'o n leou
rlll.s, In rase tlio Mil or thrlr nlm;iiii In imi;..iL.i
A rop, o( tilts ulvorlnemont muit It. nttuhod to
euoli Lilil.
t. n nmnjiANM.
IbJorWl'x. N. M.V.K.
A. It. II.
AB.t.Qaarlerm.itr'i OITIo., )
Kurt New JloitlcO, ;
Jone Rtli I860 )
So. 1, a.
Americana, tlio rest beiiiit principally En
glish, with a few Swedes and Haiucutic. ,
i hair pay is flfteon dollars amontn, aam- -
tional, if they dou't draw any grog ration.
This is fully equalto throo pounds ten
shillincH per month. Without thii high
rate of interest, it would bn next to impos-
sible for tho Secretary ofthc Nary to man
the ships. The navy of the United State
ia very respuotahlc. Taking their navy
list, ii nppoare thoy hare, of all olassee
old, rotten, on tho stocks, and on thoir
rivera and lakes, in China and the Paeifio
a grand total of aovcnty-sls- i namely ten
ships, twelve frigatoe of the
llrst elass, two of the eecond eliisi, twenty-thre- o
eight brigs, oigbt
together with four atoreebipa and
brigs; but il may bo safely reckoned that
between forty and lifty of this Hit ara
really superior, formidable vessels, imme-
diately available for anv serviua or emer
gency. Five ahipa of the line, alongsida
or wnicn, tony any, our victory iuu. h&d
a frigate, might ha ready for aea in a month
and iibout ait s frigatea, rated as
but really mon rcsemonng
our raías Warsnlte, which may be eonjid"
arcJ one of tho beat ships of her elans.
"As tho Amoricnus are foreror talking
about war and how thoy can tick tho Brit-
ish, it will be interesting now to inquire"
how John Bull takes the aspoct of our
nrmv nnd navy at presentí1 hnglish war
witli Ivtat Indiana and Cinnamon ia con-
sidered profcrablc, we suppose.
From tin Philadelphia Inquirer.
na.t.-- f!uu, IIu.mt'. AI.N.mv.
ll,il..,l,.UI,;j ,.ll,la tn th. nnlinn'N hn.
iiofactor, Lioutonant-Oencru- l Orati't, con-
sisting of a splendid and completely fur-
nished mansion, in Chesnut street, near
Twentieth, nut! which will eonstituto tho
place of reiirlnnca of tho Uenoral and hia
family when ho rests from tlio Herculean
inliors through which he hns passed, woa
.tirown open to puuiio .uspecnou i-
,!..
.i.,Hi.nn ml ,i !,,.., nnniliarof la
rlinD ,,.! ..nll.mlon flVllileil t.hümáülveS OÍ
the opportunity to inspect tho premises.
Tl... .......Di.... b iitfoniA'.twii fnp.t front.
nno hundred mid five fe'it deep, and four
Htorii'sin height. T'uo frontis of sanilitone,
and has n hulcmiy uml 'i- tin first story
windows, in uiu iniorinr i .u nriiiii(i.- -
..nml.inu .Uootin,. nnd cunveiiii-uce-
Tln io is aap.ioiom hull, iinJ tl h.tiidnoina
staircase iisccnuing iroin uio u.o .v.."
Hlory, lighted by tl window on tho roof.
There is also a private suuiuiisu imuui
to the dining-roo- and kitchen.
,.t tl,.. ,.li,.,l,i,rd nn ihn aecond and
third Honrs rooms, which aro ele- -
guntlv litted up. Hie parlor; aiiotis nevoq-tae- n
liv fortv feet, is superbly furnished,
the carpets being of velvet, tho furniture
nf walnut, ami tlio curtains of tho nehoit
lace. Tho piano and all tlie artioies oi
e : ara I., ilia kinhn.tlUnillULO IU l"ui" i " " "'ft
style of mechanical art, Vuaos of aa an- -
i.......Ia tlm .nlilir nrvnnllllur patlinil UOUUII..U ,v...j
I.U ..nlnl nrl nn Wnnt cloik. tur- -
mounted by a figure representing tha his- -
i. Í.. it. 1, ,lntli"nn.llir.lin, in ill mw v" -
tro table is a maguiucent copy-- of tha
lliblo.
Tossing on to tho dioini-roo- r
to view oa an eitonsiou tabla ail- -
.... .... n,l o eliln. (linn,, and teaet ma u. - -
set, tognther with pourlltandled knivea and
silver lorKs. ii pruunu 'u. uu. uh
A llvo. nniiiloUlifA Rllil tlilWAT fitAOd
combined. In the diuing-roo- is a Tory
oenuititii siticu'iiiru.
Thu ohninbers on tho leeontl floor ara
I'm 'ied in almost s costly a stylo nt tha
parlors. Velvet carpets uro ou the Doors,
a splendid Jenny Liml bedstead is In each
room, with beautiful dressing bureaus and
wardrobes
The reception room, on the aodond Boor
'nriii.hml. In the
thirty-stor- ohambors the lloora are eov- -'
orcd with lirussois carpeting, a....
:. nr : ti,,. All nortlonauuuiu le ui nti,uiiu, i
of tho house nro furnished In the most
complete manner, nnd when tlie inmiry or.
tha Ocnorat takes possesion of It, which
tiler arc expected to do they will
fintf in the pantry snme, of theaubstantiala
of life, and coal ill lbs cclr with which
todo tho cooking. ;
Tlio Interior coatofthemanslon is about
fifty tliousiind dolían.' ' '
,4.M
iru. .,nt.h ICtlannl. in a enrloua
article on the bad marksmanship of tho
mentions that 18,000,000 eartridg-c- s
were use at Solferino to shoot down
10,000 Austrian at the outsidoj whloh
ahuwa that It took 1,500 bullots to kill or
wound ono (nan, and represent! weight
of 2,000 pounda. ' .
The mint daring the past months
ooinod $24,200 wort oí two eent piece, and
$40,300 of one ocut. Who has got them ?
tmi'iiijBi.iLi.i.wr
men had (bey not left Washington City
before the rest gave It. The toioe should
Indus Fioht : Th coach which ar of tho 4th of July an J havo lolected as .
the Committee of Invitation for laid ball
Sania ft SMIg ítt.
fafurday, July 1, 1803.
(STTho numerous friends of Col. Perca
in this city had the pleasure of taking him
by the band en Saturday last and wel-
coming him to their midst. Our Delegate
rived herefrom tho east last week reports
that the escort that was with it, wan nt- -
tackod by about sixty Indinas near Cow
the escort which was in a coach a
short distance in advance of tho mail and
pasnenger coach, defended thcmaelvoa
with determination, killing, wo believe,
eight of tho Indians. Two soldiers Were
wounded. Tbo Indians finding they could
not succeed in tho attack, and seeing that
their men wcro being rapidly killod, took
to flight. Wo did not understand to what
tribe the band bolongcd. ,
There was encamped near tho placo
where this affair occurcd, a large train of
wagons, which it was supposed tho In
dians wcro watching, and waiting for an
opportunity to stumpedo animals.
Morb Mcbihmsi It is our duty to again
annotinco tho murder of two more men on
the Pecos by the Indians about awcek ago.
These' murders wcro committed in the
amo vicinity as thouc which we mention
ed some four woeks since. After tho com-
mission of tho first outrages the Jicariüa
Chief, Jose Largo, and sixty or seventy
01 nis iianu wcro arrested mid taken to
Fort Union, ns we understand, being ac
cused of haying committed tho crime. It
is now supposed, but not known, that
some of his baud who wero nut captured
havedone the deed to which we now re
fer. It is not known who did it because
thcro was no living person loft on the
ranch to g'.vo nfurinutio in regard to it
and no traces were left by which tho guil-
ty parties could bo followed up.
Tin two men killed last week were Mr
Valet's herders.
fc i'lho meeting at the Hall of tlio
Hoii.ic of Representatives in this city on
Wednesday last, was largely attended and
mcasiirts initiated which will ineuro lo
the distinguished vistiors, who nre expect
eil to arrive on Monday, a handsome re
ception, and which will provide for ngnod
old fashioned celebration of the Fourth 0!
nny, wuicn was wont to niako tho patri
otic heart glad, nud with each recurriu
anniversary increased its love for th-
couutry wlm-- soars so high above all
others in tho benefit! which it showers
upon tho peoplo who protect and uphold
it with louir love in times of peace, and
iwth their valiant arms iu limes of war
.o.-
U jf .'lr. Goodalc, brother to the gentle-
man of thai name who was hereabout two
" 111 ,li0 Clt." wit" view
ut .mu. nimiiecuioiiiB ior ii o cree ion O
woolen factory jn the Territory. It would
lio well for those of our capitalists w
wish to invest in nn cntcrrrisc such as
this, to soo him and hour wh it he has to
say on tho subject.
Fnou S.icou:--M- r. Simon oft
ii. r. f i! i !. r....
Si.owE:-T- he New Mexican has a
chronic habit of finding fault with any- -
ming mat lavore tüe establishment of the
Indians of this Territory on the Reserva-
tion, and of making ill natured remarks
in regard to government officers who co-
operate with tho government in its exer
tions to locate the savages, henoe the hot'
haste in which it, in its last issuo attack-
ed the Governor for not issuinir the pro
clamation for voluntocrs oa Monday in.
"Cad of Tuesday Inst week. Tho Gover
nor had, doubtless good reasons, outside
of tho petty political considerations which
tho Now Mexiean is over ready to assign
for any official act which docs not cor-
respond with its destructive policy, for
issuing his proclamation ns he did, and
when he did.
Hut what considerations, outside ot po
litical ones, could tho New Mexican have
for suppressing the fact, in Hi last issue,
tbut the Navajos had, with few excep
tions, returned to the Reservation, anil
that there wos no longer nny reason for
apprehension on tho part of the people
that there might bo danger in consequence
of tho escapo. The information tint thev
hud relumed reached this city in a relia
bio simpo on Wednesday evening ttml
was generally understood throughout tho
city, yet the N :w Mexican which was ia
sued Friday afternoon containing alarm
ing articles, particularly on its Spanish
side, in regard to the escape, aad articles
rel'ecling on the motives which control!
tho Governor in issuing hia proclamation,
had not 0110 word in regard to the return of
tho Indians, and tho consequent removal
of all exciting cause that may have been
in rxiaten.'c before U'cilnesilav evenin
When the men who control that little
concern, manage it this when thov
suppress facts fur tho purpujo of ondea
voring to continue 1111 excitement for
week; an excitement which lhy think will
help their roliticnl cause, there is 110
wonder that they slioulj impute improper
motives to those whu do their duties and
perform n impartially mid with eye
to Ihu accomplishment of the greatest good
in the circumstances 111 which tlu'y are
called npon to act.
.o..
Goon Moiia : At a meeting of the
ci Linón of Mora County, held on the aith
ult. the proceedings of which wo publish
in Spanish, the following Rcsolu
tion was passed :
Hesoheil, That we. tho inhabiinm nf
Mora County, unnrovo of Hm !!,... of
I'fti I J. 11. tarleton, Commander of this
Department, concerning tlio management
of the Indians of this Territory, anil wo
hereby express to him our gratitude; we
aro also highly pleased with tho place
selected for the Reservation, nt the Bos-
que Hedoiiilo, for tho Navajo Indians.
Mr. Chavez was at tho meeting and ad-
dressed it, the peoplo listening to him with
respect. but the passage of tho resolution,
which not only approves of tho
system, and the policy of Gc'n'l Car- -
ieton, but also rebukes the position which
llio opposition candidato holds before the
people in regard to these two matters,
.casts a damper upon his prospects iu Mors
County mid gives him to un.lcrshn.l that
ho can have no support there.
be heeded. It is one that epeaka more
loudly than more electioneering devices
on apea. Ihese gentlemen uf the eoni-
mittee aro our friends in Congress. They
hare dene what tbo; could, .to forward
legislation promotive of out welfare, and
they have had the association of our
Delegate for the last two years past, and
Knowing hie worth, and wishing to con
tinue to do all in thoir power to promote
our interests tboy recommend biin tg tH0
people of .New Mexico for
IM us not discard tti Vecommcndntlon.-- On
the other hand let us heed it. We can
dQ ftis, beonuso, aside from the evidence
Urns placed before us, we, of our own
knowledge, cap attest to our Delegate's
worth ns a citizcnjnni as a llcpresenta- -
tive. We know him hero, as be is known
in Washington City, to bo good and faith
ful, worthy of all the commendation the
above members of Congress have bestow
ed upon him, and worthy, fully worthy, of
being to tho position he hm
lined so well and with such advantage to
tho Territory during the last two years.
The Reservation.
Last week we bad a pleasant interview
with Hon. José 51. Gallegos after bis re-
turn from n visit of sevcial days to the
Bosque Itedondo. He was thcro limine
the time tbat the parly made the Attempt
to escape, and when thnj returned. Out.
ido of the disaffected who made tho at'
tempt, be says tho most perfect order pre.
vailed and that the balance of tho Indians
were satisfied, and conducting themselves
in the Wst manner. Every elfurt
mime on tncir part to pomade the re
fractory outs to remain, and when tint
as ton noil to he impossible they gave
early information of tho departure of the
disaffected.
Jn regard to the Reservation ami thu
tilinga thereunto pertaining, he tpeaks in
Ihu most cnlliiisiiisliti terms. Emrylliin,
conducted in good order. The crops,
which grow out of au excellent soil, con-
venient to abundance of water for irriga-
tion at all seasons of tho year, present the
most favorable appearance,' ami promise
to yield an abundant harvest, He snvs
,t...i r . , .,1u.11 so mi ii uo couiu oosei vo tlio water
was of malubrlous quality and that the
Indians, all of whom drank it ns it came
.......
f.mn il.n l.,.Un.l r.i P..H .iu.jrm mi iiuu mu mm an
perfect health. Tho unpleasant taste
which it has to strangers, eocni w ars
away with use, and the mineral substance
which orcates it, becomes an clement of
health iustead of being deleterious as is
represented by some persons who have
taken it into their bends to persuade tin
liureriiineiu uiai n uas cointiiutcu an error
in locating the Indians (here.
An to wood he represents that there ii
nbiimhnco of it. Tho mosquito, which
makes the best fuel wo have in the coun
try, is found in iiuiuenso quantities, and
convenient to tho Reservation. The raojt
exaggerated reports we have had in re
gard to the available supply of wood f
tho uses of the reservation have not been
over the mark, but have merely stated the
facts as they existed.
Tho extent of arable land is more tlun
sufficient to produce enough fur tho con-
sumption of all the Navajo tribe of In
dians, and its fertility is equal to that of
any land in the Territory.
AM 1. .1 . ...
.luuuuu i u es 0 nro incts wiiieli nre
known lo our people and which nro as
scverated by the most of tho persons who
visit the locality, we hero report them as
tho cvidenco ot one inoro reliable witness,
who con liuvo no motive for making mis
representations and has no interest in en-
deavoring to load his countrymen astrav
in regard to a matter iu which all have so
vital an interest. He tells tlio straight
forward story as the impressions wore
made upon his mind by an insptction of
tho premises, and his statements are
worthy of nil credence, and, an cumula-tlv-
evidence upon the points ho mentions,
should be sulhcicnt to carry conviction to
tho mind ot tho most doubti
IIOXOB TO WHOM 1I0N0B IS Ill'E AmOUl
those who wero most active in raisini
volunteers under the cnll of tho Governor
of Tuesday, last week, wero Geu'l Clever,
Uol. Jesus Haca y Salazar, Capt. Quinta
na and dipt. Jesus Baca y Sena. These
guntlcmcn labored Jealously and wcreeiic-cscdin-
excellently in getting volunteers
notwithstanding they encountered, ns is
said, strenuous opposition by some men
of intluenco who hare staked their politi
cal existence upon the fniuii'O of the Re-
servation system as now maintained by
tho Government in New Mexico. To 1'iem
we sny, all honor. Tho spirit which ac-
tuated them is of tho true type, and is the
one which will keep the wholo Territory
from sinking under tho deadweight which
tho oppositionists aro endeavoring to cast
upon it.
...
ff?"Durlng the two weeks past the mili
tary grounds in front of our office have,
boon policed by tho men on duty at Fort
Marcy, and they now present aa appear
ance of cleanliness which has been want-
ing to them for many a day. The cili- -
sens will not in the future bo allowed to
the following gentlemen, vis: Dr, 0. M.
IirviiB, Pablo Delgado, Z. Stnab.Maj. José
D.'Ssna, Mai. J. H. Watts, Mnl. Greinnr.
land Maj. Jesus Maria Baca y 8caiar,
Tl,a rnr.ft.1: WHS lldoTllf.il.
On motion, Capt. A. B. tfcirer and Mr.
R. Frank Green wero added to the com-
mittee of Arrangements.
Tho Finance Committee reported that
subscriptions to the amount of nine hun-
dred dollars had been made by the citi-
zens and collected, and that additional
subscriptions wero expeoted.
On motion of Mr. Amberg it was order-
ed tbat the proceedings of this meeting be
published in the two newspapers ot this
city.
On motion of Mr. Clever the meeting
adjourned until Saturday the 1st July at
4 o'clock P. M. '
HENRY CONNELLY,
'
'Prmdeni.
MlOl'EL E. Pmo,
0. M. Brows,
Pice PmidenU.
Jos Ü. SenA,
Dkbetrio Pxitxz,
secretaries.
ilhrrtismuitis
Stockholders' 'Meeting.
A inoplinir of tlio 8l'cktiditor8 of tit: rjnr Ciuir. t;
m Alios Milling LVmiinny wilt lio hvM Iti Sanln Fé. at
Hiiioiiico 01 f.isiicrg it AitiLerv, on S.iiutdflj', tho BtU
tUy uf July, Ibüj. Muoklii.li!s;rs will tUteuil.
lo Lnu lam! nos oí IU1; N'croliiry, (iftiiml by
JACU !t AMUKiíU, Pt$ídtnt.
h 3. U.
NOTICE.
Snillin rnoriMAU will lie reculvoil nl tlilf ooo until
1Í (i'i liii.k if. nil riiiornhj, tlii. 1710 Cay of July, 8fis
nt wlileii lane lliy will lie for llio delivery
tin.. l!n.u uf elm Million (1,000.000.) lionnus of oiirn.
The turn to lie lironjitit U'.'in Hi sutes, lu belniili.!,
dealt, mnl securely ant tip luiouiny saeks, not
mi; ipsa than 00 Ilia, nol, , and all to be if
liverud en or tlie lilli day of IS8Í
Ko aids fef Hie delivery of less tliiui live huitdrtd
Idonaioid (JOe.OOO,; tinaiila rt corn will In entermluert.
Tim bids will HLta the name of rfBmnsitil
peiamis wlio will be Tur tilo latllifol pcrfnr.
mauco of tile oontinr t, la corn It if. mvnr Jed to lite
IlitdarB nin.l be at tlio opening of the bids
'ilm lieiiol OiinrtcniiBHti r the frivileee ot
my un all bids bo any doom
Hell' Will hcaddl'OPsed to tho Oin,rlerei.ar
.1
tills Oep'.tiiiiid inaiked ou llio uiivolopo 'Trotioial fop
Ilia .kliyi-i-- of lorn
Iikpot QuiiTERvaaTito's
Jin l.'Mo.,.N. II. Jone Ji,. 19Ui. f
H SI. KXO,
Wajor i'iritionljnarlo.'aaster.
No. 3 tt.
SANTA FE HOTEL,
Acaf Sovth-We- corner of Plaza,
1IARLF.S ECKASIT, Proprietor
UlU'Wil h litis Hillfl h (fofM (.Intitlliiw iiril tu.rra
Tin: Uilltt Will lrl' Hl,i.ii(!il will tllfi li:St ill tlt llWlki't
llllj lit- .IT Willi (tlu elibiCu-- t liaimrt. Ill furl
atlfl)Liun Mill Ijct ati to Llitt t:lll'gi l of (flliMti .
ciitlij llif ti.icliiig imlilif, 'Iliu
'
SANTA FE BAKERY -
allnfh.d to Hi is u del, I'reab llroad, I'ios, Caki,
10., r.
aiAltr.lü Et KiW.
UOOM'S TO LET.
e rooin't formi-rl- bv tel. J. f.
an Ojiai oSion irre lor r nl.
(itii'ilre of
isa',, am mu, wwhk
No. 2, SI
SUW' BAKERY!
Mf TIl 8! UK 'lY..,
1'rtPll I!r.'ii', I'ivs, miit-i- Kir., every day, X'in.
""3 tf. KO UIUmK
N"otlce
wii! be rt'"i vrt.l fit y vatil
I'. M.. nf th.) nt uf ,!n!y i,'.t ftir it".
ml'tyisif; f fl.ia Tu! th IhuHmI ((Ju,i) ',,. ,,f
lifniuhltj fl.iv. to In: d' lU i.i't il mnl illit,B t.
fU .ii'iiiMt- tl;.iJVi, iln Mc'ia jil.M u jiv ni y
I'd ilfitennt' v: n) in fTlnToi'f tli 3Ut iUvAiuit The h! Is ni ;.t he iti , ami
4Ut,(titi;tiiii-- liy wi iltfti Kii.tiMiilce, fltmul by ut liattwo h'inNlmiU a'.oi.tlljlü si virtt wt in Un ir nu
Ui.it nafre hfton,,. j,.Bj.insjllo, Iu iwtli In. ol h ühiIí'hI i iicc(')U'il. Tlie hi will v
ojiniii.1 at Hip liuLr of Hid iln y hIiuvo dr.iiit.!, wAWill uraccf) tcil ur ruiciat'tlUH., lie muí lene t in:nl Mil
oiciiliM, in trii:l with Army t
unil Military OrilrrN iu force in thin HrwtHi' ui.Wm uw iKjiiiiwi thui no jm$ cut with a hot oriwj up by the ioc1 Mllbo h!b, tUl
limy yet the uoiilract Willi l he iri'iiitit'd tu fur
iiifili liiMnwii tut,?s uym, being huí by ihu limrkTiiiftf'tern ;uluuiit,
ihs ri,;lit to rejocl sny irri bi.fs whirti mny bo
nu tl 'Ht aurlittimt ifitsí, nrliy irr. Houüibl.i ,mili,jyliiTfhy rtmtrviitl, ami tin coiilrm't iutih jri mientojj; in lorci'uut,! iirL mil.tNiiLuU lu. uini llrovuU bv..
tlie l)ei'.rlau'it C'm.im:iudr.
r.. I. I. STKSKN4,
Ckil, k A. (J. S.,Assjdhut Qiiiirt rnifttt r Oftt.T, u. A
il .lUlb JtlQC.lSfifi.No.l lit.
DISSOLUTION OF PAKTNKHtiHIP.
Tim firm of Julmsnn. Kor.h tV Wmub ia aiPcuUed
lb in tiny liy muiiiai nmtsout.
Biin tti Yb Jimu lit
It. ldnmnl ill
.t.ntium- - dip nt tlie
stninl, nuj bs fla-- ty atcuiuiiiuiluto ulil ami new
TS.
C Wrsdio will n)i8i) ftntorc io ido lioiiio funncrly
occuile,l by Urm .j,m, ivifntiu where lis will bujIciubi! to wiiil iiium Ihk friemls,
No. 41.
VALUAÍ1LF, ilEAVESTAtlC
FOll SALE,
Havms (luLennluod lu lettvoSauiu Htuid mtw tty
rMlilfimi? in HUbllior lact, will on rvusoiiiilil
terms my hmifii untl !ut wliicli is ftiU'iiUrl on lliu Birfttlml rutiH from Ilm íuutli lililí cirur uf the haxft to
thu liver. This lii'usj Is new, comiiniiliiiunMd clifciblv
siiiiiitcii rupo diveihfi(! untl lurriiiitin.
For fm tlur imrlicnliirw cuqjin; ot tlio" Bubscrihirr a
the ijrifmiitsor nl tho Liii'ito Uftiflo.
Jiiaii.iSKNAjma.
No. ClUt.
NOTICE.
IViMina my ahtcnro from thoTori ltorv Mr n .
Ktifh my July aiithoi'Uml ngcut touttiuil t alld tiiy butiiifis3,
J. L. JOHN'iOX.
Santii i, JuiiülO, 1&C5.
No. b'i, U,
SANTA I E
MEAT MARKET!
Wi? will open ft mi Mntkct on Hundo v, June U,
18U6, mi Minn bii'uii, unu ttotr u.utt uMViu.'lvora oiJ
Uipk-- ftrni l.
We of h11 vorlettts of Went lo b)
had In thm tnarkft fur money, mid of tlu hm ((nnh
tins to bu liud in Ihu Opiu nl nil reniutmL-l-
hours.
M. ÍL J. CQl.DimSi.
N'o. 12, if.
CITY BREWERY,
SANTA FE, N:M. -
flnviiiR pir'liiimni liio' uhuiB nnnKd tlirwnr wt
nro uiimnl to rijrinnti thy niii-fl- s of i:titiir nn'ltbo Ituviw and ivtiirt lisoinjbim thu itiirUur.v.,wiUs lL
ho.'.l ftrttch) oflWi. ;
hop.: by strlet nttvuiion, tn in.ikeil to (lit(I nil Iu paírCMjiía us,
rie-- on hand fwrnlf
i.u,i, k tuun.
M ill f t Tif 30. Ml í
T
...
FOB' DELEGATE,
HON. FRANCISCO PEREA-
ISTotice.
TI cuiten rt tot ir, rrtf,illr roll.d lh.l J,.Iéu K. Upan, unv ti Mío
.. Urnas uponUu IO.K lmolvlm Ib cuniiforWt"t. l ISO fi.wlni lim.i ,i,t pM. nM plMrtttnw njt wKt t tu opiHuiimn M,i4l bm)(.lliUi.iiU,IodkruilM qutilluuof pab0Hit bleli ib alii in, . i df, ,M.
.i
'íl'h "wfl'"" l" "n Un tuuei aol lie
At Taos, Sunday, juno 26.
At the Rancho of Tao, Sunday, July 2.
At Arroyo Soco, Sunday, July 9.
At Arrovo Uondo, Sunday, July 16.
At Rio Colorado, Sunday, July 23.
At Kiuconei, Sunday, July in,
So. t. il.
The Coueloi,
Thnre having bean made lome inquiry
among tho friends of Col. Puroa in regard
to lie progrtM tbat wns mada ln tbn pro-
portion bofori Congress to rcannei th.
t.'on.jos to New Meiico,' we publish, for
uwwiiuciion, tho following letter from
linn
.....
E
... f t II ... , . . ..v. nipiren, meinour 01 mo uora- -
luittee on Territories, Itibowj tbat the
mensuro did not pasa Congres, tot th0
sols reason tbat thoro was not time. The
.,ommiuee on rntoiica wus in favor of
Col. lorea' proposition, and with their
reeouiendatiou It would doubtless liavo
puseod had It not been for tbo want of
nine, llore is Mr. Ingorsoli'i letter.
Wasiusotoí, I), (,'.
March 4 IMS,( ol. frit neo Peca,
I'eloMto fn Conrrcss,
From New Meiico.
UlMiiSni-I'crmilni- ota take il,;,iciob to pre 10 yo my hi,,,
nreciation of vnni.,.irrt... . v
' , ot your
memljor of the Coi
u a erriioru, allow mo to .av that
majority of ,al Cominiltcc wore in
V'T"'Üm wbkh Toa M the
rj that portion now belonging to Color,
"..which was originally, pNc, of NewMene- o- and in n,y opinion ,ou would
...,,. ,
uTOCsiiui in jour efforts butforih.lBokoM.nininwbich to pass tho
...v....,j ,i lurougu Wnzross.llomilff t ill un.. . .
Ihe nett session of fongres.-w- ithkindaat regards.ndbostwi.be..
n,v
1 nave tuo honor te be,
Sincerely your fri'nd,
c, ixuKitsoi.r..
This, too, will probanlj ialisfy some of
tho croakers who have souibt MM.,m.
...
..
our'D, eg.t, i thi regard. The effort,
which he made and which they eharac-erue- d
.. weak, appear from the above
numen; of one of tho Committee on
Territories, to have had sufficient forco to
evince w mftjoritj. of th0 Cemmittee
tM justice and propriety of his cause
...cj woum nave had influence
enougatonave carried llo proposition
through Congress, and roonimrd the
'"Territory had the time of the
osjian not have been so limited.
.Tl.... L . .. .
" Utile doubt that he
will be successful n, winter, and ihth,
""'"f restoring tho limit,f New Meiico to their original otatus.
Ihe people of the Territory can judpe
fromtlio.bovot.stimoiiialof tho
in which out Del-g- ,, was hi Id by
influtntial member of tho Coinmiltoe
which haijn charge the mnjor part of tho
legislation In which tl.y are interested
nid tboy can conclude from it, whether
or not, it will bo to their advantage lo re-
turn him as their Delegate to tho nejt
Congress. As to this thoro should be 110
difference of opinion, He has proved hiin-e-
faithful to tho welfare of tho country
and cffiolonl in protecting her rights. Wo
(Mnot get Delegato who would do
more than ho has, but we ron get one who
would do less. I,et us therefore hold on
to that which has proven to bo good and
take none of the risks which must ncces-larll- y
be incurred in making changes.
But In regard to the efficiency of our
Delegate tho testimony docs not stop with
that which we have above quoted. The
annexed letter signed by the majority ot
toe Committee on Territories is a testi-
monial in hie favor whioh should carry
with it great weight, and should put those
wboliavo, for Inadequate reasons, deter
mined to support tho opposition candid
ate, to considering the propriety of their
course, ana to ooneludo that if they per
eut in It, they will bo doing, with their
eyee open, that which they know will be
prejudicial te the general welfare of tho
Territory, Head the following and have
regard for tbo high position of those who
bare giren it :
HufSS or RintutxTtTirxi,
Marth 3, lfitjj.
Tu Hit tiiltmi nS'eto M ico j
The undersigned members of the Com.
mittee on Territories of tho United States
House ot Representatives, take pleasure in
commending to the poonle, Hon. Fran-
cisco 1'rrea, Delegate from the Territory
of New Mexico, as a ccnlleinan ever faith
ful and watchful ot the best interest of
that Territory, and worthy the confidence
of ill loyal ciliians.
Very Respectfully,
J. M. Amur,
Jobm 1, Uicx,
"t. 0. Buntx,
K. C. húMSOLl.,
J. M. Mixvis,
J. W. McCwxc,
J. A. Ckiviss.
Here we have the recommendation of
all thil important committee, but two, in
favor of Col. Perse, and those two would
islooking well and is ready to take the
hold in the campaign whioh is to terrain- -
ate on the first Monday in September in
his to Congress. - .
ffJT We nre indebted to Seoretnry So- -
ward for copies of "Diplomatic Corres-
pondence" for 1864, for which he will ac
cept our thanks.
...--
.
fjiTMesars, Morehoad i Co., of Lea
venworth, will please accept our acknow-
ledgements of their favor by tho hand ot
Col. Perca. We have nevor tasted any
thing like it in Now Mexico, and upon the
first test of it, we wished them luck and
all kinds of happiness and prosperity.
0 :o? 0 -
giPMossrs Boll. 4 Edgar arc making, at
the city Brewery, a quality of beer that is
refreshing to the inner man these long hot
Juno days. Wo commend it aa a bever
age 8 the place ofvviuo and strong drinks
which produce redness of eyes.
CÍTWc have, for a few weeks, been in
the receipt of a spirited new daily news
paper from Denver City, called tlio Ga
zette. It is refreshing to see something
of that sort from our sister Territory.
C'Col. 1'erea will start from hero next
week on a vibit to Rio Arriba, Taos and
Mora counties. His friends will, of course,
be highly gratified to meet him.
.'"Kead all the new advertisements in
this Issue of tbo Gazette.
f3We are indebted to some unknown
friend In LI Paso, Texas, for the regular
issue of the Puriiiiiro Oficial, published
at Chihuahua, Mexico, lie will please ac-
cept our thanks for the favors, which we
so highly appreciate.
IliAi) Quiiiers, Det't ok New Mexico,
f .Stunner, A'. M.,June -- 5, lSli-3-
To Major Wim.ui II. Lkwis; C. Ü, A..
.Santa
Major: Your letter of (lio instant
was received this evening, and I am di-
rected by tlu General Commanding to sny
that your action, assisted therein, is
by him.
Tho Navajos who ran away from the
Reservation have returned, with the ex
ception of a small party not exceeding
nHiin-i;i;i- ii m luiiiyin HUniOCr, OS TO"
ported. .Many are said to have died from
starvation and want of water, and those
whocouKgot hack wore glad to do so,
and it appears that all are more contented
than ever.
The general desires vou to lend nt once
by express and order tin; troops detailed
from Forts Wincate. Craii'. XMtm
"ii.as liaek to their roMiociivc nosts.
...iimn wiui uie iroiu Al- -
ouiiicniueniui l ortatnioii will remain out
until further orders. If it happen that
parties are in the Held tboy should
informed that they can return to their
homos.
1 have the honor to be, Major,
Very respectfully,
Your ohe-l- 'iit Servant,
WIN. C. CLTI.Kl!,
Asst. Adjutant Uciiiiral.
I'ulillo Meeting.
At a iii'eling of tin eitiitens uf Santa
Fé County hold on tlio tl.Sth day of June
1000 un- mo purpose 01 malting arrange
incuts for the reception of tho L'ontre.
slonal Coiiliuilteo and olhor, distinguished
persons who accompany lUcm, thu follow-
ing proceedings wero had:
(In motion of Mr. Ashurst, IlisKxccl- -
loney, Oov. Uonnclly wits called to the
chair.
Mr. Miiiuol K. Pino and Oul. 0. M
lirown were elected Vice Presidents, and
Messrs Demetrio Perez and osó D. Sana
Secretaries.
Tho meeting being thus organinod the
President briutly explained its object.
Mr. Ashurst moved that a oommittco of
nmo he appointed to make arrangements
tor mo 01 mo Honorable
and other distinguished persons
who accompany them.
The motion was adopted, and tho fol-
lowing gentlemen appointed on the com-
mittee; Messrs, M. Ashurst, Dr. 0. M.
Urynn, Pablo Delgado, Charles llluinncr,
Felix Ciurcia, Jacob Amberg, Antonio
Ortiz y Salanur, S. I!. Likins, llov. Mr.
Kerinott and Anaslnuiu Sandoynl.
On motion of Mr. Ashurst a finance
committee was appointed to raise menus
to defray the expenses incurred in the re-
ception. Tho committoe was constituted
as follows: Messrs, 0. P. Clever, Jacob
Amberg, Lehman ípicgelberg, Nicolas
Quintana, Jesus M, Henil y Baca, and
José Ü. Sena.
On motiorijof Mr. Clevor the meeting
adjourned until four o'clock
'evening.
AiuOLRxtn MnitTisc.
The nicctiug convened in pursuance lo
adjournment,
Tho committee of arrangements made
thafollowiug report, by M. Ashurst Ksq.
their chairman:
The committee to whom was referred
tho duty of making suitablo arrangements
for ilia reception of tho Congressional
Committee, and tho other distinguished
persons who accompany them have in-
structed mo to report us follow :
That the different com'mlttees selected
by this meeting, ns also such of tho
ns can do so, shall proceed to the
Arroyo Hondo to meet and escort said
Committco to this City: that his Honor,
Chief Justice K. Benedict thuro receive
them; that the general reception shall take
place in front of tho Covenior's I'nlucn on
a platform to bs erected for tho purpose,
ami tile reoenilon sneoeh no bi.h.Lir nf il
ieituoiis shall bo delivered bv M. Ashurst
tion ball to he given to them on the night
' v" "",juy iiiMjincsiinnviijos u.iio oci-- tampered with bv
work. He furnia us that the llio w,l, fer political iiurnoses have on- -
lio and have done much n. l'uai;d Uie l.esorvation and would be
to Ihe whoatand eon, crops '""'l 'T ,',"" 100ttMri ?uf'
ro County, and that wheat has b,icoa,oe;;,',FU'''H "lcil
.... . I.... I....1.. ... .. 1' .1
...u,.. ne.-u- iiij vuari au iipiaco iiniu-me- wiuiou; lour ol lioing
ruinous principles which his partij.au tanked by Indians. This is in maikeil
friends have dictated for his guabineo in contrast with tin condition of things there
the campaign. The other counties i,hoiiMi'n f"rmi)r years, and shows what progress
very scarce in that section.
Lvcrythiiig lo quiet in the county ami
tho greatest security from the Indians
prevails. Litixens trnvel from place to
... . - .
on neon inane mo military manage-
ment of the Department.
Niiw Sro Messrs. StcmOaohimm
uf Albui)iicriU(, inform us that they in-
tend to open, iu a few days, a largo and
well selected stock of merchandise iu tho
slore formerly occupied by Joseph Iloreh
and Charles Ballin.
llioy import goods for this market, sell
them low and rapidly, advertise liberally,
like good business always do, and conso.
'iu:ntly havo the most completo success.
fjifJohn B. Lcroux, Esq. ns will bo seen
.7 "otics elsewhere, has olrea ly opened the
campaign for DoWale in Taos County in
a manner which shows his zeal in the
causo .Mr. Lcroux is fino speaker, has
much influence, mid will make lu'msclffelt
in the oauvass which is now opening, Ho
challenges any of tho oppositionists to
meet him at his nppoinlinonts nnd discuss
the topics of the dai . AMI any of llicm
accept tho challenge 'I
CSinco our last issue wo havo hoard
nothing additional iu rcgardlo the condi
tion of affairs nt tho Bosque iu roforcuoc
to the disposition of the refractory Indians
wuo on the 11th made the attempt to es-
cape,
11 is to 00 presumen that Ihings move
on now in tho oven tenor of their way
thcro, or wo would havo information of
the fact.
ElTThe news from tho States this woek
is devoid of general interest, except that
in retoreiico to tbo means that are being
adoptedto establish law, order and govern-
ment in tbo Southern Statos. This work
goes on satisfactorily. Tho peoplo of;
those states are reconciled to their pres-
ent condition, havo nvowed their desire
to return to their allegiance- and aro en
gaged in tho work of bringing their States
hnek to the Union.
I'yj'Thc rooms whioh Mr, Weiehe nd -
follow this noble examplo thus set bv
Mora, and the peoplo thereof declare their
intention to stand by tho Iruo interests oft
the Territory, and maintain that declara-
tion by giving an overwhelming majority
for Col. l'croa in September. They would
thus save the Territory from the bauds of
tho dcspoilers, and reward a faithful pub-
lic servant for tho exertions ho I1119 made
in their bchaff and fur the great good ho
has conferred upon us by tho proper and
efficient manner in which bobas diseharg- -
eu uispuiiio iliilios.
i ijeueuiei beeius to wniix iiv lumnot
been removed by tbo President. That ii
anabused thought. Ho was twice re-
moved by the lamented President Lincoln
andoircumstanocs intervened to prevent
tho appointment of his successor. But
President Johnson has consummated tho
design of his predecessor, and Itcnedict
has been removed and his successor ap-
pointed, us stated by our correspondent,
Vindix, from Washington City.
I11 a short timo ho will seo how much
that letter was ''fabricated in this city"
to insure tho nomination of Col. Perca.
lie has gone up tho spout, and if he is
possessed of the "fino legal attainments,
und thorough knowledge of tho Spanish
language and laws," which ho proclaims
for himself, ho will soon be in a condition
to put them into re quisition, as well as
sis "extended popularity" with llio peo
pic, But if his success as a practitioner
should be no more "ample and brilliant"
than bal been his official and editorial
career it will not bo much to brag on,
. -
tyCol. Dcloj U. Sackct, ono of the
Inspectors General oí tho V. S. Army, ar-
rived in tho city last woek.
It is said that the Colonel comes to in
vestigate the oaso of Cnpt. A. F. Harrison,
formerly Chief Commissary of subsis
tence for this Department, but who has for
en oral months been nt rort Lnion, await-
ing an investigation of- chargoi preferred
jder.
veitises for rent aro suitable for offices orl'Jliey further instruct me to tliatfor lodging rooms for single ctntlemeii,i ,i,,v 1, .... lmul ..-- , , tJ. ,use these grounds ai a ilipoilaryfortheirgainsl him- ot llio llinu
he was relieved
ashes and other household 0IL1I as thevidom.Iutv bv the IVnartracnt Commnn- -
are favorably located.Uve joiued with their follow eommittC9-lh;tv- e 'n lu( p,lti
1idd nr i i ahOi i hií i boouio eon los quo no trim miembros. Ln toniatfíitSbraáttiít bt Santo ift, bis'
..
... i J. a
contlerldii era larga y, por buena fama-do-
Territorio sea dicho, ol üa fue a
en oontra do lu oposieion y en fu
l p HI l '
(ítitoa del aelur l,i..ró .'- -
fUtOHO'iD tt'U.a d ln .
de rub.i'-a.-
i i 'i I Vil bUtd
na ,i ..o air.urí. t roltutr
, Ir.- . r l.MhltU. lili
lOnav tu. la .un aun
a i s if mila. F.. L'
te hiion lur v para rtu(re.
ror tie nuestro partido- que siempre ha si
, iFl!B!JCAI.l CAM tJUUID
EX ANTA FE, NUEVO ÍJEJÍCO
SANTIAGO L. COLLIN'S,
REDACTOR Y riBLIClIJOR.
MéücollU, I"0 éU1'J e" ,""lTL'! "Udo fiol al inleré do Nuevo H I
Cía non &s. - ... .. . .. ... - 1 -. i. UOsii i: 'i cI I'supieucuoi: muí uei gumía-n- u .i coi oii'-- Ui'av-'- sin ') írju I....
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i.i haei'iiioiio lu suris. 'a l'iednis M'riis y arro; ó do allí á loa
don do ua dopurtiiiueutus. ía esta
el señor' fjliavei era primero entre,
los primeros de la oposición. Su imo en
trabajar contra la propouioiuu no futí su-
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"" ),f 101 nana I1SSI18. 11IH guillas linyariui vau.-uu-braanihio pul- do loa quo tewm el ma ' iin'-ri- iitjir '
el rio. limieotl inilii'idnos, en su mayor tercfiilt) ins lio., -
'n Kn s.iíim V afurí de'ioa" latí) p.it
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cnitaina iu y Un hicieron prisio-
nero)."
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N. M.,'.
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Hriluirt'l'T foriiutle reluclnnpii rtilajnll coBln
cikH princlpiiltisdolouiorcia on laciud4a(ie Nu
York, mo Hallo iiiopir.tdo i'ríacilUr i oompr i
tn4,t cUso dt rnvrcinciai, á loi couicrciantei MüJiüi-no- j
y á loo que no tfDnn ol en noc lint ruto ncceilflff
dv Us oaii y vreciu oimente al neresdo.
Ka ml liiU'iKiun, i futre Uyorecido cua
f inurocinio de tula ruigoi, T tR
i i ti ii ha mandudo padtr
(i enieri.z.
I.OSriNOtf.N.M.,
füíkteckaio.jí.m:,
fuéhte avino ate, n. m--
FDEKTE MollAE, N. M.,
FUERTE SEUDES, K. M:,
LA CEÚtís, X. Jt,
FUERTEíÜMJnNOS,
rr.ANHT.TN, TEJAS.
11. iv en Miitaiuoroa por valor do iinuat le tranquilice,
Pun Atuistaeio Naud-nm-
iii i ,a i t alivio, pero d.
lri.liiid.l'ill) pesas en pineros y el co-
marco ha elevado una espoeicioñ al co- -le0 a su parlicnlitr loi del Nuuvu Wttitu, eilablectr una Unlo que
' 4 1
'n l i ali d i 1 KU0
rií-- y a Udoa que quieren i.vudar ni
en su deseo do hacer favor tan
grande ú nuestro pueblo, quo oonUniplcn
ios pensamientos arriba referidos y quo
blenio del emoerndor, piiplicnniío quo stmbe oue contra mount ti a, Si
iver uictios líeoeros ít 10- i : ,i.t,i ii'iu-- lo nevt i'l'StTvar el oet"du üol itifiradt) jr darlui 4 míi patro-ni'-U víiiluji'j quo reiultin de loi cuabtok di La
el dij trj do JÍjjo y liifta nuevo ivio,po-ilci- i
liHll.iiuie. jí uue ni la uilclmdu lot -
e'
u alírobói l i'.Or g!, l"M.to, do su proced, ,,eia 9,n abonar
alivio, no es níi.i.na prueba; él olios, por n y nil! merendó,
'quivi ado como Unm no dispone de in.is .- onOLom-l'atrÜ-
alnas Vd. sa por e.peri,-,,-- bre y tos , án divol-l- en partida,
ii Ar. pir ninl- -permitan que sean engañados en Sí- - i. aim titiril-- IPttlUlÜtr
,,ie-
,i:X.m.U) 14 Üla l? (U'l molllljll'!.!"'1', "ll
ttnreí Wurtiirup h ÜUlli, Ilanitifroi, calle d
Wjll.eiuiumk'iipeíitiú lúa oiUenoa du mnuiitluir
út ÍJtt cumerdiintcs qn (t.ust:m ravureceniii .ou lai
ativa". aif'iiuriiHliili'n litio haré iíkIu lu ,cilbU par
auut.T aua iiteoi y mi tuteruaca.
Kuir curso, en todo opuesto n! nio quer
Oe 0"13.(ít inii' ti ir ''THl O imj uii u i , ....
. (',,,vm Vov 7í A,"j' ll'.' kMIsUm tjt'l fill ftCtll&l,
ría sairuir, ó usar m iiiüiijO, en ljvor :le
la elección del sefior Chaven.
n,l,i una .i
la ir, ee f la iZiÚX JHIL'Slv llt'LiU KIT lietliJ
1.a Cneition.
Creemos quo ci nuestro deber amones-
tar al pueblo del Territorio de la astucia
ile que hace ujo ol partido do la oposición
fíl pr'i.'ilfi'i'i rvaile pir ni ni"'" flrnlsai
'!
u,!,i u vi ' '!' maniaí.lieidadilel poeuo í;.evo ejieo VSí" 't" tito . ' TaLbit'.b, f- u-, M .uieral NeSret, aseed,,sLo que
nquí digamos eo Verdad y ci
digno de la creencia do todos los quo no
lo conoícan pcrsonaluiente.
li.iiala, it "U"
., i,i ,i ni ,4 o ni el
is 'M,:au no
1,i.iií ll.,'lts Ul luair viol.ilfuta:n'iin::iih:iu contra (.'.la eni'1'!, lidiaron u
uila fecha luiub.) ivnt a M.u .nt la.tU't 10 '' l' '"Ha"' ',,'.1'1
para conseguir los sufragios del pueblo
para el candidato do su partido. Kn otras
ocasiones habernos dado muchos liwlios al
loctor que Vjii probar que aquel partido
n 1.. ifif i.i irw 1.1 í' !l. Nlir:11l" 4p,.r,.,s.i;.::.ii ;::', - ,,ta.pue, u'l ; ;:"'".V;., " ",,,, l,,,,,,,, p;Mdala catado mueba g- utoJtinla Publica.
VA ínúrti1 Jia 20 de junio do 1805 se tíSSm n l",i ne Hen' ' "
.. ..... .... i fit emiKtniir v n:iri imí
;l lilUV UuClO iü 1U0 "i;i.i,m r; ' 1'aci U .ea en n,., ,tubo una junta en hcxsx h corto diljjjorquu los ni it di1 dor do la oiudad, í!l viéniosv su candidato están cu contra do la poli in- -
KtlKHTNtl AS.
t. :ii jv florei Pjii'JrTulb.'rs y llcnniuoí, laut F.
" " t'fi i'fl y Ua.( "
',' " Jcliiifcui), Kch fc Weicbt, "
Kloliti'K AnibeiB. "
" " Siiuoii l)ültfa4o y Uernuno, "
B0SS7S AAC y
(Vmcrcmnli1 y Pronletftrioa dl "Moliuo do
ILiriña ou Socorro K. M.
Tuiuninx el lumor do not tefaí al píbllco, flU hemoí
tniiiiiiiii y huí puitsiuiiflu d,' Minmun,
ele iul i'!:i l.i pruvU'tlul (.eflur J it- Sbaw, uu
Sufurin, N. tí.
Ti'iit'iiiun vti mttm y hnn pRurado mflrlentod
trico iu' ni nu'itro inuliuo lud el aOo. Con
Imcis t uiiititlfi'lMi p ira cAtit'dndca deile 1,000 haat
iix),0ttj tp btirini, tterutta 6 lalvnd ofrcoamut
cuuiiilir a pi tciua uwuMt. Sudaiiatenciuapruu-t- a
li ludiulailuii.
BOSS, 16iACyUAVICÉ.
condado d Mora, U cual fué llammla ,v U aíu IH'rdiat-- i a uva:Jd. n ti?nv ílVih;i:u'on ios sííkiíhmís uc imiiii.i, n'iu Cnio. C. iIsS,, E.'i: l'.
ílCliOail-'1'i'al-Pílela:
aula ,'í. N. 11. mu,. 6,1c
....
convocada por el lien, ooso i.cuous jueiuo, ..j. - , , en li ioerb.-- frviite w furM
de prueba. J" ""I"'0; ,F"r u " 1 ' , .V,"'! leí Lopen' y en reeliuMilos, convi labora do las 11 do la nuinna y , con lm quo í ,;, ,t irt:,-- . J iniriy otra parle.' Se
hiillindose , nuioero grauJe do eiuda- - considero ine u.do ,i a c de caba- -
terr.fttd,MeW0"toOÍ&: 'K rl-,- --s decapa y oonduoto- -
tica do rwrYacion quo el gobierno lia
adoptado para Nuevo Méjico. Y si no
fuera por ol hecho que ellos huliiaii hecho
osfuonos en nljuaas partes del Territorio
para conseguir que el puiblo ci'oeria quo
están en f.ivordel gobierno y u política
como arriba referido no volveríamos á
al asunto en esto tiempo, l'ero el
..... .. ' ,, . v .1.,.,. u ...,ii. en. l.;i iu ti uei ni w,i cine. PrauuutUitUüdut, üttflllcn.Íat. flfifin rrciMdM Mi
llM 0lw,tolI1ftoMfi1ií!ll ' i" hA nronii esta de
dicho Jo.-- e Lcilom 1MU, t.V" v... , ,,,mll,,a(.l, tJ,.
pai que no U11E ? J ' ,..:,: ,:a,,do embirita lo' por el :obier- -Vicente 81. Vrain fué iiombrado ('residen-
te, Dun Jesus M! Várela 'i PMÍ Sun" s lr n m. .lunrlo ,.i rtia
l'ei rO i iUt V 1 nolo alueí secreta
oícjí o. soiningimria et viera t:,nopr:.,::;;uvt:r;ei";,'bien estar del pais, tanto el presen eo- - rioj
El Hon francisco Cliavtl candidato pa- -
uro, ciigo quo todo el asuntolio fot
aviso.
Todti pereona quo lenmi prfhilaa un mi Molto Pío, y
tinr uu im pitddU.) las nnii,iiit;itir- - ilol ilmrro que le uu
prfittiuin, i's nr t'üin, iivi.id que ú luunoa )Ue ma
tiriBri tmln tu anuncia tr i din h,.!a cita fpena,
ciiiiuho odinijiu ú laiaoui,aiMU ua pirruiJc m i'". ... i'v y con-ca bi eotendido. Si ( uh votante 5ie i,n inr. ,is,;uro espresaii ln.'llM" V11
...miimtiH ,' Sin- -
8"i!timinit'fa poUiicoa c:i lo uu r'js- ml.'u'ii'vVv.M-- ynviU'KW de rtumfni.trar por el candidato do ti'.mlailanalgunos il.; u gaUiiuii
') lul n'
ltt'liüXma Itfgiidutura pasada para eyna .'í!',,- í,,?j 'llquo piensa en vol: HllICs tU'l Uill mitro aei mo ue Jt no Fruimu iriu- -
'ro, rnt .miiUi bi'l'i. Vüimioaa tía auuanvi rjuuin-
I. tiüc pugiti h Kitiinnnu unios tilw primoro IR
peta ú la pnliiioa di su imtididatunu
Don Jové Mi Valdvz, l'udro Vn'nl.-x- Sr
Cura Luían, llon, .losé I.cdoux v Don Pi-
uiv eluvio1 tu i nvor üj tiuj.li w.n
ii'i vu Vd. t:n esui uíi iniiiito á bu uJ)
la oposición ca la oroouoia de que el esta
en favor, ó no en contra de, aquella medi-
da da neenridad v do bendiciones, que ba
julio y di'Jarnii pffwift por mu timpu'Ai..- '!v vl'ui!1ú:Ío ít mí, i una lut'i-r-
v l: ;,!;otr.. nw sun tria d:
,ií ion i'.six)uíi'i üo el uu tan u;lor3 Gallegos tamhíiüi iliriinnm t !a
víh'iÜ'Im úuKiiuieute imncadB
','n r"fl.id:tsd',i)'r,,"iii' l'""
hrmnftlU' i'fípnii nlilH o ''Mando
li.iil.iinbi tina fiu.m ó mi bu-
tt 11 'ni .! iii'inlrar,
junta ülcfwou dios aluskus lauo del. W?ra
ooaMon. !":.'"" '
. v ..,, ,!(. .Üíh,..,.;:! mi d.Mítro. I,ua LÍuUcU's
n re- - !. ili'a (Vi Ul (i Til iíl V (OITU VW. i (,rv - 'l'udro VitÍdt'2, intn)d;iji lías in.ui.';u:liin ouslioiii uoutinuuí csuain- -ha u'.vldady Vd. m'.u ji.a'Uii" i. ititiiY arwnf-ifia-ola o tu h'dui las U'up.iti dtl general Me
ilitan firmar
o tii.e
establecido para nosotros al gobierno na-
cional, quo nverif ua el asunto, do modo
quo no sea 'engañado en dar su voto en
contra del gobierno jr del
Territorio. Miren los liedlos como lian
nido protocolados por el partido y por su
candidato.
I,a convención que se rrtinlú nqni en
Santa l'é en el mes de abril rejuso por
a
S nuil i i no junio i,i ;s iiuiu
No 81. ltu.
So vendo una PropiGdad.
Prf Hi'íut: nue e' u'1 ' niojor on ti tfuwro
Mriit.-'- ciú diuiii'1.1 en el lim.tr Uiuiiailo la Joy "Ípé
Uio Amkí, ii, la ninllurion ilel caininini Tflt-- y
Mn l í la omlU'iolm Hnivimpi Korte, crni
niuri su ui'itH, cuyo rio minia periuilioa por
iin rrcm'i, mnu ul Coiilrnnu sirve pul riRr
cfln Kran t,lflliitaí1: uu nrn'ltliutps v frutos aon loi
licitL' lótj mulim riu uva fnititkt con un
buiii tíi' lupui lnk'lUiiH, tii'iu'71) rióle trutalc
eramb'H iTM'mIdk riiiAci tío fi uta, conm kjh l'i'rni,
M,iiíí.,iii;ii rio toilui rboH, Albiircüfiiteir, D uranio,
am bufijui'S de Cu Huela y W) varmt tima de an- -
ho, lUW lo luí üo íírtil paru BHiibiar, lodu U
ijiio an inl it a atlMiiíti, tirno molino propio y
uU il inui íin cuali(l;ubií que al irMi'ittari ti cum- -
;divine, que los balotantes dee-- '- vo M la por 1111 H '
condado de M,ra ,pro.oos le poliüca do iUun.. á M "
.C íi ' '0. .É," ,1" -- :'P;:r..SU:í
'L'eiiorti J.ll. t'aii.'toii coman Inula do ulguiini 110 es la opoiuooil .11 Kia, .; ' enrolo) cua- - ,i,a!. un- - "
Jeoartaioeii.o, c lo qoe ,,,neie,.,,e;,io, siau p.ir dllaoianioa. . eslu v
,
,!uu;,,lic;tl) "''w' '' l litacmiiellg
'ni man jo con los MU le l',.rrito-qu- 110 wt .iiiodo l.; ?,i,.lo la, ale-- ! l"r,, tr it Mrrt. fvmw
"riu y por medio lo inrT- stam.iaia eleoem.i .. j'1'''; ? u,;,,,, p.iisni.os y loa frai,oces ,.Uhri.
uoiius-
ii,.,í liarina
FVKUTK UNION, N. M.ii,n,il!:i ,1 nuani'i ileal 'J i'Ma-- i un t ...
es una;1-""- "'' ,7 a ,nun i'.li.'i'in.iile con el punto mia, quo la do . Si en, r:1 1 ' uoriiii'i ií"ot I"" h"votación uliániuio de aprobar el plan del de que ililopimlo til oleosa y el -- i púa...- - ..,' .. ,0,, .,a t'eraeru. re- -
', P' tt" i ''!!' ""wf '';l"';'tl"1;' 7,fr:Pr.v,i ñere'n refuerza, que so calculi...in ri. Ibis Nav ,'U'J- d Tu-- i iJWrt hombres, sientln la mayor
' Dicha re i.uaiíia luí ebilOuJa. laioan lit
gobierno do manejar 4 los indios S.tmj
n y Apacho. Eli no aun admitió na
cosidaddo cambió inüdiüciclon 'íw .',
iistetna viejo lo cual l is fu--
ion priviligiadas de robar, ultrajar y ma
" " í
ueiia KiiAar y ol.orií t.,e er, 1'"' "'f "'iul ' "i;."r- -ti.e, i,ut. ,
.
unamente pora dtíelisa da la nla.a. hun
A prono ea' .11-1- 1 Jo.-- M: V.ii'l"?,
wo d" esta junta sea
u la (l.ueia de llinta Vi para su pu
ii,nl ii hi le ni niilcsui su LuviiR umu con i piotia
rual spvcii'lt' on 8,H)0 pisón, aileinai Iipiip niuulft
muy iittni'ili.iti! pniplHliu) rimitlii hay HUpprabln
muitlc li'M'i para i'l im'icio y Uo itnli pr.ipieilari lo
Hiii- (uUu'nni Uai wi' paaltir.i ocurrir il Hio
Amhi ú U J'1 I.u Jo)a ú U cainlü li vuLdctlq- -
Ma.'KI.iriAKA TAI.T1K2,
J. W. DUNN,
.lien do ,m rioí'S del 1.101 J"',j bían.;,re que
. ,,- todos vuneiierilan enblicación.
,,ni ., ii e r, (ii'.iía a ,,AlaLa niooion fué r.ilotaiia y lu junta m
mu fias! 'I4 M'j! In'i'ii.anceerá liel alalte nuieaill' li.e ni: li'lell irá dofeiiiier con bueniirori'iro i.u.
. 1' ! .. v.l nl,, nalirán
.1 '' '1
. r la "cuidad m recibo mil hainlirta man
u.i vri; r ut i itid.AMOSDKmas aoir o n wi.bw. " ;
tari nuestros oiudadauos y devastará
naeetro país iiipuneiuente. Vú eu si-
lencio todo la cuestión de Indios, la cues-
tión mal importante al Territorio que to-
da! las Otras do carácter leca!. IX"puos
do la adopción do iu plataforma escogió á
su candidato para Delegado, fué noti
''.
1., .! i,ii:,, .la a posieii-- y taul mas ir!'lc l',l,:u.
..': y.i hllbliv eli.'sli'i H''ihovilo! ':"';'." l.a illtiilel'ía lia ruto ti í'ua- -i'iiiiiuuieado esenl'i.) eu ilniooa 1,1:0-- l'
ÍW.-- I 1. i,
Preiilente
Jt.;i- - M.
Trjiao iai.uk?'.,
Ruu.n V.M.oiii:,
Seoretariot. f
r.uhta!-:l-
tienen ,ál) eiiiloíit'S
aw.iKM) libras de Birni.
FUERTE BAHCOM, N. M.
IÍKJ.000 libroa dfl ll,niiu.
Fl'KKTE 8TANT0X, N. II.
100 UU) libra iU Ilat ina.
AI.lirQUKilQl'K, N. M.
KJC't) líbi'íK do llarlua.
FI HUTKMAUCY, K. M.
i.ort tinos, n. ii.
F L'KUTK AVINUATK, N. M.
JUi) lib! Sí tlO H,llllP.
FUKUTJiCUAIÜ.K. 31.
2W UlirJS il.' H.UÍII.
FrKnTEMUK,N. M.
100 (KM libras do Harina.
FU K RTK KLUKN, N. M.
i n co librui 'If Ifiirlns.
1'UKltTK (JCMM1N'CS,N. f.
m tKH libra dp II n ina,
LAS ( KICKS, N. M.
IihUm) li'irnn Harina;
FUANKUN.TKJAS,
300 M libran do ILiHiis.
V. II. BEL!.,
Cnpl, í Cum. df Hub.í. h. i;.
Sania Fe A'tici'o Méjico t
viilomlo i Itifl difrrp'ilpa pnrtp M Tcrrl- -i; pero para que lio do rtTvrir u",","'ili,,,"',lúa e e ,
r.l i,:ran.-.- ,.,,,.,.1, . .,, lorin, ui TPfilMiuo ivtlnnioi contra el Oobifriio At lot
r.i, i, nu.jtao, Ui:..iui; ul .tivicio VOLlrNUHlUen ll - mn iiniin-i-i- 11:1 hit'iiiente do unaciado formalmente el candidato de
lo
procedimientos de la covencion, visitó la atabl MILICIANO.nene en etuiiei r..deeille inn qll eu uroivusv uic ci 10 tieieur- -
n - !. une :a:i" ue aauaineeiun ia
sala en que fué reunido la convención y f ' ' t: . i' ,,,, tmlrieliti-l'iu cu la ioli(ii'tt 01 busca tic
'al','iiJl,í-'e,osa- io iuH-nroli nuoehe á batilí e e Mala- -mu tonal l'ltOl'tIJiTAS.
í'ronMM'n tfHtt Kit, iJnjiHcnilúi icián rpclbiJai tau viera re al, lo ii e ,i " :.v v"' ,lv :
se le dirigió en un discurso preparado en
quo aprobó los pioecjimieu'.tii, platafor-
ma y todos lo otros, incluyendo el desc- -
Nerete al. fHtii lb in buft.1 i'l inmifn, rtu 1,iU moa de Aso loSi inres VI-'- i!" í" ''''
Mtv SmViaia Míos
!í .la puahi d: croneliiueleir"!'""""1 resu.ia,,o.
t
l:...!:,í.os,y,lel,-duru'í':- l'1"" ' W lvtM
, puco, lo biViaii'.o buena lo.untad; l." ..oporiales.s ..ñu. rt.1 nresri oe carinan l u o r. j enira v os. uiniii.M, .... ui.....u ....
gar on su respetables eoüimnns narn m, HeminiieiiMa iara eun mu r
á Don Miiuel K. l'mu 4 otra (iio,H ,,w ,B iiumn- ilg lo da sativ il II IU! r i D I
AHI nodijo quo era on favor del sistema,
y que sintió sus amigos políticos lu lia
blan, con desden, puesto ol sello de su de
tlrl üilu tiu iHtit), Ui ll del iliii, eumulo itrín nhirr-- i
a ra In ru ins puitiis nan imuil do im
Hlftiiifliiti pi'iivitlimc '1p KubilitPiH i;i )ifn la Irgpj .
y 1a do Inn HHiailitH Uiiirion; In provliio-ui'-
dfi i;r riUi tm Isle Umnpui y on lalot
unnliitiiloa covin el Ctniiiíurlu ,rtui'i.ililefitibaUUtt' .
cindel Upparlaiui-nt- il Kucvo Uéjlua pundit din- -
rOSITO, FUERTE UNION!
5ti,W01itiras(loTIirin!i(lii Mali. ,
Vi.m hbraa iln il nU Mncliacado. j
desea hacer mi coniuiiicinio que eu p0r ea rol pi"pia raía j muy
i mi misar ten ' ;o que reiarir lo tsorito nn- - HOTEL DE SANTA FE,pasados tuvieron Vds, á bien insertar,l'nr quo dicho seiiorrao entienda usaré
de aquellas palabras torpes, no quiere la
la fatalidad ó casti-tes ; poro parece quosaprobación.
Hablaron del asunto eu lt
iuntita que rodaotó la plataforma, (la Oib'viinili'i I'llni do lal'roviilout'ia baen rasa Cerca w: la kvina sidue-sti- uiíia Viay.,
mejicanos el quo nos hemos de destruirpuerca el mam, no mus in masen m
,.:.,i ll.sn Miifii.il le. Pino entrar
J, ilo Snbi-ii:i-
Db'Ih i'i' Niifv MUI'1).
.No. 1,41
Raloiifi df Vtn.tsre.
lj,iAX l.bittidcHil,CAUI.OS IX'KAUT, rronctaiÍQ.mutuamente; la oxpcrit-ucii- uu tintu, ia,i
v cinco anos confirma cslatristo verdad.
cual en el primor lugar contenía una
directamente en contra do todo el
sistoma) en las calles y en la convención,
do modo que no pueda decirse quo era
a e)r CNlC lífilol m4 Hlltllilarrp los mojí
la cuostit n principal quo tanto intei esa al
pueblo de Nuevo Miyicoj el se viene
osafíindoso con prorrumpir en dic iniH'.lil'laH
ano tutu inenar, y i un ti na con lu
l'UOl'lKST.iSI.
lmpiipstHi .ellatbiN pura la pnlrPlirtdp tñi cíwUh
i, t.i. ,i,. r.,u .iipul lifiiarunnaniti ilcl unriflniiU-a-uu:' ií:im tti' luMif. I... mayor alniLiou M ía uu-
Abura somos ciudadanos americanos y lie-
mos recibido toda la proteceipn dul gobi-
erno á quo pertenecemos. Kl nqui en
nais nor medio do su asento el general
lt á lu rorivcnii-m-i- up 'í imnuuwr- -tónos contra mi persona y su adorado, eu
liU'iil- - n la il' viajera une paren nqui. liitrn liu'it1 Sumiior, S, U viiili irribhUs en In
otlunn 'lt A, í M. pii Iieiiii,'mnni!r,lnital It dp;ntro t ainno. Uou José füanuci uanceos
(lasado asi en silencio por el casdidato
cuando inaturabn ó cuando dirigía su
discurso á la convención on quo aprobó
l'ÜEKTE STANTON.
Í.WJ libras W llumíidí Mili.
4 IH lilii'iií dp M HI Uaclut,iwlu.
lKiali)UP8ileVuitíi..
AtBÜQUEllQUE,!
19 fKK) tibraa de TTirinn de Hull
6WI libra do 1UU MMlaeadu
FUERT1Í CRMG.
que cierto os lo quodicen los cautndores que mb luil I1' '"'l ill' i vm iwHiiíh:i1l) bu do pr ili la mejor oaliiUil, nn rua!
(U t.iinadi ui lt: Füitlri fe Minn.
I'íill fft'St'O, MSlrlt ,, U. lll'S, i U 1"'!"" i"" tl..i.-- i
CAH1.08 HCKAltr.
No 3 if
Carlcton se csfucraa en pvociivnruos la
salva guardia de los Indios htistilca que
nos rodean esto es patento á todos; y to
ti'.iiirn tot a aliono y bn'ti liai'icudo v Ul InHNraoalliinllOSO el amor, y euiiieniiuiuu two
No contesta nada á ml princi j hi t;il niitiit't'ii, en Muif.ncr, rjnp piiMu 'tr
m'Ui'biili b"i fl MU'ial aiitv', itfl Dpiitiiminlo dpi
ri i.: I'limir uli I.AVISO.pal objeción qua es de quo los Nuevo
so niponca rebeldes al (,'ubiorno
todo lo quo habí hecho J recibió su
de fila.
l'cro afuera de lodo oslo sigamos el ca-
to poco mai. Si fuese un votante que tie
davía hay volnr so jumen algunos
para engañar al pueblo dieiéndule que di-
cho irencral es la causa do nuestros uuiUa
rtoiitiiit in spinii rpububi hi I'fta oiicuw h;ut l.'i ilo ct.iii'jmai'thUivlDililmi' d fo-- !
to tip W it UiPRt) iiviüo pui'ih tPiiblo ilo 'tupIn 12 ih ilin.lo ji.Ok'1'N, iliii 37 l'.'l ni.- !. jnliod.ounndo 61, cua oíros, so ñau juman 6ttilinib;iao yt.'rtohinifl "f )itgatJ18U6. Pii i'tiol tleininj serán aMcria, p.ira i.i i'inreíii
millón (i.uiwu'Jt'J tibial iltii uíi u mita ib1, tltíi loael me 1' ibw.organiiinr un nuevo paruuo ituiciu
a, ni
n.líiiinistraoion. celos suponen quo antes
vllninaia atención tic los quo ul perió-ilio-
d:l Nuevo Mi'jieano v verán que no Pll I'HU. dune duda tocante la posición del candidato' .1
par a t Pnira ,1.' n riinliiljuliitipino habia hombres en eUo país con afec hay un solo número en que no sea atacado
In rrlbaitinHioi.iila. wriiii iun i up
10,000 libran itnVarinn 'ln Miii
1(1 rii .la Mmi MucUacaío
Rt talumB do Vmujü'C. .
FllANKIJN, TEXAS:
12.1HH) libia ih' Harina d Mnit (i
lil.iKll) libiidP M tlx Mai bwl"
i Sly ualolien dtí VÍB4,H.
Ta liarín.i d Maíz, Muii nncliaeado y Itl, ipiIh
ción al gobierno y si, que eramos uesioa- - f'.u.t mm I.XJU enuPiiuuw "
Wtu.d ... . (1(.a(( w.
inrtt hs rte ppr trasiiortsilu dc Ins K tutloi, d
scramo, llrnjo y niifílo cu ..icos do 'jttnrnj, y no
ilotc pt'Mir menos iiu' llHKibmn, cvU fl.mo, y tojo lia
en 6 ant IpI illa 10 del liis tlu
do oí lo año d.i li.'-
Ko ri'i ibinín pi Hpm1.1 U pT rjCnos lUij (iuihirí(i.
tus mil (5(W.lriíU) di' malí,
ol tantas dicho geiwral que quiero ucea
osto? quo ol nuevo partido está organi-
zado sin mas fin uno estorbar el prugreioi
y tu partido político, obre osla cuestión,
rjuomlra entre (us amigos y vecinos y
erva como ellos votorán. Hallará quo
todoi ios opositores de la rciervacion n
iu rotos para el señor Chave. V
iw de ".. Vlmh, pnodk la y i"odel Nuevo Méjico snpnestn qua ol dicho
les i él. Vea senor fino quo esia e una
injuria á todos los habitantes dol territo-
rio. No contesta tampoco que el Doctor
Stcek cu claso do snporinteuto y en acu-
erdos socretos con los quo hoy so llaman
nuevo riartiilo do administración respeto
i.i.i jii,.iiii'(tMia'ittb ion iiMnbrp a dtis ppííonni
iiuipuns vrmi ilaJ'jies licr ol H.'l pncstfts y piitiPHuilo on luirnos y Inrrie cmUiai iciíftiiititM cu cu.) i gaUl iln linriiia ilrí mniiyniaia
ii!üili,it ;iiM, y HVi'ft(ii hbi at u butktl y audit cu
papel es el ui'gano de los quo noy quieren
regenerar al pais, y entonce vmá ol se-
ñor l'iuo y sus huidos que no solo yo de
uniplinilrm M coilttnto i cjhj iiuo üi'ü d.ido al
t jrtiiriL' vi í."."""1 J"
rad.. vjnntarto cmig ar?lb rfuuprWo.
Tea Its pt.ipui'itn (Jvl'P nfi on (Inpllcailas, y loa
mnuun' do ih'loiw. aaito por mum, Hi
,adas á mía Marlim l pírclo qu.
rt.iibires cm tal dn iiuo la propnPsU
1 PM.i iU p Util ul üubn'uw du l Ut .Hloa
fiorqué harán esto? llaga caso do osto
Y preiru'nta porquo os asi? Todos do ellos ulft
lanío. ib.
Ul vinnaip hn it tnt rloen hrrhn rtpYlnft b eídra, 9s oIll.inli;i .tiiitii cr uliiriftnadnal gobierno quo los indios no estaban
bien en ol llosquc Redondo, y que debimi ubi ir las propuesta
bo iipieainio en esto, sino tonos .íqucuoa
quo tengan iuterés cu la comunidad y de-
bemos ovitnr oue el pueblo no son enga
pilpalu y l'iilrruinl vn biisnoa y fiiortí harrilpa. &
liarntc, prurbi nii, y cad barril ha de llevar, kItl cuarta. iHiHtv'ire,,ii poiíto ropfrv-- pI privilfgiovolver á su paisuaiai, y io uuico que con i:'jneii.'u.,r ci. ii.iuiurit v totlurt mi Di'uinmatii. tliui ü
U linninn'tnrridn apr4 on aumfc nal al vaW
votarán do oslo modo porquo conocen al
hombro y sus principios. Entro todos los
hombros prioeipaloe del Territorio que ao
ban opuesto al sistema do reservación no
nini.i, CUiK.lvnn i.Uui bUi;testa 4 oslado por laosto, csoucélba ñado oon sofismas y mentiras, llspcro
señor KB. ditiniulíi án la molestia quo les
bf. Ull uuhh brtinuctliu al riiiirttiIiincilrO'PU luMl UhIhhIo nit.' propoiiHA
.., , l.ms.U.ln in ..iif to limb) la !iriMlCiU.vnotiin. lloro un vjotiuito mas halla . ó pjU Potui. y i'ndúf eso vn la tuburto, "1'roptieituB
luniPirn, un aro up lH'trn in cana mini.
I.u lurina do mail y malt inachucadu ttrín de buen
hum blanoo atiuiiHo.
Ntnjtuitn piiipn.'.lii sni rpfibbls tnt pii1a
auitiaiiiidn :ill 6 turMs, 4 vwtndo Iauprin4
.ius propont no pueda dpmriítrar, niondo p iwm--
UU hawrlo, i)in lH'U 'u Uudrr loa niPdioa
Vt r,ii.rvtiilt) Pi diTPilio do rpltHiir tudaa prof a i í. ti qdri'taav miímas acá ó cuantos puntos creyera uno de
los habitantes do Nuevo Méjico, pero yo
causa eu obediente sorvnior.
ÜlliUÜ AHCUUIiEXA. niu tHiiS'ino conMidor.idiis
exorbiiantai).
.... i. .i.l.ii t.t. PrmiiiBstftft nara U Olltro-11. M. tSOX,Mayor y t'itiiihi'.ina-t'llr- u
Oe nivlílwll. Bil dfi lilOüti; III H (UlllVSUiumi, ...
i puede bailar uno que no votara por el sr.
L'havoi. Y dporquó harán asi 1 E cla- -
1 ' ro quo loharáu porque oonocuu k luhorn
mas bien por mis anos qup por mi sauor,
iioiioei tiuo en esto había ata encerrada OlUlna.li'1 Ciutti'l-- íMélico.
,iplro lel l'nallo.
Kiiri'lii 1'níiin, M M
Cuna persona iiim uhkh i" bu
riK..do, debo m i pi i.NfuU turnio cMr abi i ndu
tPinlin liijíiiv hi linifluiiia dPl A. U- M,,
l'iiorlo HuMiBer. N. M.t lu ii do lu timlp.Híl bibuilo
Lot diariot de la Hnbana pnblionn no- -bre j saben lion quo co caso quo es olooto
él cumplirá ius deas y volverá poner ol
y nsí so los manifestó á mis verdaderos
amigos, quo lo quo 60 qilcria ora quo los
legisladores dijeran, no está bueno el
üosque Rudondo para que provuleoiera ol
Jutllti - U8 10B0.
S. I lltieiiis do Tuniaulipiii basto ol it do notunl.
Un aqnl lai quo not suministra ol línrio día lli dl moa d;JuUo di Itfti ,
Torritorio en stt anterior condición deplo
' " ',rabie- a
llltOl'UlO UOI UlCllO OlCCü, y ue tuaainaa u- -
to ol perjuicio entero do Nuevo Méjico. ' La oittdad de Rio Grande en Toias bizo
W. ,. Ul BH'"
íí.i .
H.l.Voi'a.
l)!lfina OUfti tn'.i.i.tvatrf A'y'tfl, )
N, H, junio f 1H03. J
Nii.-
-l.
DISOLUCION.
PUROS MEJICANOS
25 POIil PESO
en la tienda il",
CaVIU.OSliMII.lOWKSt'll.
Doben conocer á iu hombro porque han Klsta trampa CSllina uieit ueeni. y on u ue
caer c ella el liauor tcniuo in turm jior
ol 17 dol pasado preparativo! do defensa,
porbuberso recibido nil í noticiado quo
Cortina ill frente do unos OOO hombrea se
nrononia pasur ol rio y taquear los nlnia- -
anrlu para babiiiianu vu .u.tiiuii iu ivi diuiihui
dul cniiliato.
SiTMii ífiibidn aolanwtite propueilai por cada
posln iH'..iraitaiin'iil.'.
Kt Oonilvarin Pi iiKiftal rpprra el prlvlpl do
aiiumuitr ó dtutiimnr v nontrulo haata unn tprceta
lütrU' y totlo uíi aujeto i la aprubacloii dol ttíootal
i'omantHnlo.
lia iiadorin, imonoi y iiiflclcnlpii, Athm flrmir ca
da pri'pui'iU, 'iue, rn "aso que al i-
lo hl'h lint.) i, la pfifiHta qus alli piupono, olla
ai r&n afRurliiidci para el Mol dpi nupcuo del centra
lo.
.YA (pie tiropono on njani aiittriikdo, debp
ipr iirpupntn cnsiítli píMi ibicilai í piopui-nu- ,
Unanipia dp cito rtinnvid 4vb aoiopftar cula
propiU'su, " '
Tor ni.iirtíonpwion otnnaiiBi ioata ofcírj, ,
Krntósp un ln t ublPii.i, frupueiitu provino-na- i
du BUbriinimcia wr F unir i
W II. bim,;
Capí y C. t 8.
OiV ina '1 rnneini, )
S M
bnl,i ré, N. M. MoSd iPtia
N t' i t
vilto con que jólo trabajaba en au causa
nquí en el invierno pasado durante la ac eiinirn anos
ante nasatlos, cato me enseiiu
quo el gobierno dá entero crédito i sus
luíoones V ticuilns durntito ln noelio. Ention de la AsuniWsa Legislativa, unen, OliciaiOS teUerültlB en BUS ntum traiaeuti-
ccropiirt'i.iila JoliudOb Km'Uy
ii.'U' cu t'.la .ut nmiuií cwnvi'p.y
íocioa.
M. junio 1? tic 1K68.i cu no al ulior l'mo on osto notrai que, lot imigoa del sisUmaUel gobier efecto, so presentaron unos 1IW mejicanos
nn frento del cunrtel do Hincgolil. pero no
Panadería Nuova,
Al indo meridional do la I'Uzn
iSVÍAT.l A'.
p Hirimrdn Kírli pontinunrá iéi anlo m mitin
hicieron demostración nli;uun. l'iireee tiüi.ilJ, y tnnli-- mm bu nnaío c.mioui a, viu- -
i'ocio bien puedo estar inocente en él, y
quo si seria crimina! era ol quo so suscribo
y el cñof GalleRos, personas muy oonooi-i- i.
lÍAimn orcutlo- en vorlo, puet que
no propusieron que la Asamblea Legisla
va tomase acción favorablo en ct asunto,
oda de la oposición' puso todo;te iu
en la escala contra Ib proposición
(,o.r....Iftr.ih-- LhlrVitlIP Clc. tMtai Ift.rlia. t' Vi. Vi t'nillf ITi'iri lOllilfl rn if ' " n"
T'niióirn Vi uta. Sun t, liul.o'i ÍW.nMlfira. rl.'. Don !,ifi.ou CU lli'P JiHíliVul.li
que Cortina estiibu i la tnson on ol cami-
no de Matamoros.
El 21 o doeiii err llamarlo que Neif.ett
so apoderó de M"iiU'rcy ni frente de o,0 1'1
ílEO. IM'CKK
'
'nn'-l- ft mvi,
ÜP Ul .N' " - i ldespués do Dios,
á sus padres le doben
ue celos IUPM algunos ciento? de peY era asi tanto con los que eran miembros
The Ancient Family of Lincoln, Tom rte Jaunial af rjemmeree.
Distance from Kansas City, Mo,
tosuntal'e, Sew Mexico. ta Ornará k Santsjft. iiMimos.A Mr. lUnrT tlaya. In a communicationto tb New York Herald, concerning
Tork y á los demás cuerpos actualments
en iNusva York y sus ininedicíunes, que se
presenten í la mayor brevedad posible,
desde las dies de la mañana bástalas cuaTOBUCaD. CADA SAD.IDOWi publish the followinc list of A..
PICTURE OF ARIZONA.
In the March number of Harper, J. Rose
Brown finishes an interesting series of ar-
ticles upon Arisona, which has ruu through
that tnagasiue from NoTeofber lost, lie
earns up thootmntry as follows: "No coun-
try that I have yet viaited presenta ao ma
iBBomi uawomeni - wnicn ne bad plac-
ed on the front of hi place of busineaa,
1vm the following interesting iuforms- - lancea for the benefit of poraonj going to tro de la tardo, en la esquina de las callesde Howard y Crosby, para que inscribanEl SARTA TE, M'EVO MEJICOsumare, iroiKUlora ana trave, ra un.
allTt 6 sus nomores, grados j regimientos, con
KiNsie Cinto el objeto de torrear una nueva organizaMilesMiles.
4,37- - ny Striking anomalies as Arizona. With
A hatshmtni, corrupted from "achieve-
ment," is i artusre pioco of bruit, fram-
ed, and placed in diamond fashion on the
froal of abouie. On it are painted the)
ción militar. rv. u. Alien, coronel.
SANTIAGO L. COLLINS,
REDACTOR T PCDUCADOIt.
n oetport
Olathe (Station),. Con fecha del 6 escriben de Washingtonmillions of aerea of the finest arabio lands
thoro was not, at the limo of our visit, i
single farm under cultivation in the Ter
al Journal of Commerce de esta ciudad :
T í Kfi.':A
10,3- 7- 21,W
. 1.21 2,4
.lii,7-6- 41,23
34,4'- J- 7o,72
. 7,- i- 83,61
Ai. provectiiu. euiigiiiuiuu a luejitoj, que8V8CIIICIOK.ritory; with the richest gold and silvor
I. 51. ttOTUStHll.B I ta.
IMPORTADORES Y TRAFICANTES
ss f
EFECTOS DE LUJO, ETC. ETC.
No. 71 Callo de Delaware,
LEAVENWORTH, KANSAS.
IISTA DE EFECTOS EN TEKTA.
Efectos de Modiita y DI Paja.
Epectoi bi.ahcvs.
Hedías.
Guantes.
Encaje de todas claiei.
Ut'ANICIon DE VESTIDO.
Enaguas.
Keectoi de lujo.Cahruajes de maos.
Ropa hecua paka Cab al nao i, tic, u,
NY-- 47 W.
Black Jaek.......
Station 110.,
Burlingame...
Wilmington
Wnchcrrio
Allen
Rock Creek
parece tomar luriuiunuivs uiiueusioiiee, es
de creer que no producirá ningún bien
los imperialistas de aquel pais. Por de-
creto del gobierno legítimo de Méjico se
luinea, paper money is tho common cur-
rency: with forts innumerable, thero is
scarcely any protection to life and proper
Taso Adelantad.
ty; with extensive pastures, there la little or
. 5,- W- 97,34
4,79-10-
12.35-11-
(,00
2,60
l.SO
an alto,
for sell moici,
Tor trea uutei,
ooncedo á los emigrantes, inmediatamen-
te que lleguen, los derechos de ciudada
Council Grove., nos mejicanos, asi es rtue, impresionados8,44-12- 2,'J'
como vnn con las reuiujns ue uu guuiciuv
reoubliouno. no es probable que prestenÜAKTAFF., JULIO 1, da 806.
Six Mile Creek Sl,50-144-
,42
Cottonwood Crock 24,5a lOtl 'J4
Running Turkey Creek. .. . I8,it 1781I
Big Turkey Crook 7,031110,43
Little Arkansas 7,4!) 212,'J2
au cooperación al usuapsdor imperio! que
se ha apoderado de una parte del territorioDe LuCrouk-- da Nueva Yurk.
de aquella república.
luiuuai unarings woereoy mar Delmown
the relationship of the deceased" person iho
whole distinguished in inch a manner that
he beholden cao at onoo decidewbetbor
the arm, are thoae of a bachelor Jr of
person. Such a declaration of mo-
urning It used in England aol elsetvbero
to tell the family stor.v of theiliustrnllous
dead. As Abraham LinouM will be r
illustrious in the of the de-
parted great of Amarice, it seeinod to me
acting thai he ahould late aa great an
honor paid to bim aa waulii bo paid totiie
most noble ormoat aristocratic of Britain
or of Europe. On ththutchment in front
', " prtmiiee, on the left tide of tho
shield looking at it from the street, are
, the ami of the linoolna; tho right aide
looking from the atreet giiee ,the arnii of
the Todd family, though tho male portion
ii on tho duller and tho female on tho
sinister sido oftho ahield. An impaled
line In the middle divide the two por-
tion!, and the dollar aide of the ehield,
oeing in mourning, denotee that it it the
alo of the family who has departed.
Had Mr. Lincoln bean tho last of hie fm.
El Tima de esta ciudad ha publieadov.uw uro. i,iu Ü31,U2Plum Buttes 10,(il242,25 J.E. JEWELL y O.
Remitidores y Comisionistas,
sobre esto mismo usunto el siguiente nrtl
culo:
no stock; with nvors through every valley,
u stranger may die of thirst. Hay is cut
with the hoe, and wood with the spado
or mattock. There aro towns without on
inhabitant and deserts extensively popu-
lated. Vegetation where there is no soil;
and soil whoro thero is no vegetation.
Snow is seen whoro it is nevor seon to
fall, and ice forms whoro it never snows.
There aro Indians theraostdociloiu North
America, yet travelers are murdored daily
hy Indians the most barbarous on earth.
Tho Mexicans have driven tho Papogoos
from their southern homes, and now seek
protection from tho Apacho in the
. Fifteen hundred Apache war-
riors, the most cowardly of Indian tribes
in Arizona, beaten in ovory lic,ht by the
Pimos, Maricopas, mid Papagocs, keep
thesoaud all othor Indiana closod up as
in a corral: and tho samo Anaohcs have
"Uinuv uree. 13,43-25-
fort Lamed ; 31,30 20, Es digno de notarse que los periódicosmica uuw'iw 8,1 2. 81Biz Coon Crock is rw 'im ut quo con mas vehemencia habían clamado LAWRENCE, KANSAS.
hasta ahora por la paz quo habían califi-
cado de crimen la continuación de una REFERENCIAS.
.
euorra que tenia por objeto el restableci
ton Suflom N'oiíthrup y Chick Nubt Tortmiento de la autoridad nacional, y que no
Dinner Station. 8 39 31'j'r,
Arroyo Blanco 8',0-4- 327U
Little Coon Crock
,'Ji)
Arkanana Itivor 9,77 31i),07
Adkin'a Uancb 1,32 34 i,99
Old Fort Mackcy 8,58-35-
HHiir.
han cesado de pronosticar la ruina mato- -
rial de nación como consecuencia de esa
Estados Huidos.
Nuiva York, 9demnyo.
Terminada virtunlmente la guerra con
el Sur, paraca quo la opinion pública e
vuelve hacia Méjico y que o! pueblo do
esto pais, halagando una idea favorita,
olvidada por algún tiempo, croe que ha
llegado el momento de ponerla en prácti-
ca y se prepara para ello. Que esta im-
presión existe en las masas seria necedad
negarlo, ns como no ao oculta í ninguna
porsoml observadora que una parte muy
considerable de este pueblo se creo llama-
da "castigar i los franceses on Méjico,
hacer salir de aquel pais i Maximiliano y
sus tropas y restablecer el gobierno repu-
blicano proclamando abiertamento la doc-
trina de Monroe."
(ue la prensa ha estado halagando es-
ta idea y difundiéndola en el pueblo es
misma guerra, deseen ahora ardientemen
te que se emplee á nuestros soidadott enLone tlm O.Oil Htll.78 desolated a country Inhabited by 120,000!4.imorron Crossing 5,78307,50
ily, heraldry would have demanded that
a death'a houd ahould be placed in the
middle of the escutcheon, to signify that
....rlatas rk kit .1.11
nevar a cano aigun pian inueunmo ue in-
tervención on Méjico.
" " Ppunnmciu; j HiuArta ' '
" " I'HHNBABt, KUflMAN y ÜAHM. " "
" " Nasí'.k, íujifciiriN y HtiuLoii
" " Ki.UEB, Al'HT.'N "
" " C.
.i. JioHEJihAi' y I.eiveiiworlh.
" Hk.vmEY y 1'AMMiJ.VD, "
" " í. H.y CiudiJiJsKttn.
SfBtir M. niTW.T, "
;ares W. H, MiK'n:;y d-- Fuerte fiiiún.
" KLSHr.HO y AVEMilJ, it.
" " fcKUllSIAN y Hl'HMNl, " "
" " Joiinmv KKK y Vfyjut, " '
" "
.alamob In LfiiNiay Ci.( Toi.
Seltur Ni ton Ahvij", AlbUQUCrqu.
losSuIlurM y MititikiL, 'lecoloio.
Across iinc,Mile Kidgo.... 9,27370,83 .ueAieuiif. mines witnoui miners, andforts without soldiers, aro common. Poli Seria quiza inmsto el deducir do esto
ticians without policy, traders withoutiru unu t;ijiiiuurfu an.i luvo bad coDsiilombU troubla in hunt- - que los que abocaban en Chicago por que
Tawnce torts 11,70-388- ,5,1
Lone Tree 8,87397.40
Blulfa 10.1)8-4- 07 '48 el Norte so rindiese á discreción al Sur,ing up tlm ancient genealogy of the fam- -
trnuo, storekeepers without atores, team-
sters without tenuis, and all without
means form the tho mass of the whito
y los que incesantemente han estado áChotoaux Island 20,19427,07j. proüuüijr i atn tb lirst in nil
our land who han dono . i d nnlir, even Aubrey Crossing ,42 439,09 favor do la paz á cualquiera costo, tratan ni.vcKLhY y olamc, rumeuatg,rairview btif.iou 13,(1453,(1' do arrastramos ahora á una guerra as-if our late luinmlsd President himself rranxjiu, ícJm.' K. Wui j (Ja,
No.indudable, y mas de una vez hemos dado
de olio pruebas á nuestros lectores, pero
tranjera con la mira do baser una diver-
sion en favor del olemento rebelde y es
I'retty I.noanipment 10,98404,00
Blufl'at head of Salt Bottom. 18,72482,77 Tub VR is Texas Thero seems lo be no creíamos que so tratase de realizarlaNmd Creek 10,12-492- ,89 little doubt that thero is iu the Stato of clavista. Pero nadie dirá que sea Injustoel declarar quo los que hoy abogan por una
Louis Li. Bíiuvrx
finna York
CHAKi.ES DfiGSEOX
Sqd Lou'j,tout Lvos 18,38-511- ,27
de la numera quo lo indican varios anun-
cios que han aparecido en los periódicos,
anew and perhaps ho did not oara) to
know to what armorial bearing he was
entitled. I traontho Lincoln faiuilv aa
far back as tho of Henry VII. of 'En-
gland, A. D. I5U Tho Lineólas
oome from tlioae celebrated Kurlt of Lin-
coln ''in Nitliiiiihaiiuhiro, biviido New- -
Camp llefrcahmcnt 14.02-525- ,29 guerra extranicra por medio do espedí-
Kl Chronicle do Washington, órgano del ciones filibusteras á Méjico ó de otro mo-
do, quo esto nada hace al caso iainasgoniorno, puiilieo este el viernes ultimo
losas a party who havo been clinging to
tho old delusion of au independent repu-
blic, and ho advocate a continued o
to the United Slates Govornmcnt,
without reference to tho fato of Jefferson
Davis and tho rebel armies. T1..a m,.n
Méjieol Aloe oficiales y soldados.
Habiendo terminado nuestra guerra, losorí.' of oiio of whom Colline. in bia sintieron nada do lo quo dijeron an favorde la paz durante estos cuatro años de
que deseen emigrar a .Méjico, en oonlorhavo hoped to nrnlonsj the war. assign bv
i waive iiiiie I'omt 8,98
Little Sand Croek 5,09539,30
Olu Fort ,91)
Big Arroyo 21,17500,07
Tho Mounds 8,55574,02
Iron Springs 9,89584,51
Hole in Rocks 14,12-598- ,03
Hole in I'rairio 14,87013,50
(iray's Ranch 18,50-032- ,00
Trinidad 4.15-03-
carnicería. Ni podjá tampoco calificár-
senos de injustos si declaramos que todasandad con el decreto mejicano, puedontho refugees and ndventurore who might ocurrir al no258, Avenida do Pcnsvlva- - las amonestaciones quo hacían sobre in
ma, registrar allí sus nombres y dar las
aaya that King Henri "hiri-
ng fully experienced mi fidelity bv his
demeanor, whilatho continued his prison-
er, reosired bim into bia especial favor,
and nade oboico of bim for one of his
priTT council, being a person of great
pradonco, gravity, and oonstunoy." Did
not the drat Lincoln foreahadow the last?
Kniur uuuer ineir nag, aim possibly to re-
ceive comfort through the efforts of Ma-
ximilian, with tho connivano nf IVnnci,.
mínente ruina del erario, y au constate
ansiedad por la suerte do la gran masa desenas de sus casas,
ó bien diricirse por
escrito al coronel A. J. M., numero 380, contribuyentes, no eran mus quo armasThey seem to believe thatn laviro nronnr.Summit of Raton 1'asa. ,. ,r ,!,. :.i... ... p r 7 - cano r., Washington, 0.0.También Se abrirUn oficinas do en.n do partido, e'sgriminadus por embaucado-res políticos indiferentes en absoluto a...n.., uiu ur-VI uht rt'.A 7cV,' r, : A.. H of Klrhy Smith will bin their causc.ni
KOPA...
BHOW.N Y D.GK12C1C,
Sucesores de
W. F. ENDERS Y CA
F.iBRIC.WTES
7
ComerolaatM, por mayor enBopt
Wo. 69 calle principal,
Han Luis Mi--
ra amula v bita aicotido aartído da afecta, eua
tteu ittver
Hill East of Creek.... che en Nueva York, l'Üadoliia, Baltimorewj.'o ucvt,uu these are made unmalnl th. i!,t.. público bienestar. Nadie le digan que el
arrastrarnos í unaeucrra por Méjic- o-V otras ciudades.Vormijo Creek 3,11-0-
r ranees, me daughter of the Earl, married
Oylee. tho third Lord Chandos, who died
in 1593, thereby blending the Lineólo
family with the noble house of Bedford.
'1 he peerage of Lincoln has long berome
;,ii oiissoitri, Ainnnsns, find Louisiana- lloras de despacho en Washington, desIUnoh 12,40-70- 0,1 sea cnnl fuere el pretexto seria arras-
trarnos 4 una guerra que sumiría al pais,
desperate adventurers who havo nothing
iu.se mm are intra nv liniiit ami Ubtiosi
Murray's lianch 19,01719,18
Apache Hill 7,55720,73
Ocate Croek 6.(10732,73
líe ins nueve do la mnnana hasta las cua-
tro de la tarde.
El ''decreto mejicano" á que aludo ol
anuncio anterior, es uno publicado por
luueiio nina ue iu que noy ae encuentra, en
el abismo de la deuda, y que inhabilita
á los ciudadanos pacíficos y laboriosos
"" strangely enough, It. turn-
ing over "Burke's Lanácd (lerltry of En- -
n nrl. I GnA It,. I tl... I. i.f , , .
11011 lor any deed of "strategi-m- und
spoils." Such ascheino has had so much
of plausibility, that men in former years
regarded as sensible, and who were hon-
ored with high official stations, hare given
Juarez en el que solicita la emigraciónn
, . ......
,B uu m-- lanueu
proprietor of the soil of the name of Lin- - para sacar do au trabajo el debido
" OUT LStON 17,41750,14
Moro River 0,40 750.0!
Forks of Road 7,81704,41
Laa Veens 12.01 77iuo
.oto in England at the preeent daT. Tho estrnnjera, peroconceütao en términos quedan 4 entender que lo que dosco es que
vavan á Méjico cincuenta ó cien mil Si urciesen oivcunttancias oue oblisa- -Teonlota 11.53-78- 7.95
a.iacotns came to this country, as far ai I
can traoe, about tbe year and rarl-oo- t
mem bora of the family hare diatin
ii uieir encouragement. Hun. Aahbol Smith,
as we havo seen from a letter recently
published in the Houston 7WiniviiA.rnnrn.
sen al gobierno de los Estados Unidos í
intervenir en luí asuntos do Méjico para
vivandero 1 comerciante, an Jeaaral, consunta
rnenl. en mano r pira vendar i los pradal 11,
eral..
"emigrados" armados, para expulsar de
alií al emperador Maximiliano y restable-
cer la republica. Kl Kxpvtht de esta ciu- -
San Joso 15,30803,25
Pajarito Springs 10,85814,10
Pigeon's Ranch 8.89-82-
Volley Gorge
.27;
Johnson's lianch 2.57-82-
guunea tnemselreiin different eraiof
American hiatory. The family ofarmehit 1...L. J ,L.J . . .. .
salvarse así mismo y vindicar el honor
nacional, 4 todo trance, on cualquiera
emergencia, so haría frentí 4 la dificulloil dice que ya
na empezado la "emicra- -
sents that England and France arc deeply
interested in maintaining Texas ns an in-
dependent State, and holds out the vain
expectations that eventually those govern- -
cion" y que, si como es ao suponer, con-
tinúa, antes do muchos meses tendrá Jua-
rez el número do "emigrados" nuo nece
Hock Corral 2 :ir :il,l'jSanI' ,95 nieiua win rccognizo its political existence.If those counsel, with to mould tb future
Casa de fabricación,
I.OUIS B. BKOWN y CA.
Ho.V) Calle ate Barffoj I. T,
Ordfne. rfclhidiivcuidadfiismente aiecutul. ai
uniwiua, ueacnoea in neramic tech-
nology, are argent on a orosi Ten, an
piorcod, gold; creat, a lion rampant
joule, ducally gorged. Thearms ofthn
Toild family or of that family of'i'oilds
to which I trace .Mm. Lincoln to be long,
from tlisToddsof.Swnnland, in
tad, r'ero consideramos como criminal
en los que aspiran 4 ser instructores pú-
blicos ol tratar do engañar 4 nuestra
militante si es que tal clase
existo entre nosotros ó el tentar la am-
bición do los aventureros haciéndoles la
sita; y al propio tiempo le dice á Juarez
que le será muy fácil Introducir en Sono- -Tin ParixvT Conhition or Moum Vs- -
un numero considerable do "emiirra- -nos, A recent visit to Mount Vornon bus
found the placo in a cood stato of urescr- -
uestiny 01 leías, then tb 1,0,10 Star"
State, mid the ambitious dcmngogues who
long before the rebellion Inboreil hard to
establish (he mythical "Republic of Sier-
ra Madre" on our Southern border, have
dos" do los listados Unidos, pero quo ten-
ga presento uue los Yankees son muy olvilorHbire are argent within a borduro vendo, du militare, y para lo cuidadsuo.pintura do un teatro do operaciones en unterritorio extranjero. Muy triste don devation, nono of the ravages of war having n 17Ten, inren lines, heads couped, gules, dadizos y que una vez allá, no so acordaeaunuou in mat uiruclion. i ho acouting yet to learn ini bitterness of war. A shortine motto Aperto vivere voto "To lire
without a wish concealed" coincides partiea
ul Out Ii arinics have always n g.nd
bo tener del carácter do los voluntarios
americanos el que suponca que, cuando
dejen el servicio de la nación, no podrán JOAI1 HOUGHTONod it a neutral grounds, and never viol
ran do volver a su país y no le será posi
lile deshacerse do e'los.
El HeraU, por su parle, dice que, jo
curiously and happily enough with the
time would sulriec lo r to her soil a
Urge army of veteran sob!,, and iho fate
of Virginia would become her own.
ated its precincts by nets of hostility. The
,.r.u avowcu, unuisguised character of agent oi ine .Mount Vornon Associati "un parece, la "emiirracion" ha enmezadoour into unci Magistrate.
ocuparse ni distraerán sino desempeñando
las funciones de soldados do fortunan
matachines 4 sueldo do los países desor- -
0 hear these views and apprehensionsremains at tho mansion, mid is a bitter
Secessionist, not bnving visited Alexan oxpressed by o'A chum of Tosas, whohas participated largely i nits past history, anizauos uei munuo. as ni ejér- -
en grande cacalo, y quo el gobierno meji-
cano ofrece terrenos á los artesanos que
vayan á aquel pais i ejercer sus indus-
trias; y agrega: "Muchas personas creen
dria since the war, in of the ito americano, compuesto de soldadosout siiine ine war nas i,uen a relugee
TRQCVRAdQR Y VQXSRJE&Q
VKLinr; onriKA ssr bni fu,
(Antfriormenie Is Oflaiia flp Smitij Hfughto
rjlOPOS (.pnf.ios confluyo él mlhiri prnnU
inston, le laciiiijirin pífctiviiinpnie y prinlauiíiití'í
pni.cfiuir mlitmuí vii ol t'oi.grcin, luí Dcbiitwn
t'i y Ib trtiMU ito.lampi.
SanU Vi viiu'o ií6 du- m If
tone ral Ewell on tlic Asaaslua-tionori'realilv- nt
Lincoln.
FnBiatii Jlo.sHor., Anril l.j. i ,;,.
ciudadanos, cuando 6o les compara con1110
.win. 111 too ngiit ot recent events,
necessity of tukiug the oath. His wife,
however, subscribed to the oulh mid is al-
lowed lo come to tho citv for suniiliea.
quo esta es una emigración militar; pero ios merccn-ino- ue la r.uropa central, dis
lian U. S, Grant, ommanding United Tho house remains preciseiv as it was four puestos siempre a sor aventureros en otrosp.iises, y nunca á trabajar honradamente
tnetutiivo may soon wear a different ns
pect. The people of Texas nro by this bo
ginning to har the news from Richmond
and that will materially change the as
pect uf affairs, even to their excited ima-
ginations. N Y. Jour, of Com,
Tears ago. 1 he samo table ami blank
Iiook fur registering the name of wtiturs
el suyo,
no ttay razoa alguna para orcerlo as, co-
mo tampoco para suponer que, en las ac-
tuales circunstancias, nuestro gobierno
trate de impedir quo una poreion de nu-
estros ciudadanos cambio de residoncia.
llevando consigo sus armas. Es muy pro-
bable que los una vez estable
Políticamente considerado esto sistemastands in the hall, with lb) to th ioriuar expediciones militares para irrroncli presented by Lafayette to
viasiiinion. natiL'in? over t rem in its it regenerar o mejorar pueblos Oitranjeros,
nu puedo producir sino males, porque ose
sistema es, en realidad, sino la mismo
glass enfe, ami of wood ami A Scsxs at rim lisme or Five Fobks.minerals above tho doors, Tho agent, with
cidos en Méjico, dtjknilun. sus rnnrhus y
haciendas y es natural que sehdh'umn
también al gnbimw que los ha Humado y
On left ot our line the rebels foutiht with
Gr.ripntL: You II appreciate, I am
a Jre, the e"iitiinnt which prompts me to
drop you these few lines. Of all tho
which could befall tho Southern
people, or any Southern nun, by far tho
greatest, in my judgment, would be tho
protalenoo of the idea that thoj could en
tortain any other than feelings of unqual-Iho-
abhorrence ami indignation for the
assassination of the President of the UnitedStates and the attempt to assassinate the
Hecretary of State. Xo laniruago can
adeqiuatoly eSpro ,B, ,hock fniatliupon myself, in common with all tho ceuo- -
stern detenninaiion. A colonel with a
ins who itnu two or lureo children, ucctipv
a suite of rooms on tho left of tho ball, an j
idea que, mientras existió el Humado go
liierno confederado, amenazó poner et
choque 4 los Estados Unidos con las eranfew necroes inunbit the kitchen. The
C R MOREHEAD y CIA
Comisionistas y Uoineroíanteg
oí
VIVEKE TOR MAYOR,
Muelle (Loteo) Nos. 35 y 38,
I.t'AVtNWORTII KANSAS
s nmxcus, .... pBRu t ci., ... . iakta ra
shattered regiment eame down upon us on
a charge. Tho bayonets were fixed the
men camo on with a veil ; thair cav uni- -
des potencias de Eutopu; y conviene tenertomb, so often described, reiunins unluii-che-
A lonelv "Phiobu" bird lm buiii presento que si es vo demasiado tarde pu
roriiis seemed bluck nniid tho siuoko : theiragaint tlm wall inside, and with its plain ii nuo oeiiieuuiio engauira redunde en
urovocho de loa rebeldes V sus planes detive, monotonous oall, is the only thing to independencia, no lo es para promueva
bia intereses do un partido que aspiro aun
preserved colors, torn by grupo anil bull,
waved defiantly; twice they halted, mid
poured iu volleys, but como ón again like
tho surge fog, depleted, but de-
termined; vet in tire hut I'.ie. s uf the carbi
uioas. me uenu acuco ol llio spot. It is
a subject for congratulation that so littleri oncers eununeu hero with mo, by the
a uue ei om ueune otra vez en ios conse" "ling crime aud by
the seeming tendency in the Dublin minii
expense is required to put tho premises in
ss complete order for tho reception of vis jos nacionales su antigua posición, 4 que
uiei-z- su misma iniiucncia y a Olio el orín- -neers they read a purpose ns resolute,
but more calm, and, whilo they pressed cipiu vital de la rebellón quedo subsisten-
te para que, andando el tiempo, vuelva 4
SPIEGELBERG Y IIERMAX03.
SMITAFE, A'. M. .
ilong, swept all tho while by scatliin vol
pruuueir conspiraciones contra la repu
tilica.
to cotuu t the Sutliirn wen with it Sued
w say thtwoaro no assamiin, nor the
allies oí assassins, be th,.v from the North
or from the South; and that, comió, as
we do, from most of alia States of the South
wo would bo ashamed of our own people
Toro wo not assured they would reproba!,
".seriate. InJurtlieoircuiiatanoos could
not rtfraiu from some expression of mv
acojino y o íicjieiuumen caso necesario.
VA principia, que sostienen los ingleses di-
que "lababitancion de cada hombre en su
castillo," sabo aceptarlo forzosamente
lodo el quo tenga una castillo que defen-
der. Lus eniijtriulos que reciban nlguua
propiedad en Méjico laAlefenderán indu-
dablemente."
Ill Caurriirdes Ktüts filis, creo que no
son sino filibusteros esos "emigrados"
qne vnn á Méjico. Agrega que los reclu-
tamientos en esta ciudad van progresando
notablemente y espera que se den órdenes
ú la escuadra francesa del Golfo para que
vigile aquellas cosías desde el rio Grande
hasta Yucatán, y que tan luego ooino lle-
gue á Washington el nuevo ministro frnn-c-
M. Mottihnlon, pida explicaciones al
gobierno, 'y recomienda que ai laa autori-
dades de esto pais declaran que no pue-
dan intervenir en esto asunto, los agentes
do Maximiliano establezcan oficinas de
engancho en Xuevn York y otras ciudades,
en lupersuacioii de que los "mercenarios"
so alistarán eu las filas del quo mas les
pague. También indica el diario francos
quo si los "filibusteros" llegan á ponor el
pié en territorio mejicano, serán tratados
El do hoy publica un articulo Importadores y Negooiantes
muy frauco sobro la proycotada "emigra-
ción," y dá sobre ella "niñones noticias
itors as htforo tho war. The fences need
some repairs, the shrubbery requires trim-
ming, nn l a few vaoant place, in tho Cow-
er garden might bo filled with planta but
bayjnd this, little remains to bo done.
Tho landing placo is in perfect order,
though tho wator has becomo rather shal-
low, hut at high tide will no doubt bo of
saOicicut depth to permit liglitdnnight
ataamera lo land. It Is understood that ar-
rangements ara now on foot for reopening
tho mansion to risitors, and that in a
short tima excursion trips to this port will
he regularly made.
leys, u group of horsemen took them in
llank. It was awful instant; tho horses
recoilled; tho charging column trembled
like a ainglc thing, but at onoc the rebels,
with raro organization, fell into a hollow
sonare, and with solid sheets of steel de-
fied our cenlnurs. Tho horsemen rode
around them in vain; no charge could break
tho shining squares, until our dismounted
oarbinours poured in their volleys afresh,
making gaps iu their spent ranks", and then
in thoir wavering timo the cavalry thun-
dered down. Tho rebels could stand no
uios uauer ooicnido por conducto
lio anuí como se expresa :"(liugs. 1 thus utter them to a soldier
la puedo babor duda sobro el vardnr.- -" "in cnniproiiBiid them.ThcfulioHiog oltcors-M- aior flonarnlsivl. Johnston of Virginia, aiid Kershaw,
en vonta por mayor y menor
de
Morcancias .
Tienen en mano tonutantrmont nn rran ..1,1 u.-
dero carácter del movimiento, Ostensi
blemente os una cmigrtioion, poro en
una gran expedición contra Maximi-
liano y los invasores franceses de Méiian.
-- . .... v.,,, url)r. ueuorala Hartón,
orso, lluntuo, and Jones, of vi,.mi.,
Ouhois, Semmes andH.lt. Jackson, of Sus directores han formado un plan por!more; they reeled and swayed, and fell
back broken and beaten; and "on the Erouti
PckcBaíiüo asd IIaooisq JIilici - The f-
inal meeting between (Jonorals tirnntand
Leo took placo at the house of Mr Maclano,
at Anpomattox. The mcetlnir was ominen.
fio Kfccly), GfliuToi dpmoda, Bopn, Sombrcroi, Botu
y Ziipatos, AtiAi roicB.Licorci, Quinqmltcrtt. Url 4China, etc. ttc.lueuiu uui cuui esperan no tener que vio- -lui uiuiinmeuie las levos do neutra idiul. uiOlytheir colonel lay, scaling bis devotion with
---
..,
"ier,o iiaimuiaj Mmith and
'
f Cabel of Arkansas
ndMarinad,,ko,of Missouri, and Com--d" Tucker, of Virginia-- ill hcartil,
ZTn'tb m wl"lt 1 "'0.aid. Ho,'- -
A los que se ofrecen para ir en la expedi- -nis inc. coiuu piratas.lly courteous on both sides. Thoy had met
to accomplish business, and thoy accompli- - STETTAUER Y HERMANO,ciwu se íes acepta como miembros de unacompañía que va a oolomzar una partode
Sonora por invitación especial del gobier
En el 7críiW han aparecido asimismo
los siguientes anuncios ;
Méjico, Maximiliano y la doctrina do
sueu ii iu a straigut-iorwur- and soldier From India wo learn that the British COMERCIANTESR- S. Efl'ELL, Lieut. Gen.C.S. A use way, jue minutes wors drawn un on no constitucional de Méjico, Como yabaa small table, and Immediately mado out .uouroc.
EN EFECTOS Y ROPA, GfcfEKOS Y
expedition against llhootan has met with
a series of reverses, owing to tho general
in command occupying too longa lincwitb
n very insufficient "force. The Sepoys
very badly; thoy would not look
after tho sick nor help to carry tho tuns.
iu prupur jluiiii, aim aigucu Dy tud two gen-
eráis on a marble-toppe- centro table of
somewhat antiquated fashion. The large
centra) table on which the paper was final
Las personas quo doscen formar parte
do una compañía quo aaldrá muy pronto,
para dar un golpo de mano que les valdrá
reputación y fortuna en el pais de los me
J ',"1" C oVs.-- A letter fromIt"?;1 '""í AP"1 H. containsinformation respectinghoromoMl of the bodies of Frenchdiert to the oometcry prepared for their
siuu ruTucaua ra oruen que prohibía la
exportación de armas de esto pais, todos
los emigrados llevarán las armas que ne-
cesiten para defenderse. A los emigra-
dos comunes so les ofrecen 1000 duros v
800 ñeros de tierra fértil. Esta libera",
oforta ha desarrollado el entusinamo mas
sorprendente y grande es el número de
aventureros que se ha presentado. Ayer
ly igned was purobaaod by Gen. Ord for
450. Uen. Custer purchased the other ta-
ble on which the minutes wero mado out
so mat too miter wero spiaea ana aban-
donad, and nil tbe bnggaeio was thrown
tales y ae ios recursos Inagotables, nyu
dados y protegidos por el patriótico ire
(idento do ostn ropúblico, pueden diricir
DE MODA,
Botas, Zapatoa, Sombreros y Caohuohsa.-NO-
H CALLE DELAVT.'NO. lí.
Udo del antra la riincipal r fecunda,
til DIB DE LmHWORTH, EljiSAI.
" was prooable that the ex- -
away. The rolreat of tho garrison oftorJ5. 1 lie only troDhios eft Mr. Klao, so por escrito i n Juarez," aparta- -IJownugiri has been doaonbed as a disgra
ceful rout. Tho entire force under Ocne- -lane wer, the chairs oocupiod by the twogenerals and tbe room itself in which the
...iion wnom oo oontinued for a loim
time, for up to the date of tho last ac- -
hs and
.f M. U,,k,r, la which moro than
trench sotdíisra an iniA.j a.
.o. m iiitiu.uin bu aiinu ib oncina de en- -uu uhi iuiTeu, u ouii, .vueva lorie,
Los agentes de la Compañía da emirrra-rnl Muleaster was eight thouseiid men; Itmeeting took pluoo. Numorous offers wore will nave to Do aouuleil, and its comman cion mejicana, celobrorán esta noche sú- -in.ue tor the oliairs, but Mr. Maolans stea- -oording to the Hsu in the hands 'f the 1864. PRIMAVERA. 1884uuuu o; uua junta en cusa ue su presidender superseded. This last has been dons,
and the oHoerwbo succeeds him is congr-
atulated upon being "not more inexperi
gancho del coronel Alien, en las esquinas
le las oallcs de Howard y Crosby, y á las
pocas horas ya estaban llenos los libros.
Kntre los Inscritos hay capitanes, coman-
dantes y aun coroneles. La mayoría de
los voluntarios son toléranos do nuestro
e.ióroilq. A los capitanos se les ofrecen
2UUU duros v ÍÓOH llores lie tlrn . i i.,.
te, el general Jos. 0. Roborts. En dicha
reunion se leerán los informes do loa Z.STÁAB y HERMANO.
uiij Mused to part with them. Finally
two cavalry officers, one of thorn a colonel,
finding that they could not obtain tho cha-ir- e
by any other means seised thorn bv
foroe and mado off with them. TU. hall
enced in hill warfare than any other oilloor aírenles en iiladelha, Cincinati
svillo (Tojas) y so discutirán asuntos de ( En h Casa de Santiago L. Johtuonol rank out ol the Punjan torco who maybe named,"
vu
.mcer,i.'a?tain t ilgas, who con- -
"iter 48,000 of bis eonntrynn,n-- an s
number, but which by no moans ro- -
fT.""'0."1 i0' "UJ 7du31.inn&f0r'bc,ide' thow who
""nkMPtls, and uhoaea K. ..
'hs bodies of moT others w. ....'!
importancia. rrnncis J. Tockcr, P.M.oodoarored to make the owner take money
for tbm, but he had flunj the proffered HaMendo hi che ar.siiea orenarafilone nnr .1 i.uMcoroqeles
5(Í0D ocres do tierra y una
proporcionada.
c. u.j ur. n. u, iv iiaon, o. Jl. L. C. Ar
chibald llrodshaw. T. M. E. (I. de la presunta eetm Ion ofi vendar per tu?erRlonor au grande aurtido de hfiictoa,greenbacks oaths floor. After thoy had A number of rude Images taken from
beengon, soma time aoavalry olfiocr rodo! 'he graves in Chiriqui, Central America, En esta reuuion.sccun el IhraU. na Pareoe que ol principal neonte do Jua- -
up to the house, called Mr. M nilan mil Ropa Hecha, Sombrero!, Bofashave been received by Dr. Avrcs, of Low res on esta ciudad os ol general Ortoea.permitió la entrada á los agentes del.prensa, pues se iban 4 discutir asamosell, Mass.. nspayracnl for medicines. Thoy ol cual según ti dice tiene 4 su s
fondos necesarios para la empre
y Zapitos, quinquillería,
Aborrotes, etc., etc
t bl"D d"our,,tl bJ oreiousanimals. Those killed at the Aim.
btchwlyeomprissath, French
nnder (he .11, of Sabaatopol. andHof
whom an exact hat nulo be irawo up
thrust atsn-doll- not in his hand, and
shouting, "this is for the colonel's ah.iir,"
rode off in hot hasto. Oen. Ord and Gen.
Custer are both on th, track of these gen-
tlemen, and it Is verr probablt that the
chairs will be restored lo their owner.
prirauos.
lío aquí el otro anuncio qus apereoió el
sábado en ol hrald:
i tos militares: Snaimtio i los n(ie.
sa y cuenta adornas con la simpatía de
oompriae birds, sorpents, hugs and repti-
les.
A Montreal paper states that tin gen-
tleman of the rebel persuasion hav, on de-
posit in that city $2,300,000.
muehoids nuestros capitalistas y hom.!r,IC.,rí.b'"''1","
lesy soldados del loó? batallón do HusTa'brei públicos k distinción. 10 f
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OFFICIAL missions abroad, sixty thousand Jo!- - Fur expenses under the net of con- - sident and directors, forfeit to the use soveii thousand live hundred dollarlam cross to v into effect the treaty uf tlio company ni, lier, or ' bv, anil tlm same in hc.chr, itpr.ti
lAVS OF ME UNITED STATES. For contingent expenses of fon;ijf between the United Slates und hor right, title, an interest in ami lo every tul, out ,f any money in hi Itoasury
"
'"ti'ioonisu, nighty thousand dulhus. Brrltituio Majesty fur the suppression, sharn on which such iustulu.eut han nut not hub thudi not the TliirtvlujcaattBcSMTOprHu . lor cxciii.b f"iiitri--i-jiir- with tli "f tho African slave trade, seventeen liccu ilnly made; uuilfu.h subset ip- - ul said Mini i7l paid und
...., ' Barbar Powers, three ipuiienud dollars, thousand dollars. . Uoiut may lie opened for tlw eame, i for tlw tviwlit of
" For 'expenses of tins consulates in For expenses under the act to en- - such iiiuuuois the bp laws, muy pas-o- r John Other day, uudthe remainder
ChaF. XII. An Art making Appro- - the Turkish dominions, namely: inter- - courage immigration, tivoute live thou- - critic, or the prcside.il and directors f.r the benefit id' such other ludtans a
prhtliuus for the Payment ol'lnvul- - pieters, guards, and oilier expense of sand dollam. may, at tiieir option, commence unit shall appear special, y entitled thereto,
id and other Pensions of the United the consulnte at Constantinople, Sniyr- - For espeses und-- r the neutralita net, for the name and recoced against the fur their friendly, extraordinary, uud
i ritatca for the Your ending the tliir- - na, Cmdia, Alexandria, and Beirut, twenty thousand dollar,. holder of said stock for the uuioiiul of gallant hoi vices in rescuing white set- -
tieth of Juue, eighteen hundred utid two thoiisuud five hundred dollars. For expenses of the commission to the. instalment or proportion so unpaid: tiers from missacie in Minnesota! I'm
t or the relief una protection 01 run nun niarii mo nounaory une tici- - 1 rov.uc.i, inui no mocKimicer or sues mcu, inn nui more man me sum ntmxty-six- .
lic it enacted by the Senate and American seamen in foreign couutiies, ween tin; united hiatos and the lirttish cn'jer shall he permitted to vole at any live ñuridita dollars shall he expended
two humlred thousand dollarsHouse of Hepreseutulivcs of the Uni-
ted States of America in CongrosB as-
sembled, That tlio following sum., he,
possessions uouudiu on usl.niglou
Turritoi y, thirteen lltousaun two d
anil fifty dollars.
Approred, January 24, 1805,
clcc-io- for directors, or at any genu-to- r any one Indian, except the chief
rul or shecial meeting id the company, above innnlinni d; and that the Secti-
on vvhu.se shaies any instalments or in- - la ty of the Interior shall rop.ut to tho
reuruges may he due mom than fifteen next congress the names of tin. Indiana
days previous thereto.- fur whose benefit the Salon shall be
For expenses which may bo incur-
red in acknowledging the services of
the masters and crews of forciitu vesand the same arc lirrcliv, impropria
ted, out of liny money to the treasury Scls in rescuing citizens 01 tlio United
not otherwise appropriated, for the Slates from shipwreck, seven thousand jiy . Bsc 0 And bo it fuithereniicled, hat expended, au-t- , tie amount, cxm-ndi-An Act to incorporate
.1.,, ,.e;,i, ,1, ,..,.,. .,. n. ii.,, f,,,. I,pn; U.CIH 10 peiisin.tH.WI lllut-n- . nuu- - mourn,
ing the thirtieth of June, eighteen For lite purchnso of blank-honk-
hundred and sixty six : Btationery, bookcases, aims of tin' I'nf
the National Union Insurance Com- - be aTU ,,ljW,r t ordain, ef Approved, February 0, 1805. .'pany of Washington. tablisb, and put in execution such ru- - . .......
Be it eiuictcd by the Senate and I,.,, icirulatiuns. oidiu.uii'es. und by- -For invalid pensions under various ted StiiM, souls, presses, una flags,
acts, four million dolíais. and fur the payment of postages and llouso 0' Kepnwntative ot llie Uuitea laws us they muy deem essential lor ÜH4l, XXIX. An Act to provide for
For revolutionary pension?, per acts miscellaneous expenses of the consols f,,101''s ' America in Congress assurri- - tho well govcruaincnt of the inatttu- Advanco of Hank to Officers of
of March rlghtceiilh, eighteen htm- - oftne United States, including loss by b.eil, l liiil Jume IJarpcr,l homas Tat- - tion, not contrury to the laws and Con- - ,,0 Navv Marjll (Jorps lor dia- -
dred and cigliteen; May fifteenth, exchange, fifiy livo thousand dollars, ton, C. II. Moody, John V Jlagill, gtilutiun of the United States, or ol tincuislied Merit.
Vulcntiiiunumi .. mmj, ii, í Guv, this act. and ironeiullv to do and per- - ., . , . . K .eighteen htiudrrd and twi ; I'or olticc rent tor those
uLvI,,.!,!! Iwwidi'iirt und prut etotviilK inid eniTiioetriiit acri uLs ll'unchanl, llioinas J. l'isher, Hudson roím ul ,(;i mattcií. and lliinus which i',. u Misi.vtu i'T bio; k'UHUIVHouse of Uepruientativesof the United
Mates of America in Congress main- -
Corporation nuiy or can lawfullyIhirtv-two- ; third section of act of Ju- - who are not allowed to trade, including Taylor, Augustos r lenj. 1). talker, a
ly ae'veutli, eighteen hundred and tliir- - loss by chango tlieicon, filly thou- ''" Jlnotgonicry, Jocp , Muy, do,
March third, eighteen hnu- - sand dollars
Avi'A (if tiri(" .lnrit Ki'Vcritci-M- ll Fur" nil I;) OS of consiils-c-ttera- l can- -
bled, That any officer ol tho navy oror uny live of them; be.niid they aro Skc. fl. And bo it further enacted,
hereby, umhorhod nnd c,!.owered to Thll p.id.-n- and directors rc 'T ' ', ' Í.T '" "".i".
eighteen hundred and forty-fou- Feb- - Mils, commercial ageum, unl tiiirt.-e- receive mibscriptiona to the. capital hereby empowered and fully authorized,
ruary second and July twenly-uint- Ceusular clerks, namely : B,"k "r " to b ileiioininatea uf tlio company, to mulct! mi- -
eighteen handled and and 'Tl.. Natn.n.1 liistrai.ee Com- - siirutice against leased by lire on anyI. ConscuTita Genhu,.
vanned, not exceeding thirty ninnbtri
in rank, for having exhibited eminent
imp conspicuous Conduct in battle, or
VI 1'11,.1'ltillul.V lil,.fllritllpuny "t Wasiiingion, wi.o wliall ope. house, building, teneincl.t, uiuinilautumennd fectlon idj aia ol J'euriiuiy
ilorrl. ..i,rkt,.n-- ndri.it nn,l t'ilrv ll,i, e Schedulo Ü. Alexandria, Calcutta. other . . . .mills, or. buildings; on s .hook for that purpose li tee city of r,.SWashington, nt the time und place to wares, chattels, und ell'ecis of That any olli,,er of the navy or oiai 1110be bv tliem 'hey oil kinds therein, or otherwise; upon01 win
either of volunteers or other- -
..; !,.. . ...1.. .. ...j ... -- "' "ishall
.f ' ' . . , b"u,ü- - V'rm,..r" Vrm': and wise, who shall be nominated to a l.iir--
two hundred und thirty thousa'ud dol- - Ooustantinoplc, Krankfort
lirs llavuna, JJontreul, Shanghai.1
For pciioloiiB to widows, mothers, III. Coxmimt
children, and "sisters, under the first geh'edijle 11. Aei.pulco, Ai.vbi-f'h- a
eclioi. of the act of fourth July, ,, Algiers, Amoy, Am lerd.nn,
eighteen hnndn-- nnd thirty-si- x ; act Antwerp, Aux B.iyes.'liahiu, Jureulo-
uu,-,- 01 sum ea Y, iiwOH VCSSClS OUIlUiniT Oil 1110 stocks, in ...
...l. . ,.i .. . i . .. ,1
an d ,i ,,i ' lier iriHoe 01 s o s o i le nalkeep h , sum e o, u ur ,t and generally, Jof prl mooring,; ,f ,, o, .rftlwt of eetUtwenty thousand shares lil'ty dollars ;, ul uudcveiv sol and description
..
,
...1.
.....Ill i.;. .. ninu of all act entitled "An act to usi. it,m i. s ii.ii.j uruu pinj3i,ii- - nroncrtv. oi auaicver kiiki soever, ... ,. ..., ... , ... .,l July twenty ttrst, eigntecu nnnuicii Bankok, liasle, liellasl, lieirit, Her
und tony-en- ; lit; nrst seeiion 01 ine uei
of Fi'biuory third, eighteen l.iindnd
fen, xiiinao, l tjuri line-tin- s
Ayrel, Boidcaux, lliyinen, (riftol,
cedjunda, pero oM flageand w , r water; an, , to make, ullii:uIHon. nan nun0- uoiiuiibulu, U(lM
rue lMnm
a cu n U,c luted m shal bo perlect, and Conclude so n.uny cm,. j,, ,ixl(.fl,lth, eighteen bun- -
"
' 1' tUQ: U'Pm' yimt' died aiUix.y.tWO,S,al be promoted,lollios on hare at m tIL.r instiiimeuls us .,,,,,. ,,' , ' ,,nnd fil'tv. three ; June third, eighteen liniidisi, iioiilngue, Uudlz, Uallaii, Lai
uibing And II shall be lawful t,u eusc shall or InuY require; and all .. P.,,, ,... ,..
for the said corporation to huvo a com
Ininrtrdt and nil; eiglil ; unu July loin- - dia, Canton, CnidilT. Uhin Kiaiig, Cltf- -
t. tullí, eighteen hnnd:cd and sixty- - to,,, Cnaticuok, Cork, Curncna, Hemic
uvo, seven mill on dollars
,.,liai Dmid.-e- Klsinore, I'rie", Foo Clioo,
See. 2. And be it further enacted, p,lt,i-hul- Onliitz, tiaspc Biisiu, tieneis,
Ttntlli" fnlhiwing siiuiH be, and the Oibrultar, Glasgow, (iodsricli,
same are hereby, appropriated to sup- - (J,,,,!,,., Gnnynuis, Iliilifax, ll..m- -
ply ilelieicuces in ill.' uppropriatioiia m,, línololn, Uong-Kun-
such mstruuients, bargains conliaots (uu. iM fuk( u (uit
policies, or agreemci.U shall be in print t fr m eJ M1(j nmft
or in writing, and shall be signed by k ieJlim) (() únt .M . ,uw
the president and secretary, or such . And be It further enacted.
moii sent, sue and be sued, p'end and be
iiiid h tve and .xerciso ull
the rights, privileges, and ininiiniliea
for the pi.rposu of the corporation
críate..
other peisona as tlm luanagers may ,, m,f.ni. krk
appoint for sutil purpose i.ud "hull be aro iieonsistciit with the provisionslor the pn sent year: lor the p..y. ,), rnsiilein, Kanngawa, Kingston, hEO. 1 And holt furtlie,' cncteii, under the sou ol the cotiu.unv: ron- - of this act, ero hereby repealed,Kingston in ('uñada, La iloehelie. I.a- -n.i'Ut id pensions unoer ine ncia 01
Wareh itiliti eiiili, eighteen hundr. d iruavrn, lisiiuina, lia l a., lei tiiiou,
and eighteen ; Muy lilieenth, eighteen ijl:t j,,,,,,, Lcipsic, ,ish.,,
Til it the affairs of the company .hall d,., Xhat said president and directors
be in. by nine deiiclors, to bo ullly a iiK.r option and discretion,
elected iiuoiially by bullet "ll the se- - i)ua, jls,ltBiuaj on such terms am
M n.'b.y of July by tlm slhckhol- - foiont UH t them muy appear cqnita
or by tle-i- empowered ble, rcsciving the prctuiuius, or
and each slime of stuck shall ,,rialing and returning such portions
buudri-- and tweiily-e.gh- t ; June
eiilh. eighteen hundred and thirty
e,'i0nl, liolidoo, Lyons, linean, Malaga,
woi Mlta, Manchester, Manzanillu, Man- -
MiitHiizas, Marseilles, Maurintisihitd errioti uct ot duly tourti,,
eichieeii hundred and thirty six ; July M.lbourne, Messil.ti, Moscow, Munich,
Chap. XX an act upplcmenlaiy te
an uet untitled "an act to prescribe an
Uuth of Office, und for otros Pur-
poses," uproved July two, eighUcn
hundred und sixty-two- .
He it enacted by the Scnato ntit
Homo of'Kepresetatires of thu United
States of America in Congress assnin-bled- ,
That tin person, after the dato of
mitin the h .Idcr tuereol to one vote; theriof to the insured us may to tliem
seventli, eigliteeu nuiioreii ao.i.uin.- - .Nagasaki, .lites, .Niiple,-.Nuasa- the eleetian to he held at of conducive tu tint iuterst of thouppeurpighl ; Juiioary June ovei'leeiitn, (West Indies,) ,"cwcu"lls,Mce, Odes tho coiui.any at u general mei'ling of cuinaiiv und the iiiaured, ill such manhundred und lorty lour sa, Uioito, aleri.in, ri.tiuii tan enlivened lor Hat pin- - .,, .,,ul ,H, Bneh coiKÜtions us may an
rilo, l'aris, Fei iiuinbiieo, Pictmi, Pon e,Mau-- thud, eighteen hundí. d and
loilv-lhiw- : Keb.uarv second und July ; poso, by ten days' public notice
in two r , ii,em just and proper.
t Malion, I'rescott, I'nncs Kdwur, this act, shall be admitted to thu baratI' ll.e dailV millers of tie ei.v C... 1 . J .. ,t Inllln.r fioo' ledol'
twenty-iiiol- 'eighteen bundled and 8a,, Quebec, Uevel, Ulo (ái Janeiro, angn.n: I'rov'ujcd, Tlnit tlic fii- -t That the Dicsidcnt and director shall. of "l0 court, of tde UnitedWasand second section ol I'eti- Rotterdam, San Jinin del Sur, San
election lor directors shall be hell pur- - , Mulljy in June ol each r ' Um MU-- r tho loortl,
days' notice hi ot 'aich next, shall bo admitted to thsuant to ten given one ll( ,,V(.ry vnir divide so much of the
of tU- lr of any circuit or district court ofcity sa'td then,papers n.utils 0f compativ a. to may
ol Washington by the persons lamed ' advisable, lirs dcdicting ull ex "u United State,, or ol Ihn court of
rnaiy third, eight, en hniidr. d and
sixty-lin- e thousand (hilluls.
Far the payment of pensions undo-th-
first section of the net of July fourth
eighteen hundred and thirty-si- x ; u.t
I July twenty-lirsi- , eighteen hendrd
and forty eight: Inst section of the a:t
Juan, (I'o.to liico.) Saiilunder, Siintb
ago de Cuba, Santos, l'o. I Sni ma, cio,
Singapore, Smyrna, Southampton,
Stockholm, Saint John, (Newfound-
land,) Saint Join., (New liiui.swi.k,)
Saint I'clcrsbiirg, Saint Ficire,
Saint Thomas Sluttcaidt.
' ... . i it . 1, s ns tin tl nniiir up ent.ns ,,r hrin the li.st section of tins act, ir any
live os tin in, who shall desiguale the
time , wlirii and (lie place w hen sa'd
clict.on shall he hold; und the stock- -f February third, . igliuen iminlrd Swat..w, t'liiiir. Helena, 'l'ubaseo, Tain- - holderssld.il then and theie elect nine
.,a l'if.e.tl,r,.i. Jem. on o e ile!H ....... 'I' ...... ,n.. 'e... 'I', ,,,.,.,.ni, ...... OHO, .iiuk1-- 1, lo.unin. iiv, ivi.'iih,. , , sin e until the next nisu-
penses, und uav llui same 10 tlio respn - - -
"cl' "r "hall bo allowed to
ctivo stockholders or iheitugcnls, duly
'l ' '"'"''J "cli
empowered, it: ten days tl. iui.fl.-i-- ; bul ,PI"!ür Court,
the , .ey received us pru,iu,s upon '')' Vll"ll!uf. ," P 'li'"."-- .
risks which remain out.lunding and pr any speciu power o uttorney,
of MI first taken and chat tho ti.no declaring
dividend, shall not then be consi- ''' prescribed n
dercd as part of the j .lit- -, and if the P''iser,ec an and for
capital tock paid I., shall be Icesenml puipuie,'' approved July two,
mid s,Xt tw,., ..by lo.nviusul,,cnt, dividend shall "S
. . ..
...
.. i,ii n ,., cording to the form and in the maini'r
hundred and fifty eight, and Jm.V Ioiit meso-- ni.i'iiiii ue i. mm, innini.o,
tcenlh.eigliteeii hundred and sixty-Ko- , Trip.Ji, Tunis, Turk's Valfoi- -
nd
r uso, ulei.riu, Venice. niuUuz, VI
election ns provided lit ill tlli.uet.
And at the first ensuing tneetingu' the
directors alter every election, they
shall appoint one of sheir initi.bif ns
.r.'sidiut, who, together With theiiiscl-
threo million five hundred tlio
dolían.
Approved, January 11, lSCj.
cuna, Windsor, Zurich- -
IV. CoiiMFUciAi. AoENCtca.
OP inuuu neei.iu-,- i ioiu.,1 -- n',i v,j in the said act provided ; which saidSchedule II. Amoor lliver, Auiigoa, ve, shall bold office until the next to aaid diminution shall have been od-
. ...
.i i,- -i .,.kCmr. XVIU An Act making A.pto ath ho taken and subscribed shall bnKiting election as herein provided far;
..J ".:,. 1, ll. I on.olar and Diuh- - IMw, (Hondiirwi,) Gaboon, Alada I.e.. lO .lie ...iii. in..,,
...I ...... .'.,.. .., tH uioneneo iiiiioiik un, ui,q ui nii.uSix 8mallo Kxpenses it the fioceriun'i.t gascr, Sun Juan del .Norte, Saint !. and live members of said board shall
c"!i.p a nuorinn. And is case Ihut iirt, and auv person trim' shall fls.That the Stock of said company sl.nllmingo, Saint Marc.lor the Yeur ct.dii g thirtieth Ju.e;
an election for directores should not , tnluj'erred on the books uf the Coni-
ne made when pursuant tullid act It p,,ny in such manner only us the by
V. Coxsuutes.
Sclle.lulc C Itarbadoes, Batavi dir
ly lake the said oath shall be guilty of
perjury, und, on conviction, hiill bo
liable te the pains nnd penalties of per-
jury, and the additional pains and
in the said act provided. '
Approved, January 2. lf) ,!
i". "i "" "'.' r.r that euusu sln.il not lie ittssoiveil; Skc. 9. And bo ll lurllmr enected,
Town, Laith- genu, t,eyloh, t.ohija i..y. , ,. ,uvlui wt, fottv d ivs That nothing in this act shall bo (.'(in
tlierenl'ter, to hoid and made an election stiled as making It perpetual, but
may uny tiiuo ultor, amend, orfor directors in such manner as the by
pills, Falkland Islands, tuyal, lallyu-ipii-
Lautlulu, Maianliinu, Matauoaus,
Mexico, Montevideo, (linos, I'uylu. Fu
so del Nurtc, I'iraeue, Itio (lrui.de, Ni- -
.ighleeu l.undred und sixty x
lio it enacted by the Semite lud
HollsO of uaciit.lt i ves of the Ini-ti- d
Stales of America in t'engiess as-
sembled, That the fallowing sums be,
Hid the same ate hereby, appropriated,
out of iwy money in Urn tieasiiiy not
nthcrwi.se up; ropriated, lor the objects
hereafter exprejsed, or the fiscal year
ending the thirticlJi of June, eighteen
bundled and sixty ix, nutncly :
For salaiicsof enVoyrtextraurdi....ry,
ministers, and e.iiumissioiiers of the
United Stntes at (irent Britain, France,
laws of the company niiiv prescribe, repeal the same.
Approved, February It,18í,i.
Chap. VI. An Act to estiiblish tho
Clinic of Vice. Admiral in tho Unitednnd tin1 pre. blent
and director for the
bauilla, lialheiine, anla t .uz,
(West Indies,) Siintii.go, (Cupe Ver-
de, ),Siez.ia, Stettin, Tahitu, Talcuhu
ano, Tiiuihe, Zanahar.
VI. CcllUIQCl.l'j Agencies.
lime being sh ill be continued in oltce,
until such election tnko piuco. And in
the event uf death, resignation, or re-
moval nf uny dircetdrs from office, his
place for the remainder of his term
may be ll led bv the president ni.d di-Selicdul. 0 A iia, Saint Paul deHussia, Prussia, Spain, Austria, Bia.il,
o. i vi., I' I.lv (ddh Loiiiido. fljoanda 1 Inclndiiie- loss bv rectors for the tune being, in such
States Navy.
t'liAX. XXIX. An A.tt for th..- Kuli.-r.i- b. it enacted Isy tlm Senate and
certain friendly Imiuns of tho Siuux House of Kopriiseiitulive of the
in MintieS'itu. ted Stutes of America in Cenju's
Wheheas certain noVum of tin Sioux semhlcd, That the President of the
nation 'lid, durin! i Ins out. leak in United Stale be, nnd hu is heret.y.
Miuiijiota in eighteen hnnd-e- and authorized and empowered, by and
aixty-tw- at the sick ol tlni.i lives, with the advice-an- consent of the
niil in saving many white neu, Wo- - Señalo tn appoint ene
man- and chddiui Irani bciugiiiaisa. who shall be selected from the list uf
cred nnd, in coiiseipicnc of such active, and who shall be
netion. were) eon.pelled tous.i.don tlio ranking officer in the navy of the
.
: ...
.i .. .. j ..- -.i ...................i.
Peru, Portugal, Switzerland," 'lioniei exchange thereon, four hundred und manei- as tlio bylaws may
Holland, llei.nii.rk, Sweden; fifty thousand dollars- - be.
Turkey, New (Irnaada, Bolivia, F.cua-- . For into, prelum to the consolóles in Sec. i). A id bo it further enacted,
dor, Vcne'ani la, OuHemala Xiearnguo, Ciiintt, including lloss by exchaiig.: That the p.fsidcul mü directors shall
(sandwich Islands, Costa liica, Homln- - )lirreon, livu thoiisuud eight hundred llave powtr lo appoint a sccrctiry nnd
ras Arerentine Uoidederiilion, l'ar- - ipHaM.1. such oler olli.'ers, ngetits, und clerks as
to fix
n- , .turni... and Salvador, threo I''or incurred, under instrn- - niiiv to tliem appear proper,
iho Ha- -hundred nnd eight thousand live bun- - ctna fruit the Secretnry of State, in their eooipnisatiou und pey
their Innui s uno properly,, (lid are uniieo uiio wunne immiv
now entirely destitute of th( liieans with olliceta of the nrmy shall l tint
of support Therclnre, of lieulenunt-gener- in tlm army.
Bo it enacted by the Seitib and Sec. 2. And be it I'llrtliM uiiacterl,ilred dollure. bilging
ionic lrom foreign eotiiitrics mo. '
i? ... i....: t .....:. ..rl..,..n.!rtr. iiPiL.ns will. ,.i.r,o ii ml m. s - 4 A nd bn It fnrtl.sr enacted.
Kepresci.tatives of lb, lot- - That the pay ot tho tiUUIT O.? "I He'.l Ol - v , .., r. ..
. , .
thirlv thoiisuud dollars. ','IIV9 ii"t thereto, tweiit.í thou- That the capital stock ahull be called """" 1,1
For eulurics of assistant secretaries 8u"Adollar, in, and paid In such instalments and ted States of Araertci in Conten
as. thu nivy shall be ceit tlioilsuiui noi.
sanibled, That the Presidcl.ll d' tl:l lars ivheu at ecu, six .llmuMt..l d.dinH
of legation at London and Paris, three Ksnlaiea of the marshals for tho proportion!, nnd at such tunee and pin- Stales in ue i, ii i.vi ,m e..and director, for United ue, ihmjtlionsand dollar. eonsifars ciorts lit Japan Oliiuii, hnini, ce, us the president
may roquiru and desi- vuthomed and ren.,e .e
, l- -, ... ooo , w .,, , , ; .For sular? of tho liitomMií tu the nd ltrkey including loss by eichun- - tlm time hem.
iivum nal 01 10 OB o.viu m iw 'J - ..v.- - . ,
egatioli to L'hllia, Uvo tlio.sund act- - ue u.erjoo, n,,! inonsuno poiinr.. guale, win, suui. give lineen uy no- - '""' .r. .. ti,,., ,. cl upto atoaI.?.. Fori-ento- orisons for American ti. thereof in two or moro daily paper, all the acts pertaining ,ll',tl.IK.cu,,.'l.
' A id if any tho said Indians, and to make (to- - proved I)ecem!)or twenty firit.clgllt.-c-
i,sbM,co vision fr their welfare ns tbetmeie. hnndrud und eixty-ou- e, umiilid "AnFor a aw of the sccri'torv of letra- - convlclt indiipuii, tliliui, Num. und of the ctly of Washington.tío to Turkey ', ac ng us thte.proicr, ,er ,ages , aecpors s'mwi, u c '' and futuro protection lavie- - ct further to promote the "f.i,,... i lo s.u. ot the sano, une thousand dour. r nnnsferoe. idi.il rnruse or neglect iium the iinvv," ehdll not bo nocomtrtitd it.
For lulary of tho interpreter to the i or jama of coiutnissinners and to pay such proportion or instalment, Sro 2. And bo it further eactjd to anplv to any one holding a coininil..,atinii to Joiinti. two thousand, five to Huvtl and uheriu. ot 'lie time and ploco nppomteit, sucll
. ,.i..... r. j o...- - That, for ta-- pnrposo of curryl ,., st.m. as vicc-o- d ,t i . n tho ., ylive hundred dol kl,older, trotisferec, orso,
th. provision, ot this act, the n ,f Approved, lle.vmber 81 , lfbi.,nuiMtrea dollar.
.. oomauu
For contingent expen.es of all the birJ. ns.gi.i e shall, at the option of the pre
1On .p. ;2 An nil to prevc at ofnoer Tin ni. When sm-- officer or his sn atched conditioned lor thu mtmn of buc.1i waters ; and nil writs or oilier for lliii purpose ol' paying forllic lauds
..I' tin! Army ami Na.wy, uuJ oilier reties, or either of Ilium, lug convoyed said property, or to imwiir any jJg- - process or orders Issued out of eltlu r auil improvement of privóte citizenspersons eugaged iu the military und away or is about to convoy away hi meat which niity be lenclcreii by tlio of said courts, or ly any judge tliore- - taken and appropriated by order of
naval sci vice, of the United Slates, property, ur any part thereof, or has cout in the premises, which bond shall of, shall run and be executed in any the Department of the Interior for Ii
I rum ioieifering In eleotious Iu the inuioved or Ii about to remove bis pro- - be oppaoved by the court or any judge part of said waters. ,an Reservations and uses iu thcT -Stl(,'
- perty, or any part thereof, from lbs thereof. Sec. 3. And he it further enacted, ritory of Washington' and he cklnY.It., it I... il. C......1,. ...wl ili... ...I......;.. .1... 1. . ...I ii A.,,1 I... It F.. ..l - Te. :.. . .1'! :l:. ... P. '' "" on r niv-- imiu -- ."..i. ; mime it sunim-o- .'i... u .mu iiu it, iitiuiur eiiiioiou, mai, hi ease 01 mo luunilliy nil - liel'ein provided to be ülííl aleill Ilt.ui.iti . l? ... ..r ii... will. ;..t..i.t ,. .I..C i i u... TI...I ti... r..u n..,i. i ..... ,.r .e ..:..i r .1 i . ... ue '""
nch inancer andii;iMimi3 hi iim; .i-
- v.iuv m mi i uno mv i mivsi ni.iiinu ..nal aiiu iTAueusuB ui euuill m MUlviies.-- ill me jiJIIgl! III (IIS- - lOWeU aiKI pllld 11)8
ted St aten of A mollea in Congress as- - tes. And where such romeral han ta- - waning and 'serving tbo warrants of triet court of the United Slates for the upon such proofs of
scinliled, That it shall nut be lawful fur ken place, certified copies of the war- - attachment authorized by the act shall southern district of New York to hold inonertv n u,it i,
t lie value, of the
proscribed by tiio
any leilitary or naval Vfficer of the rant may he sent to the marshal of any be regulated us lar as possible by the any court therein, it shall be the duty Secretary of the Interior.;ited Stains, or other person engaged other distrivt into which such property existing; laws of the United States and of tliu judge of the said eastern district Approved February 23
in IIib civil, military or naval service may have been romoved. under which the rules of court made in pursuance of New York to huh! such murium! '
id' the United States, t) order, bring, Certified copies it shall tie lawful for thereof. In the case of preliminary do and perforin all thu acts and duties Out'. 53. An act to increase the eflikeep, or linvv under his authority or loch marshal to seize such property and trials aa to thu validity of tlio attach- of the judge of sr.id southern district cietiey of the Modicnl Corps
control, any troops or armed men at convey it to some convenient point wi- mentor the right of property, clerks' without uny addilioual compensation ; of tlio Armv
the place where uny general or special tliin the jurisdiction of the court from and marshals' fees shall be the same and u bene ver, from pressure of public Beit enacted by thu' Senate 1
election is held in uuy state ot the which the warrant originally Issue, as iu ordinary cases, and the docket business or oilier cause, it shall be House of Representatives of the Ui it" 1United States of Ann rica, unless it Alias warrants may issuo upon due ap- - lee id the district attorney shall be ten deemed desirable by the jiulye of said States of America in Conercsi
shall be neceiaary to repel the armed plication, ind the validity of tlio war- - dollars- - southern district i,f New York, that bled, That the medical director i7"'it
enemies of the United States, or to rnnt first Issued shall continue until Sue. 1). And bo it further enacted, tlio judge of sa,d eastern district per- - army m the field consisting id' tvíi "rkeep the peace at tlie polls. And that the return day thereof. Tint this act shall not bo constued so form the duties of a judge In said south- - moré army corps, and the medic i'iPit ahull not be lawful for any officer of Sec. 2. And be it further enacted, as to limit or ubiidge in any manner cm district, an order may be entered rector of" a military doportn ''
the army or navy of the United States That application for snob warrant may such rights of the United States as have to that effect iu ihe records of raid dis which there ore United Stales Ire! "l
to prescribe or fix, or attempt to pre- - bo made by any district attorney or as- - accrued or bee allowed in any district trlct court, and thereupon the judge of hospitals containing four thousand b'l'
aerobe or fix, by pioelainiitinii, order, aistant district attorney, or uuy other under tlie former practice of the United said eastern district shall le empower- - or upwards, shall have the rank ir'1
or otherwise, the ijiialifieatiuna of vol- - person authorized by tho 1'ostmaster- - Slates courts or tlio adoption of statu cd to do and pel form, without uddi- - and emoluments id' a colonel of cavul-er- a
in any state of the United States Ueiicral, before any judge, or, iu his laws by said courts. tionul compensation, within said south- ry ; und the medical director of au ur- -
uf America, or in any manner to inter- - absence, before any cleik of any court Approved, February 23, 18(i5. crn district of New York, and in the lily corps in the Held or of a depart- -fen; with the freedom of any election 'filie United Slates having original district c t thereof, all the acts and incut iu which there are United Statesin any state, or with the exercise of jurisdiction of the cause of action. Such Chip. 4S An act amend an act entitled duties of the district judge thereof. general hospitals containing less limn
the free right of sollViigi in any state application shall be made upon an alii- - "An act to amend an act toincorpo- - Approved, Kebiuary 2;'i, ltfdj. four thousand beds, shall have the runk
ofliie United States. Any officer of dulit of the applicant, or soino other ra o tlio Inhabitants of thu City of pay, and emoluments of a lieutenant- -
tlio army or navy of thu United States, credible person, stating the MÍstcnec Washington, passed May lil'teen' Chap act supplemental to an colime! of cavalry. Hut this increased
oroilnT person engaged in the civil, of either of the grounds of attachment eighteen hundred and twenty," up- - act entitled "an net to annex a part rank und pay shall only continue to
military, or naval servicg of the Uni- - cnvuicrated hi the first section of this proved .May filth, eighteen hundred of the State of Xcw dersey to the medical ofiiocrs while dischariiini; such
ted States, who violates this section of net, and upon production of legal evi- - anil sixty-lour- . collection district of New York, and special duties ; and the assignmentsthis act, shall, for every such ollciice, deuce of the dept. Upon such oppll- - lie it enacted by the Senate and Hon- - to nppoiit an Ass'stnnt Collector to from time to time to such ilulythallbe liable to an iiidiclnient as for u mis- - cation, and upon due order of any jud- - so of llepr'sentatives of the United reside at Jersey Pity,'' approved be at least two thirds of them' tiiududemeanor, in any court of the United ge of ton c t, or iu the absence of States t f .merica iu ussem- - I'ebrunrt tweuty-oue- , eighteen hni- - from the Burgeons und assistant sur- -Statea having jurisdiction to hear, try, any judge without such order, the clerk bled, That tic act, approved May fifth, died am; sixtythree. geons of volmituers.
und determino casca of misdemeanor, lnH IM"e " win rant for the attachment eighteen hundred and sixty-fou- enti- - He it enacted by the Senate and Approved, February 2.1 18G5
and on conviction ibereof símil pay a ol all the property of any kind belong- - tied "An att to amcud 'An act to in- - House of of the L'ni- - "'
line not exceeding (ira thousand did- - ing to the party or parties specified iu cmporate tie inhobilants of '.lie city of ted lítalo of America in Congress ns- - Clue. XXX. Au Act for the Relieflar, und miller imprisonment in the tllu affidavit, which warrant shall be Washingtui,' passed May lilten, eigli- - sembled, l'liul the assistant collector of Collectors and Surveyors of Ilia
ponelcutiury not less than three mouths, executed with all possible despatch by teen handled aud twenty,'' be cotstrned appointed under the uct entitled "an Cust s iu certain Cases
nor more tlian five yean, nt the disere- - marshal, who shall take the pro- - amended hi ta toreadas follows: That net lo annex a part of the State of lie it enactrd hv tin" St nate andtiou of the court trying the Kami-- ; and Pcr,P attached, If personal, into his the said cuporaiioii shall have full po New deney to tin- collection district House of liepresentaiives of the United
any person uonviuted us aforesaid shall, custody, and hold the samo subject to wer and authority to lay tales on par- - (d' New i'ork, and appoint an assist- - States of America in Con"ree-- s
be disiualilicd from holding H interlocutory or final orders of the tienlur wtids, pai ls, or eeclious of tlio airt eolktor to roaide in dcrsey City," bird, That in all esses in which uny
any office of hoiior, profit, or trust, uu- - city, for l.ieir particular local improve, approved February twenty-one- , eigh- collector or surveyor of the customsdel 'the government of the United flutes $VI'- " A'"! I'C it further enacted, iiieuls, mil to cause the s to teen hundred and sixty-thre- , uní has paid or iiccouulid lor or is chThat nothing herein That the party or partir whose pro- - le set, the foot and carriage wags, or he liertby is, authorize' to enrol ami ged with duties uccruiii- -' under
tamed shall be ho construed ns to pre- - f'H.V is attaehed may, at (ley time wi- - so much lacreólas they may deem best, license- neoorung' to Ilia laws of Ik "Joint resolution to increase temporil-Ven- t
any oOicers, soldiers, sailors, or tl""i twenty days before the return day to be gruled and proved; lo introduce United Slates, all vessels engaged ill lily the duties on imports " approved
murines, from exorcising the right of "r.,uc warrant, on giving to the d- i- the iiocessary sewerage and drainage the coasting trade and fisheries, owned April twenty-nint- ei 'lile'cu' bundlediiíl'iage in uny election djstiict to Met attorney uutico of bis m ention, fac'lities under and upon the whole or in whole or iu part by residents of tho and sixty four, and'iu which the Secicwhich ho may belong, if otherwise :i I1'1'11 ' abatement, traversing the any portion of any avenue, thrcct, or Bounties of Hu.lsou and liergen, in the tiny ol the Tr'eusuiy shall be satisfiedlOalilicd according to tho laws oí tho "Icgiilioiis of the allidavlt, or denying alley; cauie llio same to be suitably Statu of New Jersey; and all such en- - that the collection of the sad duties
alali- iu which he shall idler to vote, ownership of the property attached paved and repaired, ami ot all times rolinents and liceücu shall l.e us valid was omitted by such collector or2. Ami lii it further enacted, 111 dcfeiidunti, or either of them, in properly cieaned ami watered; to can- - und effectual a if the saine bad been veyor, f,,r tbo reason that heThat any oll'lc-o- or person in tlio mili- - wlli.cl' case the court may, upon nppli- - so lamps to be elected therein, and to effected iu uny other port id" the United informed of the pass! ofs,.id resol'ulary or naval service of the United "lin oí either purty, order un inline- - light the sime and to pay the cost the Stales; and tiio said assistant collector tiuu when said duties accrued the said"States, who shall order or advise, or '"al by jury ol the issues raised roof, the uorporuti I' Washington is in the enrolment licensing of ves- - Secretary lie and he i herul'v anth'
who shall directly or indirectly, by "V "' ofiulavit and plea, lint the hereby authorized to lay and collect a sob, shall he subject iu the laws of the rized, under' such rules as h'u un'fuco, threat, menace, intimidation, or I1"1'10 ma, by coieient, waive u trial tax imshi all property bordering upon United States, and liable to the penal- - prescribe, to remit or reliind us tl a
otherwise, prevent or attempt lo pre. '7 jm'.v m which ease the conrr shall each street or alley that may be paveu. ties and responsibilities impos.-- upon case iioiv 'reo u ire such dulies'l , sn h
vent any iuahlicd voter of any Htute Oeeule tho issues raised by the nllidiirit s.nvered, lighted, cleaned, or watered colle.tcrs in like cases. collector or surveyor
'
of the United StuU;s of America from ""!' Plci1' A"i' mty clainiing owner- - liy said corporation in accordance with .'Ippnved, 1 bi nary 2.", 16,"). Approved Vubíu-ir'- U lSf .
truely exercising tbo right nf sulfruge "'"P. ,"' l""'pei ty attached and a the provisions ol' this act. Aud also ' '
ut uuy general or special election in Pi return of thcsanio sholl be lo lay, or cause tobe laid, sininltaiic- - C'li.if. 4.1 Au act to extingni-l- i hc Clue 41- .- An act anlborisin.' the Pre.
any state or the United Stales, or who uo"("il:ii remedy affiirdeil by this oiisly with tliu grading ,r paging ol' Indian tin,, to bonis in 'Vrrit.iy idem lo uopoint a .Sceuud"H i i.,tahull iu like manner oompel, or attempt a,,t' "llt l right to un action of tres- anyavuiue, slroci, or alley iu which of Utah suitable lor agriculture uid Secretary of War "
lo compel, any officer of an election in P'" r "ther action for damages shall a main water pipe or mum or minera purposes. Jj,. t enacted' bv the
uny such state to reo lve a vote fiom "(,t. '"' in,Pire, l"'r.('ll.v- '"" ' llave bjen luid, Water lie it by the Senate and House of lieprcsentativesol'llie Unit!' I
a KTson not legally qualified to vote. AllJ " turther enacted, or gas seivico pipi s, or latum! house House nfliepresetaiives United Stales of America in Con-re- sa eu!
or who shall impose or attempt to ini- - ' ""en tie property utlacliod sball drams, from such wuler or gas main States of America in Congress ussem- - bled That the President be n'd Í" '"
pose uny rules or regulations for con- - b,l! ""ld "" ".V interlocutory order of or man seiver t .e foot within llio, bled, That the President of the United hereby aulliized to anooin'r l,v ,i,
ducting nidi election different from the court, or lien it ihall lie producing curb line in front of every let or sub- - States he, and he is hereby authorized, tvilh tho advice consent of
I hose prescribed by law, or interfere "y revenue, the money arising fiom divisi.iial paot id' a lot which may by and will, the ml vice and consent of 'emite for the term of one f
in any manner with any officer of said '"'h aulc or revenue shall be invested bonus on such avenue, street, or alley, the Senate, to enter into treaties with he passio-- e of this net an illiee'
.lection in thu discharge of bis duties, 111 "'iitiesof the United Slates, un- - and 10 which a gas or water service the various t.ibes nf Indiana of Utah fie War lb pin tinent lo'be ll"
shall for uny such ofleuce be liable to ''or the ordciol the court, and all ne- - pipe.r bouse drain may not have been Territory, upon such terms as may bo Sjcond isalstuiit Soorrturv 'of W
iudiotiuont an for a mi.sdei.ieanor, in ctlons sbal be held subject to the or- - already laid, and to pay tfe cost there- - deemed just to said Indians and bene lioso salary shall be three thonsii
ill any ooiirt of the United Stutcs hav- - dl'r "' K'nrt- ol, skull have full power und authori- - lieial to tho Government of the United d.lhirs per annum payable i. tl
ing jurisdiction to hear, try, and do- - fMw.i- t f;"'ll"'r enacted, ty to ley and collect a special tux on Stales: Provided, That such treaties s: manner as that of tlM, Seer
.ti r'v
termine cases of misdemeanor, and on lhut """"'d lately upon the execution everjsveh lot or tan Lidi visional jsirtof shall provide far the absolute smreu- - of War who shall i.oifonn all
conviction lliereof shall pay u I'me of "f tin- nrrnnt of attachment the mar- - ol'n ,ot. der t United States, by said Indi- - tin in 'the office of the Seer, t lv'r
iiolcveoding lire thoiisaiid dollars, hall cause due publication of such Approved, February 23, lSCi. ms, of their possessory it to all Wir belom-in- to that I)
and sillier iliiptisoliment in the pene- '""''""'"t mude, iu the caso of tlio agricultural and iiiiiicr.il lauds iu as iliull he "prescribed hv the Seer iin
Miliary not exceeding five yean, at ''"'""If debtnra or ndheronU of tho (.'n.ir. .14. An net to create the East- - said territory except such agrirnltun.1 ry l War or is niav bo reoui
tbo discretion nf llio court trying tho 1'l:,1,llll""i 'or two months, and in case em Judicial District of the Inula aa by said treaties may le set law.
'
'
y
same, ami any perMni convicted as "' """resllents lor four inontlm. Such State of New York. a mrt for reservations for said ímBans: Afpiuved 1'ebi'unrv "O 1X6D
aforesaid shall, moreover, lie dlsiiuali- - nublieution shsll be made in some lie it enacted by the Senate and and provided, further, That till such
' ' '
tied from holding any office of honor, Hywapapcr or newspapers within the Hoiuu of Representatives ol the L'ni- - reservation shall be selected at points Cluf. 43 An net to repeu !
prolit, or tiust, iinder'thu governtutut diatrtct where the property attached is led Slatesof America in Congress as- - as remote us may be practicable from Uled " :n net to removí. H V ',
e
"i
of the United Mates. '"!'',e''. MM r '"'h H'-'- '"Llcd, Vbat tbo counties of Kings, the present of Utah 1'erri- - Matea arsenal from hi Ci el Í ',Approved, February 2.1, 1SI1.1. caliou ahall bo regulated iu each ease Snllldk and liie.hnmnd, in tlio tory. I,cs ,, . , lriivil1 by tlie order under which the warrant Slate of New York, will, the water. Sec. 2. And be it fujlhor enacted, the lands o which the sanio is lo-Chap. 4". An act to facilitate- the cn. '"I,u,'. thereof, ute hereby constituted a sepa- - That iu agreeing with said Indians rated,
of cei tnia debts dqu the Uui- - u- Ani1 ,H! it further enncted, rate juditial district of the United upon the amounts to be paid to them Be it enacted by the Senate and
ti'J Slates. l'"'t "er ",,!lirt publication of such Stales, to beatylcd the eastern district under the provisions of the treaties ,,, House of of the l'nilie It enacted by the Senate and "ot"'u "' riotiim-- iu all the newspa- - of New Yerk. The President of the be negotiated rsimnce id this net, led Stales of America iu Coienesa
Ilonso of Hepresentatives of the l'ni- - l"'r'' reipiireil by tins or uny suUsu- - United Slates, by and with the advieu care shail be taken lo obtain liom tin' soiuhlcd That tlie net entitled "
'
ted Statei of Ai it in Congress act, every person indebted to the and consent or the Scuat.l, shall ap- - Indians, to the greatest possildo ex- - act to remove the United Slates
aemkled, That in all cases where debts dcleiulimt, or either ol lliciii, und ba- - point a district judge for said district tent, their consent lo receive mr such Ciuin the city Jf Jaint 1,,'mis
arse- -
und
uic due from post unisteis, mail cull- - ving knowledge el such notice, whose who shall reside therein, and who shall payments iigrienltnrul implements,' to provide for the saleV.f tlnManila un
lllclors, or other ollieers, agents, or preperty is liable lo uttai'hmeni, uud possess the saino powers and pcifurm stock, aud other useful anieles, rulln-- which the same is loeafed " approved
of ibe Post Olllcu llepart. every person haying possuUion of any the same duties-withi- said district than money. March second, i ighteeii hundred and
incut, who are iu delimit or pi'opoity bclongiig to such delenpaiils, which are now possessed uud perlorm- - Sue. 3. Ami he it further enacted, sixty one, be, ami thu Bamc is hereby
ry, a warrantor attachment may issue '' cilhei of teui, uud having knowledge ed by the distilct judge of the south- - That for the purpose of negotiating repealed,
ugaiust all pioperty, real uud personal, " "foreiuld, shall account und answer ei n district of New York. The said said troatics and carrying out tlie pro- - Approved, February 2ft, IS65.
siseslons, und rigts legal, eipilluble, fur ''lu 'mount ' such debt mid lor the judge shall also receive the same com- - visions oí this act, making presents to
and contingent, belonging lo cucb offi- - ,"'"'! "!sllull pioperty, and any dispo- - pensutioii us is by law provided for thu said Indians ami defray ing tin ncces Chap. 38 An net supplementary loan
cr und his ruretiea, ur cither ol' them, sal or itteinpt to dispose of any such judge of said southern district Uis- - sury expenses incident to such nego- - act approved July fourteen, eighteen
iu the following cases; pioperty to the injury ol the United t'ict and circuit courts for the triul of tialiou, there is hereby appiopiiatei) hundred and sixty two, entitled " an
First. When any such nllicer, agent, ale-- dull be illegal and void. When causes shall ho held In thu City ol' out ol' any money in the treasury ol' tin act to cstublish eel lain Post Roads "
Or employee, und his sun-tie- or mlhcr I1""1" "t persons so indebted to lirooklyn on the first Wednesday of United Slates nut otherwise iipproaii- - lie it enacted by the Senate and
of ihcin,' has, within tin; meaning of rl'"vK posession of thu properly ol' every mouth. The courts so to bo uled. tliu sum or twcuty-liv- t HiuusumI House of licpresentatives of the United
tlm act of July seventeen, eighteen UI:'1 l"cudunti. or either of them, shall held shall have the samo jurisdiction dollars. Statisof America iu Congress ussem- -
huudred und sixty two, chapter one S,WM to the disltict attorney or as is now or may er be vested Approved, February 23, oW.1. bled, That the act el congress npprovt
liiiudred and ninety live, und the pro- - i'10 U'lm1, it shall lie tin- duty of in other district ur circuit coaita nf thu i I'd July foiirlcen, eighteou hundred
eh. oiatioii ol the 'resident in oirsuiiii-8l'cl- i dicer to sim that personal notice United States. Such officers shall bo Chap 48 An net lo provdo Or' tho "ml sixty two, entitled " an act to cs-c-e
tluti-r- the tweiith lillb day "f sufl attachment is served jupón such appointed for suid distiiet and court, payment of In; value pf cirtnin tablish ccrtuiu Post Koads," shall be,
of July, eighteen hundred and sixty pcrs.fs, as in cases of giirnishees; but and in the ame manner and with the lauda ami Improvement of private und lie saine is hereby; so amended as
tiro, participated iu, aided, nbetted, or ''" t'"t of such notice shall not iuva- - (amu Ices and cmnliitueiits us prescrib- - cititena, appropriated bjihu .'niteil to auiliori-- the Iiotiisvillo inul
any reliillioii iiginsl thu liUutJtlic uttutlim.iiit. cd by luw lor other dist.icU and courts Slates for Indian lies. valíais, in ville llaibnad Company, and the Jef--
I idled Stales. Sic T. Aud be it further enacted, of the United States. the 1'crrilory of Wnsiiiigiou I'crsonvillj llailroad Company, (siiak- -
Second. When audi odicrr, ng ir Thai upon application of tho party Sec. 2. And be it further enacted, lie it enacted by lh( Senile and holders in thu Uuuisvillu Iiridge Com- -
employee, und his Heretic; nr either of whi pioperty bus been ittaehed, tho T but the district court for the suid House of Koprcseulntivej ol lie Uni- - puny,) in ooustruct a railriiad hiidgo
lliein,'is a in of thedisliiet coif t.ir any judgethereof muy dischnr- - eastern district shall liuve concurrent ted Sutes nfAinerica in pugrcsa as- over llv Ohio Iiiver at the henil 'of ilie
wlieiesuch nllieer was oppolnled, or ge tit warrant of attachment as to tlio jurisdiction with tho district court for sembled, That the mm ol eighteen bills o,' the Ohio, subject to ull tlie pro-h-
depicted Ir loch district, lor the priprly of the applicant: Provided, the southern district of New York over six hundred ini e'.'Ven dob visiois of said act, Provided, .That tho
purpose of residuling permanently out Tint uch apliciuit shall enter into and the waters within the cotiutica ol' New lars uud sixty two cinta, o so much Miid bridge may be constructed at a
f nii ll distiiet or id deli iiiKling the ejecie to tlio United States a good Yoak, Kings, Queens, and Suffolk, in thereof as may be neccsspo is Is rrhy height not less than fifty six feci above
I nited Suites, or of avoiding the sci- - aid efficient penal bond in double the tho State of iNcw Yolk, and over all appropriated, out of uny maey U the low water mark, and with three draws,
ice ef civil process. anient of the value of the property ut- sci.uics and malteis inaJe or done in trensuiy not otherwise opuopliated, BtilhVlciit to pass the largest boat.
inventing ttio Ohio River; one over eers, agents, and persons an may be Ciur 01. Au c:t providing for a Dis mliuisulnn into lint Union as a stale, That in cus any store, warehouse, or.
the Indiana chute, une over the middle necessary, and lo construct ur purchase trlel and. 1'irenit Court uf the L'ni- - the pn lies to said judgments and du- - other li Itliti 'shall bt upun or m ar
chute, an I onu over the canal: Provi- - such buildings or to create such rata- - led States for the District of Nevu- - cieos shall have llic sumo right to pro- - the buu'idury line hel wocu the United
ded, 'flint the spans of said luidla blisliments ae may be required to elieef da, and for other purposes. secut uppenls and w'rils of error In States and "any foreign country, and
hall not he less than two hundred anil nd carry out the humane and churitn- - lie it enacted by the Senate und the federal court an they would hatci there is reason to Mieve that diilinlde
forty feet, except "Vor the Indiana and ble objects of its institution, in uccot- House uf representatives id' the l'ni- - liad under the laws of the United Sin- goods are or have been
chute mid the canal; said dand with its by laws and regulation!, ted Slates oí America in Congress as- - tes if lliii uct had been passed simul eed therein or carried through or into
bridge shall be constructed with draws us aforesaid, under tlios act. aembled, Tliat the State of Nevada taueoisly with the act admitting sanI the same without payment nr dulic.-.- ,
of one linndred mid lifty feet wide on Sso. (i Aun be it further enacted, hall herealier constitute one judicial stale into tho Union ; Provided, Thu', and ill violation of law, and he colic-,- ,
each aide of the pivot .pier over the That tlnticlicuU and all other iuslitu- - district, and bo. called the district of auid appeals shall he prosecuted mid dor, deputy collector, naval officer, or
Indiana und middle chutes, and ninety tiling of iustrletioo, education, or cm- - Nevada; und for said district a district said writs of errors ailed out at any surveyor of customs, shall make oath
feet wide over the canal And provi- - ployinent, established by the Sisters judge, a tniralial, and a district uttor- - time tel'.iru the first day of July, oigii- - before any magistrate coinpelent to '
ded further, That said bridgo and of Mercy in the District of Columbia, ney of ibe United States shall be op- - teen hundred and sixty-six- administer the saine, that he has reason
draw ahull be so constructed as not shall at all times be subject to the vist- - pointed. Sec, I). And be it further enacted, to believe, and docs believe, that such
to interrupt the navigation of the Ohio taliou and iuspectioii of the justices of Sec. 2. And bo It farther enacted, That no posussory action between indi- - ollencn has been therein committed,
Kiver. the supreme Court of the District of Co- - Tiiat the said district of Novada shall viduals in any of tho oonrts of the sue ollicer shall hue the right to search
. Skc. 2. And be it further enacted, lumbia, or any one of them, or the com- - be attaclied to and constitute a part of United States for the recovery of any such building und the premises belon-Th-
the bridge erected under the pro- - mitteus on the District of Columbia in the tenth circuit ; and a terra of the milling title, or for damages to any ging thereto; and if any such guisU
visions of tins uct shall bo a lawful either house of congress, or any other circuit court of the United States for such title, shall be nlVeeted by the fact shall be lonud tlw sume,
and shall be acknowledged committee of cengress that cither bou- - Ihu said district shall be held in tho that the paramount title to llie land on thor with sin li building, shull d
known as a post route. su may appoint, and the books, records, oity of Corson, in tho State of Nevada, which audi mines are, is in the United cd, forfeited, und disused ol'aceor- -
Approve.l, February II, 18(15. and proceedings ofsuid Sisters of Mel- - on the lirst Monday of March, and on Slates, but each ease shall be adjudged ding to law, nud the said building shall '
cy shall at all times bo subject to tho tho hist Monday of August, and on by the law of possession. be forthwith taken down or removed..
Chap. 49. An act to incorporate the examination nnd inspeeti in of said jus- - the Hist Monday of December, of each Approved, February 27, 180.). And any person or person or persons
Sisters of Mercy in the Distict of tices or any such committee. year; und a term of the district court who shall huve received or deposited
Columbia. Bsc. 7. And be it furtcr enacted, of tlw United States for the said dis- - Chap. SO. An act to amod nil act en- - in such building, oi carried through
lie it enacted by the Senate and Huu- - That tins act may, ot anv lime boreal- - trict shall be held at the said city of litletl "An act to incorporate the Co- - thu same, any goods us aforesaid, or
ae of heprcsentulivcs: of tho United ter, be amended, altered, nr repealed, Carson on the fust .Monday of Fcliru- - lumbia Institution for the Instruction shall huve aided therein, in violation
States uf America in Congress usseui- - in whole or in part, uccording to the ury, and oil the lirst Monday of May, of the Deaf and Dumb und the Jiliud,' oí law, shall, upon duo conviction
That Isabel Alkiuaoii, Elisabeth pleasure of congress. und on the lirst Monday of October of approved February sixteen, eighteen lore any court of competent ni isdiclion,!
Medualf, Teresa liyruo, I'illuu Mat- - Approved, February 23, lt)65. each year. hundred and be punished by Hue not exceeding ten
lhcws, Mary Dully, ferusa Muran, and Sec. 3, And bo it further enacted, Ho it enacted by the Senate nnd thousand dollars, or by imprisonment
Klleu Wynne, mid their successors, he- - .Ciiap. 50 An act to authorize the cor- - That the district court of tho United House of Ucpresentatives of the Uni- - nut exceeding two years, or by both
rcufter to liccouie Sisters of Mercy, juration of Georgetown to levy cci- - States fur the District of Nevada, and ted Slates of America iu Congress such line and imprisonment,
and to be uppoiuted according to the tain taxes. the judge thereof, ahnll possess the assenbled, That so much nfsuid actas Skc. 4. And bo it further enacted,"
rules and regulations that have lieeu or lio it enacted by the Senate und auuw powers and jurisdiction possessed requires the teashing id' the blind iu That the lirst section of the act id' April,
may hereafter be established by their House of Representativos of the Uni- - by the other district courts und dia- - said institution be, and the ame is second, eighteen hundred and
be, and lin y are hereby, ted States of America ill Congress as- - trict judgeaof the United States, anil hcrcW, repealed, and the corporate lour; entitled "And act directing the
tnudu, declared, and constituted a cm- - aembled, That the corporation of shall be governed by the same laws iiainu'uud style thereof shall hereafter disposition of certain unclaimed goods,
pilratioii or body politic, in law uud in Georgetown he, and tl.ry are hereby, und regulations. be "The Columbia Institution for the wares, merchandise, seiiedal'or being
fact, to have cautiui.uiiee forever, by authorized und empoweied to levy mid Seo 4. And be It further enacted, induction of the Deaf and Dumb." illegally Imported into tho United Sin-th-
namo, style, and titled of I lie "Sis- - collect, ill the same manner iu which That the circuit court of the United Sue. 2. And be it further enacted, lea'" be su umended that iu place o(
tors of Mercy iu ttio District ol'Coluiii other taxes ure levied und collected iu States for tho said district of Nevada, Thai the Secretary of the Interior be, tho word "one," wherever the sama
lliii." said town, an unuiial tlx, not to ex- - und the judge thereof, shall possess iinc!)io is hereby, authorised to cause may In; found in auid section, tliewuid
Sec. 2. And lie it further enacted, coed in any year of the same powers and jurisdiction in all 'idigu.it blind children ivlmaro now, "live" shall be inserted.
That all and singular the lands, houses, one per ceuiuin of tint assessed value said district which are vested in said or liny hereafter becumc entitled, nil- Approved, February 28, 18(15.
tenements, rents, legacies, annuities, of the taxable property in said town, court and said judge iu tho other dis- - derlhe law us it no exists, to instiu- -
lights, properly privileges, goods, and, tobe applied to the payment of the in- - trida of tho tenth circuit. di,m iu said institution, to be instru- - Chap. !)!!. An net to establish a bridgo
chattels, lieietot'uic given, granted, de- - terest ill the e.xtiacti .n of the principal Su i. 5. And be it further enacted, ctod in some institution for the educa-- ucross tho Ohio Uiv;r at Cincinnati,
vised or beiUeulM to the said Sislers of the debt recently contracted by said That the district judge appointed for tios, of tho blind, iu Maryland, or somu Ohio, a post road.
of Mercy, in the Uislnct of Col bia, corporation iu filling its iiu.ta wider thu district of Nevada shall receive us other state, at a cost not greater for Ho it enacted by tlio Sennto and
or In any p Tsuii or persons luf the usu the several drafts for Hoops made dur- - his ooinpensutioii the suin of thirty-liv- u each pupil than Is, or may be for the House of Ueprescntatives of the United
of said corporation, or that have been ing the present war. h Ired dollars a year, payable in four tinao being, paid by such sute, and lo States of America in Congress assem- -
purchased for or on account ofthesame Sec. 2. And be it fiintlmr enacted, equal instilments, mi tho lirst days of cause the same to be paid out of the bled, That the bridge across the Obi
be, oud they aro hereby, vested in, and That the said corporation urn hereby .January, April, July und October of truasiiry of the United States. River ut Cincinnati, in the Slate of
continued to, the said corporation; and further authorized und empowered to each year. Kkc. !i. And be it further enacted, Ohio, and at Covington, in tho Statu
thatl he aiiM corporation may purchase, levy and collect, in miuimr aforesaid, Sec. 0 And be it further enacted, That this uct shall take effect from and of Kentucky, is hereby (Icelan d to be,
take, rccaive, hohl, und upply to thu a sum sufficient lo pay Ibe town's pro- - That tho marshal and district attorney alter the thirtieth duy of June, eighteen when completed, ii accordance with
Uses uud purposes of the same, uecol- - portion of the diiect lux imposed on of tnu United States fur said district hiimlred ami sixty-live- . thu laws ol the States of Ohio and
ding to tee rules, regulations, and by- - the District of Columbia by tlio uct of of Nuvada, und also lor the district of Approved, February 25, 1363.
'
Kentucky, a lawful structure und post
laws that ih-- y may establish from li- - congress approved August lil'lh, eigh- - Oregon, shall severally be entitled to road for the conveyance of tho mails
mo to timo, loi I lie imiiiugcniiiit of the teen hundred and sixty-one- , and the charge and receive for tho services Chap. 67. An uct to revivo certain of tho United States.
uouceriis of llic said society or curpoia- - cost and expenses of collecting the they may perform double the fees and provisions ol the act entitled "an . Approved, February 17, 18(15.
torn, any lauds tenements, icnts.ligii- - same. . compensation allowed by tho uct euti- - net further to provide for the collec- -
cies, annuities rights, properly, und Approved, February 25, 1SR5. tint "an act to regulate I ho lees and tiuii of dutiei on Imports and Ton- - Ciiap. 42 An act to enlarge the Port
privileges, or any good chattels, or Costa tobe allowed clerks, marshals luge," upproved Mirch threo, eigh- - of Kulry and Delivery lor ti e Dis- -
otlu-- r .'gectsol what kind or nature Chip 57,-- Aii net authorizing nnd re- - and attorneys of the circuit and dis- - teen hundred and fifteen, uud lor trict of I'liiladolphia.
Boevor, which shull or may huve been (pining the opening of Sixth trict courts of the United States, and other puip.ea. l!o it enacted by the Sennto nud
or muy herealier bu ginn, granted, Stioei U'eet. f.ir other purposes," approved Fubrua- - lie it icted by flic Senate and House of lb.presetitulivea of the Uni- -
ol,, beiju leed or devised uuie ibe licit enacted by the Senate and ry twcnly-si- eighteen hundred and House of Representatives of ihu Uni- - ted Slates ol 'America in Congress us-
ad I avuici.itcn or corporation by any House of lieprosenlalives of ihu Uni- - ; l'rovided that the uggre- - tod Stales of America in Congress as- - seiobled, That tha part uf entry und
person or pcrsuus, liudies politic or led Suites of America iu Congress as- (.ale compensation allowed said olll- - seinhled, that tile lirst sentence of the delivery for the district of
capaolo of making aembled, That Ihu corporate million- errs shall not exceed the amount pro- - section of the act entitled " an act fur- - phia shall be bounded on the river
sale, or bequest, and tliat the ties oT the Cily of Washington be, vided for such officers by said act. ther to provide fur the collection of by Fraukford Creek, on tlm
saiil association or corporation of the mi they ure hereby, authorized und See. 7. And be it liirlher enacted, ties on imports nud tonnage,,' approved north, and Broad Streot, on the south,
Sisturs of Mercy, m the District of Co iciiiirud lo open Sixth Streot wesi, That the third, fourth mid lililí sections Jlurch three, eighteen hundred and til- - Skc. 9. 'And be It further euacled,
luinbiii, lu.iydisposu of und c.oiVey tho from the canal to Mum Avi.iiue, under of the net of February nineteenth, teen, lo wit: " That it shall be lawful That all uct or parts of acts eonllict-sam-
us they may deem proper: Provi- - the direction of the commissioner of eighteen hundred and sixty-fou- enti- - fur any collector, imval ollicer, survey- - ing with the provisions of thir net u,
ded, That tin- sai.i association or cor- - public buildings, in accordance with tied ". an act unieiidalory of, und sup- - ur 0r inspector cf the customs, til well and the sume nro hortby, repealed,
poralion shall nut, ut any one tune, the plan approved iu May, eighteen plemcutary to, an nut lo provide cir- - in any niljoining dislrictas that lo which Approved, February 20, 1805.
huid, ne, pusscss, and enjoy, within hundred und tventy-twy- , by Jumes cuit courts for the districts of Cubfor- - he belongs, to stop, search, unci exam- -
tliu Districtol'Coluiiiliia, either by In- - Monroe, linn of the United nin and Oregon, and for other pnrpo- - ino any carriage or vehicle uf any kind Chap. 70. Ai ai'"o amond an act
sci.snre, or trust lor its use und 1'ruvidcJ, huwever, That Sixth sos," approved March Ihird, eighteen whatsoever, and lo stop any 'pcrsou (iiled "an aci o regulue (lie admeu-uoli- t,
ni'uie th in tlieihuodied and tweu- - Street through the public grouuds hundred and sixty-t.irc- shall be ap- - travelling ou tout ur beast of burden ot (onnngo of ships niel
ty uu essofiaud, nut hhall lliusiiidus- - known us Armiiy S.piure shall not bo piicablc to the appointment of special on which hu shall suspect there am ''""""Ij ' 'he I'nied Sares,"
or eorpurailou hold, iu its opened until after the removal of thu sessions of tho circuit courts in the jjuods, wares, or merchandise whiel 1'ioved May aixh, eigluVou hundred
own right, or by any otln-- poison in army hospital Irom such public ground district of Nevada, uud tu the appoint- - are subject to duty.or which shall I' ?1,J ."is'H'"'!'-trust- ,
or for its benelit, real cstito the or until the ounsent of the surgeon- - nicnt of clerks and deputy clerks of the been introduced into the I'niic'
.,'
" 'y Hie Señale and
annual netiiicoiiu ol wliieh, after dis- - general of thu United Stales army shull circuit courts of tho districts of Nova- - i any maimer contrary tub ,' " "'I'fesentiitivea of the
all its expenses, debts, and be lirst had id obtained. daiind Oregon; and Ibat lho clerk of such ollicer shall stop Wi"''' tal "I''"',1' All,(!l'ic" ' "'"'gress ns- -
liatiiiilies, shall exceed tho sum ot lil'tj Approved, February 25, 1805. thu circuit court in tlio districts of or merchandise """'b'"" "''mllll'd. (Iir acj unifled " an as
thousand dollars. Nevada, Oregon and Califmia shall vehicle, person '"'"r a'lont'' (oregulsie ho adincasurcmonf ol on
Sue I. Aad be it fuilher enacted, Oup. 53. An act in reference to pros- - beal.n clerk of tho district court in beat of bur.b ' , S''"' . "'"I" ""d vessels f he Uniiod
Taal I lie said corporation, by thu na ecutbti lor Libel in the Dis- - said districts, and shall receive fur probable r ', "
uol,cv,! ''"' '"4ectlo haca approved May sijh, eigheeii
n.o of tho Sisters ot Mercy, in tho el of Columbia like services tho sumo fees and com-- dutv or ,f M,!,'"y "'"'"""Ü l"""ll',,J1 ''' f'". !' 'seeo,,- -
Hiscticof Coluinhia, be, ami ahull bu Ho it emcted by the Senate nnd pensatiou which are allowed by law to t, V ' tl" Bll;", ' no par uf any ship or ves-
- hereafter c.ioal.lu inlaw and in equity House of lleprescntulives of the Uni- - the clerks of tlm circuit and district Se" '"'
ecuru tlio saine lor soUhull be .olmeusurcd or regb(er,.,
tu sue u'l be sued within the District ted States of America iu Congress us- - courts of tha United Slatea for Calilbr- - 'i1nl"1 "'" !"m " l"'reh.v' j"!""-- f'ir om"K" ''1 r ca s or
ofColuiuiiia ,.d cisewhere, in selle- - aembled, That in all prosecutions or niu: l'rovided, That lho clerk in p and every s uní, consrnceii ,.,,irely
duaUinaanorasotlieroorsousurcor- - iudictnie.M for libel instiluted.or which of said districts shall be all.-"- 1 v burden, carriage, or veh.cle, to.etl,. above he his del;, winch Is u,. a .hH
puratiuns can sue or l,e Led, and that may hereiiter be instituted, iu the Dis- - the Secretary uf the I i.tcrio. u '' ' "' "r "l"'" I?' ' "' '
the auid corporation or u majority of trict of Culumiiia, the truth thereof of the fees and cmolume" n"1' PI"';'"'ro used in Approved, Fcbruory 28, ISIi.i.
tho persons cooip ,s',g the saie, sli.ll may be given iu evidence under tha by him as dlerk of boH "'".
' conveying such goods, wares, or .mor- -
adoot uud use a coiuinou seal, and the ireuera! issue as n jnstilicatiou of the uud above the necessity cspenses ol clmndise, shall
U, subject to seizure Imp. ,2.-- An act granting to tin,
aaiuo to use alter, or cliaiirfu at pica- -' alleged libel; and if it appear that the his offices and necessar) clerk hire
in- - nud forfeiture in like inanner as is by Michigan (. ity llurlior Company the
sure and froiutimutu lime make such matter charged as libellous was true eluded, to be audited and allowed by law now provided in regard to such use ol (.ovoniment piers in said
nolincunsistlint'withlheCoii- - and was written or published wilh the proper accounting officers uf the guods, waros and inercliaaibse ; and borlur the purpose ol protecting said
st.tutlou' and lor such sum imnnin ua all lines, penalties and b.rleiturus re- - harbor.of il... United States ur.uy iroud motives justifiable cuds, treasury, only per
law of emigro., as they may deem ex- - the defendant shall be acquitted. is now allowed by law to the clerk of covered under this act, or in coiise-
- Ho it enacted by tho Senate nnd
and shall lho ol such seizures, shall bo dis- - House ol Representatives of tho Uni- -pediuiit u.el proper f..r oarryiug iiitu Approved, Fobruary 25, 1805. one of said courts, pay quenco
ell'ect the objects of the said aasocia- - remainder niobio public treasury, on. po.-e-d of as is provided in ether casi-- s ted States of America in Congress as- -
nnd under the the iiinely-lirs- t section ol the act aembled That there isti ir corporal ion, iuclndii: the cure, ('4P 59 An nct rur the Jer shsIIi, in thu .manner by hereby grantedlaw. entitled " an act Iu regulate the fob to the Michigan City Harborcontrol, and education of children; tin. tillle fu Miie tm Courts regulations now prescribed by Uumpa-car-I''- - ot duties U ,,,, , Michigan . iu Sao ofprotect,,,,,, instruction, and e,n- - M,, Virginia Sec. 8. And be it further enacted,
'
jid ,,y y, ,o
pluyuiost of ,le.tit.,t,, feuialos; the oaro, Ua it ,lmcte(, by Senate and That all cases of appeal or writ of er- - W "Pl'' ''' ' '" " : l'n'"'lf f natng heln"rcdund iu, a nd oniubibons of ho old Covemnieofnursing, and alleviation of the suffe; House of Representativa of the United ,or herctoforo prosecuted und no.
rings of sica or woun led pei.ons, and Plat8 a KllrKa Cmgtm s,sem. p,,lui,, in ufnm emi t ol the
f
'"M B0," P' "' ' !'"
auoh other oojcoia of li.eraturo and cha) blL.U t,B circuil mifu in dlH. b,lited Slates, upon any record from ' .,, f Tl TTS V ''be , f n ..I And made b, (horityas may bo determined upon by .iet Vi rgihi a, holden ut the supremo court oí the Territory of expense
and wh,cl. That tho power un au he giicn 6,d harbor conpany fur this ilurposotheir by laws, u. aforesaid, ,,iclnond, hM at Norfolk, on Nev.lt, .nay bo heard and determined
their means and net iuco,,,,.. may e,,a-,- Hr,t Monday In on the by the anwemo couit of tho United toeo tara, naval
1wrv I un o. ..iall bo cunsidored a charge og.insi
ble them elTact and Novimhe, J"' í Hm iieul rf th.s f lie Koyssrimieisf.to support. luUrl, Moid,, n in each Slates, and the mandate of cxecutiun
- Skc. 4. And be it further enacted, jttr M , pj,,, ,,, pr(:8, r f frt,cr pr,)CCedig. shall be di- b ' ' 11 ,,.'' "' .3'All1 ". f',f""''That if, at any time hereafter, any of or' Mugut of .lie ui court rted by the supreme court of the Uni- - " XZtC
tliopir- - ereinbefo.e named, ur any vldch are nr u.uy be mde returnable t.,1 States to the district court of tho ol t..e custo,s;,,,ni any
l diana, iih hereby consíiíiiícd a pri f
of their Sisters of M, of Nora- - I '" '1"1 !' 01 ' ' 'l anhjeei tot ,0 aumo reg,, ,, ionssuccessors, as rey, t, ,y oiher time, or places appointed tufted State- - for the district ver.y,
in the District shall rt or shsre ol any line, , or und iciiaus as oher pors of delive,ol of the SlateColumbia, ( the same than those above da, or , the anpreme court fto biloug to thu said association or .ip,;!,,!,, be dei.mcd uf NL.vda, a. ho nature of -- aid ap- - " " "'' ' r'' ' ! . l'"'
corporation, aecording to the s.id by. timib,8' lhc und ,lt ,Bhu Ln, pu, r wr , of eltor ,, req,rr, and 1 "" ' '"J "'"'' "jJ ammed ua ,. . .ess m . 0 .,, made pari of, on disrilaws, and. persons shall thereafter have .b,c ,pi,-ed- , m,t otherwise; and each cf these court, .hall be thasneco. lo, the rcc v ry, sucl of Lhicagn, he Sac l Illinois. An,no part or control in .he proceeding. .IWts nd o.her proceeding, in said ssr of the .upreme court of Nevada proceedings n
of the auid ussociatiun or corporation f,t which aland continued to any Territory a, io all such euses, will. '. V" :'Vf ' rf"W ",i,'rt M U" "''P'."0'"1 " ""70r ,"1
nnderorinpursuaiicool thepruvesiou. time or jd.co thou those above full pmver to hear and determine the - 1"" te, l ilm iuuis, o reside ,,f said pur .
'
'fe fied. shall deemed continued ty same, and to award mesne or final pn- - '
'
'1 , Veh "' I '!?TT nhot share or . hue, fUio hundred nud ..Skc. 5. And be it further enacted; tieplace and time prescribed by tide cess thereon. And fr all judgment. ' " per
That the said association or corporation act and no other. an.l decrees of the anpreme eoiirt f pcnuity, or mriuiii ro. ... ,
hall have power tu appoint such oil!- - .proved, February 25, 1805. the Territory ofNavadu, prior to ils btr. .1. And be It fuler naded, Approved, bebrnary .?8, lSta
Chap XXÜ Au Am to amend un Act mid five pur centum on all bill i- -r j;ua in such employment, blind lc admitted, 'l'ieusiirv in nuihori.',cd hi coustiiiet, or For fat un te of Foil Tompkins5
entitled "An Act to provide Wuys furnished to other consumers, if paid ut on the urdir of the Secretary of War, purcliisr and alter, noi exceeding six iluten Island, New York llftv tumr
nut Mean fur tin; S ipporl of tin; the office of the eoinp my within aevcu tin- - lame an persons belonpiie,r, 1.1 the steutn revenue cuilcrs, fur service on sniid dollar. '' " ,i
and fur;lhr Purposes," days fiom ih rendition tbcrinrf. army and navy, tii the bi.-6t- of the tlie Saltea : mid t,r. that purjnao tin For fort at Sandy Hook New Jor
approved June thirtieth, eighteen ' Approved, January 30, IS64. fur Ihei nsuue in tin: Disti id uf aura uf one million of dollars, or so sey, fifty thousand dollars ' '( ,i. ,i.
hundred and sixty-lour- . of Columbia, as provided ii such, other much thereof as is necessary, is Iictc- - Fur repairs of fort Mifflin, ti.mr Phil- -
Ho it enacted by the Senate and Chip. XXV, An Act tu amend an Act cases by the fourth section of Ihe "Act by appropriated, out of any money in iidolphia, twenty thousand dolhin
House of Boprcsentulives of the Uni- - .entitle "An Act to incorporate the tu orgusiic an institution for tin; insane the treasury not othoi wise Upppropri- - ' Fur repair of Furt, Washington on
led Siutc of America in Congress as- - Metropolitan Kuilruad Company, in of the army and navy, und ol'theDis- - tiled. ' " Pulomao River, twenty five thousand
is milled, 'flint in lieu of any bonds uu- - the District of Columbia," approved tiint of Columbia in Ibe mid Diitiict," Apprsvcd, December 20, IS04. dollars.
thiriiod io be issued liy the firt section July-firs- eighteen hundred and six- approved March tliird.cighteen hundred ' ' For Fort Momme Hampton Roads
of the act entitled "An act to provide - ' ' '"' flftj-Sv- ' ' " " 'repeai thousand dallan.!QlM X(-- An Act to th f twenty voways and means for tho support ol the Be It enacted by the Senate and Hon- - Approacd, I'ehrnary 9 IM65.' visio,, 0f l,w renairin" certain prtlie- - .' ' Fort Clinch, KKirid, fifty thungovernment," approve,! June thirtieth of Repnisentutives of the Inited ;
'f genu of. ti Smithaoldnn Itotit ArfUm.
eighteen hundred mid sixiy-lou- that Maes rf America in Caress assam- - Chap. X..II.--A- ii Act to providefor M ,Q bü M(.,i,ers uf t,e National For Port Taylor, Kcv West, Florida
uiay remain unsold at the dale ol this bled, That section seccotccn ol the act Acting Assistant Treasure or De- - j tist t utu two linnnrcil thousand dollar
'
act the Secretary of the Treasury may to incorporate the Metropolitan Rail- - pusiturics of the' United States in U0 jt ri ictcd by the Senate and F' Frt Jefleraon, Garden Kcv- -
.sUc, nuflr the authority of said act, road Company, of the Ii-- ti let if Co- - certain Cases. " " " itu11s uf of the Uni- - Florida, one hundred ihon.nud dollar's,treasury note, of the description and amina approved July hm, eighteen He ,t enacted by the Senate and u,(, l8M ot A mtricil Concre.is as- For fort o Ship Island, const of Mil!
ebarucier aiillronxed by the aecoiul liundied and itxlydmir, be, and the House of ltepiesentntlvcs ol the I'm- - s,,mlle( That so niiicli of the act "To '''I'P'i llf,y """"iid dollnra
.irtion uf f;.id act: IVov.dod that the .sine i hereby, amended eo as to ex- - ted State, of America in C;,nKres as- - esU,,lj,; Hll,itllMllliull lMSt'iluti,in, For fort at Fort Point, Sua Francis- -
whole amount ol hunda authorized tend the lor the of their I hut ofo time completion sauibled, in esse r0 K'-v-
'
Cahrurnia, ouc huadredfor l))e m.l tu8() uu if,,,,,,, 0f kunff- - and
aúusiiid, and treasury notes issued and railroad line, exept that part thereof or unavoidable absence of anp nssiitiiiit j, m' mm, ,ls rcriuires that thonmnd dollars. .'tobe issiiediii u thereof, shall not hetiveen Seventeenth Streot and tho treasurer 'or depositary of tint Cuitod J tlli. rijt.nl, 0f" Huia iiiMtitiil ion For foil ut Jleutraa Island n
exceed the sum of four hundred mil- - Capitol, for one year from the passage Stales from bis olliee, he may, with (,., n'lt.ltlbt-- of tfie N'alioiial In- - Francisco Bay, Califomin, one' bun- -lions of dolíais; nud such treasury f this act: Provided, however, That the approval of Hie Beeretary of the fülul(; j(1 ll0 c" 0f Vas'hin"ioii be died nud fifty tlioiisund dolliin.
tea may be disposed if for lawful mo- the line from Seventeenth Street and Treasury, authorize the chief clerk, or
U the same is
' ' Foe oildilionnhilefeiices at Son Fran,
ney. or for any other treasury note, or the Cupitol be completed, equipped, orne oilier clerk employed therein, lo Appruvi-- i JaimuiVlO 1SB5.'" cisco, Californis, lifiy thousand Hollar,
emitientes of iiidcbti diiess or coriilh and rutininj;, within thrity days iroui ar t in his ilece, nud to diselmrire all ' Kur delenees of Wiiliing-fnn- , threii
cate of deposit issued under uuy pre- - the passage ot this act. tlie duties reijuircd by law ol'surli iissis- - hundred thaiisund dollars.
vionsiictof congress; nud such notes Approved, January 30, 1805. taut treasurer or depesitary: Provided, yn j;e.sol irl ion nppoinlin,f Fur Held works ánd field Operation.,
shall be exempt from tnxatiaii bj or ' :' Tliat thu oiTicial bond uiven by Ihe General Kiihurd Delalield lobe a lie- ""! million dojlurs. -
under stale or municipal authority. Cn.tp. XXVI. An Act to amend the principal of the office shall be held to j,ct (,f the Sinithsoiiiiui Institution. For bridge trains aid Mt)lpti;o for
Site. 2. And he it luithcr enacted, Act entitled 'An Act to amend in id cover and apply lo the act of the person i;cs,,vt.d by the Senate and House of "nniil' Ihe field, three hundred tho--
Tb i! any bonds known in extend the Chailer of the Franklin appoinoed to net In liis piece in sneh of the I'niled States of and dollnrs. '
issued under the act of twenty fi'th Instiiyiicu Company," approved se cases: And provided further, That such yj,,,;,. in Congicss assemld'ed. Tiint For lool and siepre f ruins' for ormlea
February, eighteen liuudred aud sixty cond A arch, eighteen huiulte4 und acting officer snail, for the time Mvg, U,.i:ir() l),dilield resident of Wash- - liuiulicd tlioiiaiirid ddl- -
!Wo, remitiiiiiff nnsull jo un amount thirty eiiilit-eigli- be subject to all ho liabilities and ll(,(n Ci!y, be, and hu hereby is i lrii- ' I
ml i iceedlnjf our millions ofdobars, Be it eoucted by the Señale and Hon- - penullii s preserihod by law for the nlli- -
,tulltl.t u r,g,'.Mt 0f ihe SuiíÍIiso'iiíhu ' For surveys for, military defences,
may be disposed uf by the Seerelury of so of j.epresenlaiives of ihe I'niled cial misconduct, in like cases, of the InHt itnli'n, in (lie place of Joseph G. '"r Pur Iihbi; of ciiuipaign maps, three
the Tieasiiiy in Ihe L'nited Sutes, or, States of Amerieu in Cuiigreis ais.am- - usiUtant treasurer or depositary respe- - T0,;M de'enstd hundred tlioiimiid ilollnia.
it he shull liud it expedient, in Kurope, bled, Tint the net to amend and eiteud tively for whom he slinll act. Jriproved, February 14, 18l'ó. ' Fw snrvei of northern and north
t my time, on aunli ternn as lie may thu charter of ho Franklin lnsiuaiiee 'Approved, February 13, ISüfi. ' weíiern lakes ineludilie; LaRe Superior,
most iidvisalile: Provided, 'flint Company, passed on the second dij of ' ' ane lioudied and twenty five thonaaud
this act bhnll not be ho construed as to Mulch, eighteen hundred and tlaity- - Chap. IX An Act toextend iheTime Chap VI 1. Au Act lo naiend the dollars.
rive any i.uthorilp for the issue of any eight, be, uud the snnie is lienhy, ex- - allowed for ihe Withdiuival of err- - Act euiitleil " Au Act to provide in- - For enjnlvii'n and printing charta
legal tender notes, in nny fenri, beyond tended and continued in force lo- - the tain Goods llicri in named from pub- - ternal Hcveiiue to support the Guv of 1,, surveys, fifteen ijmusuiid dol- -
thj balance unissued of the amount period of twenty years, from thn lintli lie Stores. eminent, ni pay Interest on the pub- -
siilhuiized by the second section of the day of April, chineen liuudred and lie it enacted by the Senate nnd He Debt, and lor other purposes," For purchase nnd' rspnlr of nitro- -
ad lo which this is uu iieunidinent. t, the timu ut which Midi House nf Hcprcseutiilives of the Uni- - approved Juno llnilielh, eiehtei'l) iinmts, I wmiiy Ihansniirl dollars.
Al'inovtn, Junuory Ü3, ISIjf). ' utneiidulory act expired; and that nil ted Stales of Ameiiea in Ceiiirress as- - hundred and sixtydnnr. f.'lir repaininr, eqnippinif, mid en.
proceedings bad by thu said Fiaiikiin seinbled, That in ronipuliiiK Hie three oiineted by the Sen ile nnd larejii"; Fort Porter, at Buffalo, fifty
iHit XXIII. An Act niokinir Appro- - Insurance Company, and all lepd rights ymrs iilli.wed liy the twentr-liis- l see- - House of liepresenlatiies of lile L'ni- - (lionsaiul dollars,
prialions for the Service ol tlie or neiiiiieij, und all liffal obli- - lion of the jet (Milled "An net in- - l,Éd Si,.i,s .,1' Aiuerieo in Coiic;ress as. .Ipproved, February ÍS, 180.1. '
offiee Departineiitiiieiit dunn the lis- - Ration entered into by said coinptuy cieasili' tempoinrily the duties on im- - "'nildeil. I'lial section lilly-liv- of mi -
cal Vear.-ndin- the thiriietli ol June, between the ninth dny'ol' Aptil, ffeii- - ports, and fur other purposes," ap.r..v "" cnuileil An net to pro vide inter- Chap. XXXVII. tn lulhorin
ei;;liteeu huudied otid sixty six. teen hundred, nd l, and Hie ed July fuuileeiilh, ei(;li:e, u Imndied n d reenne to support the f,,i enimeiil, the listalili.slmo ni f Ocean Mail- -
Ho it enneted by the aud dato of Ihil uct be, nnd the nmietre nnd r the withdrawal of P.v 'merest on lie public debt, mid Servien between the
House of Kepresentutiveaof lile United hereby, made uiiii fur all legal puf pU fiom any public sioiuur bonded "tber purposes, " approved June Iimled Stateo and China.
Slulea of America in Congrí as ussam- poses. wnrehouau for expoi lalinn to foreign Ibirtieth, eij,'lileen liuudred and sixty. Be it enaeled hy ihe Heiis'e,niid
bled, That the following sunn be, nnd Sec. 2. And be II further enacted, countries, oi Ii to any pi.it '"'- u "mended t.y sfriklo(i out ihe House of Keprseiitaiive of .lis CmUal
the same are hereby, appropriated, for That the Fiauklin Insurance Company ol the Pnc lie or western emist l the Word " Kebinnry," wl.ereVer it occurs Stales nf America in lnirrcsi aisam- -
tlie service of the e iJeparl- - are hereby uuthnrilud to inerease their United Stall s, if sueli expottaiimi or 111 secliun, and insertinir. In lien bled. Thnl l lie I.e.;
no nt I or tlie year etidiii(f June thir- - capital stuck o an amount ml exe. c- - tniiisshipiiii iit ul imy (Too Is slmll, ei- - thereul, the word January. and he is hereby innliurij to invitu
t.elh, cinlit. en hundred and sixty-si- dm two huudted und fifty thousand the, b.r I lie whole or uoy purl of Ihe Appmved, December 22, 1 64. proposals l.y public, advertisement, for
out i.fuiiy moneys in tho Ireusuiy said term of three yean have Iven ' Hi perio.l ,,f fliy .1 ivs, in one or ue -
iciij; from the revenues of the said do- - Approved, January 80, lblij. " prevented by iensi.ii of uuy order ..f re newspaper nuidish''., in the cities of
pariineiit, in c. nlurmily to the uct uf the I'lesulenl ol the President ol tlie Gltvp. (W .in net in ilt'n appropri. Washington, Sew York, Philadelphia,
ttieseeoiid of July, eighteen buudred CnsP. XIII Au Act to amend on United Slutes, lie: time dm inp' which Hons for the eonir,ielon, preserve. Hst,.ii, and S:m I'line-isc..- , ' resbeuti'
ami sixty-six- : ' Act entitled ' An Ad lor '.he pen- - such exportation or Iran. shipment of i'" d repairs of certain fortilun vidy. for mail sleauislcn service bet- -
For transpoitution of the mails, (in. ishmeiit of Gil in llie ilistiict of such irnods shall have b.am so prevent. Hons and oilier works of defence, for w the p,.r ,, San Francisco; in the
land.) seven million oigbt hundred Columbia," approved Murcli sei'mid, eel ns nfufwaid, símil be excluded ibe year endin? ihe thiitinli of June United Stales, slid s e purl or port
thousand dollars. eighteen hundred and thirty-one- . from the said computation. eighteen hnndieed inn) sixty six. in Ihe touching m
For ship, steimibout, und wsy letters, Bo It enacted by the .Nmaie aud Approved. 22, Pili!. ' Ho it enacted by the Senate nnd iiuhiiii, jn the. Islands, and
elirlit tliou.aiid dollars. House of liepresenljiives ol the Uni- ' House of llepresi nlalives ,. the l'ni. one ,.r re "K,'rl8 in Japan. In- mssu
Fur coinpensnti.iK lo postmastres, ted Stales of America in Cpnirre-- s Chip. I. An Act in Addition to t!i led States n Vmciiea i, ('ou-iv- n ol a n tl,y lio nf first-ulu- .dm. ri- -
three million one liuiulied add seTenly. nsseinbled, That the second of "Act (.iiiiiiiIiii.-- and H'inbe.l. That ihe lii'iiwini sums, be, can io be of not
fivo tie.usan. dollars. au oct etitilled " An uel ..r the pmiislo laws," appmved February "lid tliry mi hereby, nppiopi ale,!, .ait leess than three tnousauu'lom burden
F,.r clores furp.it offices, one million ment of eriin.'s in thu District nf Co- - twentv-lil'ih- , ..ne tin sewn "'' any lit": ey in lli- t cenrtirv n 't nth each, mid of sufficient iiumh. r lo poi.
thren hundred thousand dullurs. Iiimbia," approved M.rch neeoini eirrli- - hundred iiinl iiiiicty-v.ii.- and f'T Ihe ei wise nppioprialed, lor the construe., form twelve rimn per aiiiiini
Fi.r payment to osrriers, four Icen hundred nnd hiily-ou- be, nnd belie.' Kxceiition oi the third Sec ''", pieserralion, aid repairs o rer- - .Indw said iioilj, an'.l t'n wmtrscl
t.uiidnd ilioiisanddobiiM. the same Is in reby, amended su listo thin thereof. 'ni I'm lilieiilinns nnl olle-r- , winks of with llie lowest responsible bid le; for
For wrapping "'Ilia: lie irenaeled the Senate mid deseni'e fur tho .tiding tlieiliirli. saidbypapr, seventy-liv- read us follows : every peisou year serviou for u lei in of not ii,orB
thousand dullni's. ,u, convicted of inanslaiijrh'ter, or of House of lb pivsentatives of the Uni- ejil of June, eigbleni hundred and ih .n ten years, to eoniin-nc- e ftum ihn
For twine, acveiiteen lhoui,nnii i, i. y asHulllt; w.,, ,n, , h. shall ted Sla'es of Amel len in t'.u re-- s vs. sijlysix. flay lbs first f ,, pi,pis,.,luis, he'senteneed lo suffer imprisonment seinbled, That the .Secretary of llie For fort Wsyiie, neir l)i ir, it, Mich- line skill d. part fiiiiu the port of San
For office stnuip, six thousand d.d- - ul(.( ur ,(, irt l,(',.,ia, ,r a y,. Treasury be, and he Is hereby, inlhor- - seventy live iluiesand doljais. F.auciseo wnh thu mails fur China!
bus- l'!0'' 'ot less than two nor more than ized I., purchase or erect suitable wan - F'l- tcpaiii uf f. it Nincaiu. m ar Pi.,vi,,a That no bid shall l e ciisFor letter balances, two thousand eibt (jr mil1 ((,.,, u,r h,,,,,.,., ,,. ,. eonvenienees fur Ihe Yoiuiirnown, New Yo k, twenty five dered which aliall amount to mure than
five hundred ilollins. '' a P';1,ol '' cf, timu six lior muro storage of pfnud.s and I cl.niidisc im- - tlinssaiid ilnllur. ' live liimdre.l llioiisniul dollars for ill.Foreonipeiisaiion : bluk apentsand than tuteen ). pertfl in any vessel subject In ipiar- For fort Ontario. Oaweg., New York, twelve round trips peraiin'nin nor mi- -
seven turn-an- dollars. Pl" n'uJ' .oier "fty tlioiisaiid dolliis. ba'rV H, 1S8Ú. ..lineo, puisnani to lh..iinila.fioni ii eitiier oreiti.
For office fui nilure, two tliuusuud ' - - the heollh laws of tin. Suite of .New F" b.rl Monie;meiv, ut millet nf zensof , United States ami iieenm.
dolíais. Cl,AP'.-- 7" ; f lend nn Act Y"fk. at such convenient pince or Lake Clininphiiii, New Vntk; lifiy ihot. panied liy n offer ol cood and siifHci-
Ifor odvertiain xty.ci;ht thnnsiml entitled An in ' , fitri,uu .,a,s wj,mi ril,.r the p0r, of New sand dollars, ml moetips ialso eilizens of the Uni- -
doll""". ' y8"' f." Iioiu itiii,-- YoikiiNllie safely uf ihe public rev. For fort Knox, at narrows of IVnob. led States) fur the faithful porinaucti
Fur postligH stamps and stamped en- - o roieign "f1". ,lir t,,,,,; iiml ihe obsei vanee of such health lent liiver, Maine, seventy live thou- - ol such contract
vebpes.lwo hundred und fifty thou- - other lurpoaes approved M.,i. . ()niy , ,r d , ,)f duf9 Sec. 3 And bn It further emoted
.u.el d.dla.s. twenty Hit!., eighteen ln.ed.eU und (v , hr,,v . For fort Popham. KentieU,. liiver, That anv ci.;ret which the I'ostuias'.
For mail dcprcdalious and special aixty lour. I""l' 'ap.,1, out of av mciiey in' the Maine, seventy live lluuisiiudilollars. ., G,.,',rl ,, emuM. under thelb nnddolinrs Bu It enacted by the Senate and treasur, Fur fort. Purlseventy ul t,nv
..i,,,, Preble, 1, Maine, ,ull,oii,Vof this'uet slmll PF,.r sixty thousand dol- - Iluiise of Kepreseinatives id thu to delray ,,
,.xp,,k(, d,,,,,.,,,, aeventy live thousand dollars. t.:m ,),, ,s dav of Junnarv
tara. ' ' State, o Amei uia in tonoress Approved, For fort Se.iii.nel, ,,,.HmWt ltt4 Poilhiml, Maine, thons.,,,1 el-- him.'lr,.,! d ,istv:-
For mail locks nod key, c!ht 1 hat llie loin Hi Hection id mi fil'iv tliousanil dollars. R.v,. ,nrj hliail in ndditioii to h
aau.i .tllar.. ict eiiluled " An uei to provide fo, Clup. II -- An Act mithorir.in the For fort licor-e- -, mi U,,,, Mend us,,a 'siip,il,.t,i,is'of ore
For payment of balances due te f. eairvitij Hie mail, from thu tml.d llnlilin? of a a.,.,,,1 S- -s I thu I.edKe, Porlhniil, Maine, sevenlv live ship, 'Uairai'ts, nruvi.lo ih.t tho attain'
rel?,,e..ilries, three hundred and llfly States to b.ieljtn ports and r oiher I niled Stales DUmct Court fur thn t.ioiisand dollurs. - ships aeeep'.ed ' for the service shall he
ti .and dollars. purposes," uppiov.'d ,i.,reh twenty. District of Indiana. For lint Constitution. Portsmouth, constructed ol'the best mnterial and af--
For miscellaneous psytnel., two lini.- - lililí, ( l.e;hteeu huudied and sixly f. ur, lie it enacted by thu Senate and Fe Hampdiire, twenty live lliausand tor approved modela, with all the in'
dred and fifty thousand dollurs. bi su uineiidej as lo insert in the pro. House of Itepresein'.uiveH of the Pni- - dollars, .. iiupruvemenls adapted to aea.
For luie,jii mail iNiiisporinlh.n, two viso in said secliun, alter Ihe wmd led Slates of America in Confess us- - For f .rt McCinry, Portsmouth, New p;oiisieimsi,ir,s ,,f ihe first class; and
hundred and lilt lie u.nu.1 dollars. " llie words "f.oi indicáis, seinhled, That a special' scesiuii of llie Il.onpslrro, lid y thnusnn.l dollars. shall bu subject lo inspection sad sur.
A proved, January US, IS lió. magazines, und oxchaiij;i s," so Hist it Unitud Stales dislriel e t for the ills- - For I'nat U'lnlhioii, U. slon, Mussa- - vey by an exnerieiieeil naval cnnsirn.
will read : Provided, Thn this section triei of Indiana shall ho bohlen at llio Urn tliousanil dollars etor, in he detailed fur Hint purpose by
('HAP. XXIV Au A"t to amend the shall not bo held tn extend to the usual place nf holding said court on For foil ludepelidoiiee, Boston, Mas- - the Seer diiry of llie .Navy, whoso re
i .barter of Ihe "Washington Gas t unsinbsiou by mail of newspapers, the lirsi Tuesday in January, oigiibeu saehusetls, livu ilioii-aii- d dullars uort shall be u.ado to' the Pnstinsstei.
I,
.jiil Company." p'liodioils, maoncines.snd exclianes, bandied und sixty-liv- Fur foil Wnricn, B mlon, Mussaoliu 'ieneral. Thai the (ruveruineiit of tho
Boil euueied by the Seiinle and friuii a nowii ollicu of pat'lentloii, lo Sim. t And be it fuitlier enacted, sells, ten tl sand dollars. - l'nited Stalin .ball be entitled tn have)
II'j.isc ofKapreseiitaiiv.'S of the U,iil"d bona (im suhsci , not exei.ediiij!; Tlmt nil suns u;.d pioceedins of a For of Great lirowstci's tnuispuitoil, froe. of expenso, on cuch
States of America in Congress ins one Cop; lo each subscriber from any civil or criminal nature, n.,w printing Island, Boston harbor, Massachusetts,, uud every stumer, a t, to
bhd, That so "inch of the acts of June one nfli,. j r returnable to said euuil, símil be twontp Ihoiisund dollars. take cliar;e uf and anangu the ilinil.
twui.ty.iive, i'iu'bteen hundred ami six- - Appwed, Jiinunry 20, 18fió. p.oceeile.l in, heard, tiied and deter- - For repair of on Deer am) .nailer, to whom suitable, neeononoda- -
ty, iii.fi July eleven, eighteen hundred luined by said court, ut u.l special on luvell's Islands, liosloii Harbor tion for that purpose shall rn assigned.
and aistv-twn- , na relate to Ihe pi ico Chap. XIX An Aet In oSteiid towr-- oessiun, in the same .inuauer us ut a Massachusetts, three thousand d diaij. Thai in case of niili.ro fruui any cause
..f jj.r furnished by tho "Wnshiii(,'lell lain 'ersoiij in lb" ku.pluy "f the resillar term of said cumt, and the For perunineiit forts uf New Hedl'uU to peil'erin uny oflbe regular nionihly
Giis.lb'ht Company," be, nnd tin) Ooveiinent, the Beindlis of the judjju thel f n hereby empowered tn bnrlior, Mass,, hily tin iisamj ilotlars, vuya'es svipuliited for in' the contrae!,
sunt are hercbv, repealed; and the act Asylm for the Insane in the District oiij.-- thu einpajiellinu; of u pelit and For foil Adams, Newport, !iude,is. n pro rata deduction shall be' mad
lileuiip.niitini; lb'-- ' "Washington Gas. of Oonnliiu. (,'nnd jury f.,r su d session. land lil'iy lliuusond dollars. from the eoinpeiisatinii on aceoiint of
LiJt Coupnny" ii hereby so amended He Í enacted by the Senate 'and Approved, Ueceiuher 20, lhC4. Por bu t Ualc, New liavuil, Oniric such omitted voyittfuor voyacfus. ' TliaB
as t.. paohibil tho said company from II,, use i Hepresentatives of the United j ticnt, fifty thousand dollars. ; ., suitable lines and penullii s mny be Im- -
rceeivnie;, oil and after the first day of Stales Í America in Congress ussani. Chap 1. 1. Ail Ael lo uiilhoi ize the For lort Schuyler, Fast liiver, w posed fur delays and irregularities in
oi"ht'e.i hundred and sixty bled, Tit diiriup; the coiilhuiniicc of Piiiclnise ur I'oiialniclion of Heve- - York, twenty five thousand Julian llie peifuiinanue of lira .ervioe, ud
four, lor tiio bi nelit of its stockholders, tho Mlalii, eiviliaiiiempluyed in the nue Ciitlcn on 'he Isiku , Fur fort iitWillel's Point, o) paite lina the P.,tu.astur-Ccneiii- l slinll liavo
a e;i!.at,-- price for (fas than forty centi nervice.f in: t. iiited States in (he qnar- - Be it oimctcd by tho Seiiatu nd foi t Schuyler, New .York, fifty bou- the power lo delurmine thu ronutruct
per liuinited cubic toot, siiljcct toa and siib(it..mc.i House nf liupiuttnliitivos of the Uni' "md dollars. , al uny limo in case of ill bring nndcN
e.Mlnl of teu per cenlnni on all bills for depai'titnt if Ihe army, who may Im, t d Slates of America in Congress ut- - For repairs of pint HniniUori, e Ivl or ussigneil toan)' othca party.
gal fsruished loibeg' inial oVeriiiuet, or may heiafier become ii.raiiu win In h tolled, Thai the Sccivlary of tho York, twenty Ove tlieusainl d. Uai, , approved; Febiuury 17, 1865.
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